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Este trabajo de investigación nació a raíz ante la falta de espacios destinados al desarrollo 
de las actividades culturales y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc, y por la 
ausencia de un equipamiento arquitectónico que les permita a la población desarrollarse 
adecuadamente, ya que las actividades se realizaban de forma improvisada o 
esporádicamente, en espacios inapropiados, debido por la expansión urbana que ha ido 
creciendo horizontalmente sin dejar espacios adecuados para la realización de estas 
actividades. Además, los lugares en donde se brindaban estos servicios no estaban acorde 
a la normatividad vigente para su desarrollo y la seguridad poblacional. Es así que surgió 
como idea de dar como tema a la investigación: “CONDICIONES 
ARQUITECTÓNICAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES – 
EDUCACIONALES EN SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO, LA LIBERTAD, 
2017”. En lo cual se aplicó un análisis metodológico adecuado para la obtención de 
datos para la propuesta de un equipamiento arquitectónico y conocer las condiciones del 
lugar donde se desarrollan las actividades culturales y educacionales y así mismo conocer 
los parámetros, normas y reglamentación a fines, para llevar a cabo la propuesta de un 
CENTRO TÉCNICO CULTURAL EDUCATIVO en San Pedro de Lloc, mediante el 
uso de instrumentos como encuestas a la población, entrevistas a especialistas y 
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This research work was born as a result of the lack of spaces for the development of 
cultural and educational activities in the district of San Pedro de Lloc, and the lack of 
architectural equipment that allows the population to develop properly, since Activities 
were carried out improvised or sporadically, in inappropriate spaces, due to the urban 
expansion that has been growing horizontally without leaving adequate spaces for the 
realization of these activities. In addition, the places where these services were provided 
were not in accordance with current regulations for their development and population 
safety. Thus, it arose as an idea to give as a theme to research: "ARCHITECTURAL 
CONDITIONS FOR DEVELOPING CULTURAL ACTIVITIES  -  EDUCATIONAL 
IN  SAN  PEDRO  DE  LLOC,  PACASMAYO, LA LIBERTAD, 2017". In which an 
adequate methodological analysis was applied to obtain data for the proposal of an 
architectural equipment and to know the conditions of the place where the cultural and 
educational activities are carried out and also to know the parameters, norms and 
regulations for purposes, to carry out the proposal of a CULTURAL EDUCATIONAL 
TECHNICAL CENTER in San Pedro de Lloc, through the use of instruments such as 
surveys of the population, interviews with specialists and experts on the subject, 



































































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
El distrito de San Pedro de Lloc, es uno de los 5 distritos de la Provincia de 
Pacasmayo ubicada en el Departamento de la Libertad. Cuenta con una 
población de 16,519 habitantes (INEI, 2015). Siendo el tercer distrito más 
poblado después de los distritos de Guadalupe y Pacasmayo. Existe un mayor 
número de población infantil y joven en comparación con la población adulta 
y adulta mayor (INEI, 2015), cuyas necesidades deben ser atendidas (cultura, 
educación, entre otras) con prudencia. 
San Pedro de Lloc, se caracteriza por ser un distrito tradicional y tener un gran 
potencial en su Cultura (Música, danzas y Artes plásticas) y en la conservación de 
sus Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos. Además, se caracteriza 
por tener una riqueza Gastronómica elaborada en base al cañan o lagartija. 
Se define que la Cultura es el “conjunto de valores, normas, costumbres, creencias 
y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 
2001, p.58). Por ello los equipamientos destinados para este desarrollo deben ser 
diseñados para la enseñanza y difusión del conocimiento, ya que ayudan al 
individuo a mejorar sus facultades humanísticas, intelectuales y morales. 
El distrito se caracteriza por la trayectoria de sus Músicos Sampedranos, que tras 
varias generaciones han cobrado reconocimiento siendo nombrada por la 
Municipalidad distrital como la “Tierra de Músicos”, en el Norte del Perú. En el 
distrito se lleva a cabo un evento de música prestigiosa a Nivel Nacional, conocida 
como “FESTIBANDAS” (Festival Nacional Escolar de Bandas de Música San 
Pedro de Lloc), y es considerado Patrimonio Cultural: “Música de la Provincia de 
Pacasmayo”; además, cuenta con las participaciones de bandas escolares de 
diferentes partes del país (Cusco, Trujillo, etc.) y países latinoamericanos 
(Ecuador, Bolivia, etc.); dicho evento se desarrollaba en la plaza principal del 
distrito. Así mismo, la Municipalidad de San Pedro de Lloc y diferentes entidades 
privadas, realizaban en la Plaza Principal actividades artísticas culturales, 
concursos y presentaciones de diferentes tipos de agrupaciones musicales (coros 




importantes; esta actividad concentra mayor demanda de usuarios, por lo que 
origina el esparcimiento informal del comercio ambulatorio, dando así una mala 
imagen al centro histórico del distrito (Ver anexo 3 N° 3.1. Figura 109, 110 y 111). 
Por tal razón la Municipalidad distrital, optó por desarrollarlas en el Campo Ferial 
Municipal; debido a que carecen de un equipamiento, donde les permita desarrollar 
todas sus actividades. Pero al realizarse estas actividades artísticas culturales, traía 
consigo problemas con los deportistas, ya que le impedía el acceso y práctica al 
campo para el desarrollo de sus habilidades, causando disgusto e incomodad en 
ellos, por la negación de dicho campo. Así mismo los espacios de ensayo de las 
agrupaciones en general, donde interactúan y practican, tienen áreas insuficientes 
y no están acondicionadas para resistir un impacto acústico (Ver figura 112); 
trayendo consigo dificultades de focalizaciones, ecos y un comportamiento 
inadecuado en la percepción del sonido, por la falta de un espacio adecuado en las 
que cumplan con la Normatividad vigente (Ver anexo 3 N° 3.2. Figura 113, 114, 
115, 116, 117 y 118). 
Actualmente, en el distrito de San Pedro de Lloc, las actividades culturales son 
realizadas de forma improvisada y esporádica, debido que no cuentan con un 
equipamiento arquitectónico para desarrollar completamente sus actividades, 
importantes en esta zona; por más que estas actividades sean de mayor aceptación   
por   la   población; de tal modo las actividades de danzas Contemporánea, 
Folclóricas, Moderna y talleres de Artes Plásticas, para niños y jóvenes, son 
realizadas en la Plaza Principal; con el fin de no perder sus costumbres y creencias. 
También se realizan Ferias Gastronómicas, donde incluyen competencias de 
cocina, clases de cocina y seminarios sobre la gastronomía peruana; con la 
finalidad de destacar, difundir y potenciar los  diferentes platos típicos y 
emblemáticos del distrito, que son elaborados en base al cañan o lagartija (estos 
reptiles son casados de los bosques de algarrobo, de sus alrededores y son 
preparados en ceviche, en tortillas y también asándolas en la arena) y además 
incluye la creación de diferentes variedades de platos nacionales. Esta actividad 
culinaria es expuesta por los medios de comunicación, que se interesan en difundir 
la gastronomía del distrito; por tal razón esta actividad trae mayor demanda de 




 El problema que se viene dando al realizarse estas actividades es el impedimento 
del libre tránsito peatonal y/o vehicular, el deterioro de áreas verdes y parte del 
mobiliario urbano. Justamente es porque no cuentan con un lugar ideal para su 
correcto desarrollo y en donde puedan desenvolverse con total seguridad; ya que 
utilizan espacios públicos y ambientes no aptos para sus prácticas, presentaciones, 
concursos, clases y seminarios gastronómicos (Ver anexo 3 N° 3.3. Figura 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125). 
La Biblioteca Municipal “José Sevilla Escajadillo”, donde se desarrollan 
actividades pasivas, es utilizada con mayor frecuencia por la población adulta y por 
los estudiantes que tienen la necesidad de ir a la biblioteca para reforzar sus 
actividades académicas, debido a que las instituciones educativas no cuentan con 
bibliotecas bien equipadas, donde les facilite información de todos sus trabajos 
requeridos; así mismo la Biblioteca Municipal por tener un solo ambiente para el 
desarrollo de las actividades propuestas, deja notar un déficit de área para su 
prestación (Ver anexo 3 N° 3.4. Figura 126 y 127). Por eso, es que surge un 
problema con el uso único del espacio; la razón es que los adultos desean leer en 
silencio, mientras que los niños y jóvenes realizan actividades educativas, 
originando desorden y bullicio, creando incomodidad en los primeros y 
provocando que los estudiantes no asistan con mayor frecuencia a la biblioteca; 
además de no contar con ambientes para lectura confortables y accesibles para 
cualquier actividad compatible con juegos estimulantes, talleres y cursos 
educativos. 
La Sub Gerencia De Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de San 
Pedro de Lloc, realiza actividades culturales, educacionales y recreacionales, para 
niños y jóvenes, con habilidades intelectuales y especiales, primordialmente en 
épocas de verano, con el fin de interrelacionar y perfeccionar sus capacidades 
artísticas, expresivas y de aprendizaje; pero al no existir un lugar apropiado para 
sus prestaciones, sus aprendizajes y sus prácticas muy necesarias, optaron por 
realizarlas en la plaza principal y las actividades educacionales en salones de las 
instituciones educativas y en el Museo Raimondi; al desarrollarse esta actividad 
en el Museo, las condiciones en las que se encuentra sus espacios, no abastecen las 




para el desarrollo de actividades académicas (Ver anexo 3 N° 3.5. Figura 128, 
129, 130 y 131).  
Además, los trabajos realizados en las instituciones educativas, son expuestos y 
presentados en la Plaza Principal, conjuntamente con las ferias de libros, ya que 
no cuentan con una infraestructura donde les permita difundir su creatividad.  
La Municipalidad distrital para minimizar estos problemas opto por la prestación 
de su Salón Consistorial Municipal para fines educativos (conferencias, charlas 
educativas, etc.) pero el acceso a este salón, es un peligro contra la salud y vida 
de los que requieren o prestan sus servicios a estas actividades, el hecho es porque 
existe la mala ubicación y distribuciones de cables eléctricos, dejando al alcance 
de la persona y sin tomar medidas drásticas para el mejoramiento del lugar (Ver 
figura 132). Por otro lado, la expansión urbana ha ido creciendo horizontalmente 
sin dejar espacios apropiados para la realización de estas áreas culturales y 

































• Llantan, L. (2013). en su tesis Centro Cultural y de Recreación en Lurigancho 
Chosica (Tesis de titulación). Universidad San Martin de Porres, Lima. Plantea 
como objetivo general establecer un espacio arquitectónico que configure un 
espacio referente y que actué como detonante urbano. La investigación enfoca a la 
falta de una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades culturales 
y recreacionales, y la manera informal y espontanea que se vienen dando alrededor 
y dentro del espacio principal de la ciudad. Además, da mención de la falta de 
relación de la ciudad con la morfología que tiene este distrito que incluye elementos 
geográficos como la cordillera de los Andes y el Cauce del Rio Rímac. Por ello el 
propósito de la investigación es realizar una propuesta arquitectónica que 
contemple el espacio público como parte del programa, emplazamiento y 
volumetría, dando relación al proyecto, usuario y paisaje. 
      El autor como metodología de estudio analizo los factores involucrados con el 
proyecto: análisis técnicos, encuestas, entrevistas y fichas de observación. El 
resultado de la investigación le permitió diseñar volúmenes que se organicen en 
torno a cada espacio público con sus respectivas cualidades y características que 
requiere. Por ello el programa arquitectónico se elaboró en base a la relación del 
terreno con la morfología y a las necesidades de los futuros usuarios, planteando 
volúmenes donde se sienta sensaciones de libertad urbana y actividades que se 
realizaran dentro de ellas, las cuales son: zona biblioteca + auditorio: biblioteca de 
niños, biblioteca, talleres culturales y auditorio; zona comercial: salas de cine y 
patio de comidas; zona cultural: salas de exposiciones, salas de congresos y sum; 
y como zonas públicas: plazas, explanadas y malecones; zona de estacionamientos: 
plaza para autos, motos y bicicletas. 
 
• Quiroz, E. (2014). En su tesis de investigación análisis de las actividades 
Culturales y Artísticas en la ciudad de Chiclayo (tesis de titulación). Universidad 
Cesar Vallejo, Trujillo. Plantea como objetivo general conocer la importancia de 
un Centro Cultural para el desarrollo y fomento de actividades culturales y 
educativas en la ciudad de Chiclayo. La investigación enfoca a la reestructuración 
e integración social y a las deficiencias de espacios de los locales existentes para 




que la mayoría de actividades culturales son realizadas en espacios públicos. Por 
ello su estudio contempla el análisis de la población y de sus actividades para 
proponer espacios adecuados para el desarrollo de las actividades culturales, en 
donde su metodología de estudio empleada son las fichas de observación, las 
fichas de encuestas y las entrevistas. Como respuesta a su investigación obtuvo 
los principales requerimientos físico-espaciales para realizar una zonificación y 
programación arquitectónica acorde a las necesidades y la importancia de la 
población. las cuales están clasificadas en 4 zonas: zona cultural se establecieron 
los siguientes espacios salas de lectura juvenil y grupal, suverines, talleres de 
danzas contemporáneas, folclóricas, pintura, escultura, música y ss.hh.; en la zona 
complementaria se establecieron los siguientes espacios: coffe biblioteca abierta 
+ kitchenette + ss.hh., coffe biblioteca cerrada + kitchenette + ss.hh., plazas, 
restaurante, librería y videoteca; en la zona administrativa se establecieron los 
siguientes espacios: área de atención al público, recepción + atención + sala de 
espera, secretaria, gerente, administración, contabilidad y sala de reuniones + 
ss.hh., en la zona de estacionamientos se establecieron, plazas para autos, motos y 
bicicletas y en la zona general se establecieron, área del personal, comedor, ss.hh. 
con vestuarios, almacén general, depósito de residuos inorgánicos y basurero. 
 
• Aguilar, R. (2013). En su tesis de investigación análisis de las Necesidades Socio 
Culturales en la Programación Arquitectónica para un Centro Cultural en la ciudad 
de Bagua Grande – Utcubamba – Amazonas (Tesis de titulación). Universidad 
Cesar Vallejo. Plantea como objetivo general analizar las necesidades Socio-
Culturales prioritarias para el diseño de un Centro Cultural. La investigación enfoca 
la deficiencia de infraestructura que tiene la ciudad de Bagua Grande, para el 
desarrollo de las actividades culturales promovidas por instituciones privadas y 
públicas. El autor demuestra que los talleres como danza, música, teatro, pintura 
y artesanía son realizados en lugares inadecuados y a su vez impide el libre tránsito 
peatonal y/o vehicular. La población de estudio fue dada por especialistas que 
promueven estas actividades culturales, en la cual su metodología de estudio 
empleada por el autor fue: encuesta, entrevista, fichas de análisis de casos exitosos 
y fichas bibliográficas. Concluyendo con una programación arquitectónica, acorde 




desarrollo de sus actividades culturales. La programación cuenta con 5 tipos de 
zonas, en las cuales son: zona académica comprende talleres de reforzamiento 
académico y biblioteca; zona cultural: talleres de danzas, música, artesanía, teatro 
y pintura; zona complementaria: auditorio, sala de usos múltiples, salas de 
exposiciones y exhibiciones, galerías de arte, tiendas de souveniers, ss., cajeros y 
cafetín; zona administrativa: dirección + ss.hh., secretaria + archivos, sala estar 
(recepción), contabilidad, sala de juntas, recursos humanos y asistente social; zona 
de servicios: vestidores hombres, vestidores mujeres y ss.hh., oficina de control, 
anden de carga y descarga, taller de reparaciones, cuarto de máquinas, deposito 
general, caseta de control y depósito de limpieza; zona de estacionamiento: plaza 
autos y plaza motos. 
 
• Gutiérrez, E. (2014). en su tesis de investigación para una propuesta de un Centro 
Cultural dirigido a la difusión Cultural basándose en los principios del Espacio 
Público Flexible (Tesis de titulación). Universidad Privada del Norte, Trujillo. 
Plantea como objetivo general explicar las diferentes formas de la utilización de 
los espacios y que estas pueden fundamentar el diseño para un Centro Cultural. Esta 
investigación enfoca a que Trujillo por más que cuente con importantes centros de 
formación artística, las infraestructuras son inadecuadas ya que no están acorde a 
la normatividad, debido a que son centros culturales adaptadas en edificaciones y 
no creadas desde sus inicios, impidiendo así el pleno desarrollo de las actividades 
culturales y ocasionando que las actividades se realicen en los espacios públicos; 
además no cuentan con espacios públicos que promocionen la integración social, 
la difusión de  la cultura y el aprendizaje, tampoco cuenta con infraestructuras 
culturales alternativas, como mediatecas públicas, galerías de arte, teatrines y 
anfiteatros. Por ello el autor como metodología de estudio aplico encuestas, 
entrevistas, fichas de observación y análisis de casos exitosos, para lograr explicar 
los principios arquitectónicos y las características que requieren los espacios 
públicos. Permitiendo al autor concluir en un diseño que se adecue, tanto a los 
conceptos de la arquitectura contemporánea planteando una programación acorde 
a las necesidades y requerimientos de la población, las cuales están zonificadas por 
las siguientes zonas: zonas culturales: talleres de música + sala de ensayos 1; 




talleres de dibujo, sala de exposiciones, sala de exhibiciones, sala de polivalente, 
cuatro salas de usos múltiples, camerinos y auditorio; zonas educacionales: 
biblioteca; zona complementarias: restaurante, bar, cafetería; zona administrativa: 
oficina de turismo y administración; zona de servicio: almacén, cuarto de máquinas 
y área de servicio + ss.hh. y vestidores. 
 
• Gonzáles, R. (2015). En su tesis Centro Cultural y Social Alhena (tesis de 
titulación). Universidad Católica, Colombia. Plantea como objetivo general, 
establecer espacios acordes a las necesidades del peatón, liberando al sector de su 
densidad edificatoria, a través de la vinculación de elementos urbanos 
arquitectónicos y sirvan como transformadores visuales y sensitivos hacia la 
población. La investigación enfoca los problemas de integración sociocultural y la 
deficiencia de espacios apropiados para el desarrollo de las actividades culturales 
y educacionales, donde se identifica la necesidad e intención de un centro cultural 
sobre el espacio público y la importancia que debe tener como elemento de 
vinculación del espacio a escala zonal. El autor realiza una metodología en base a 
encuestas, fichas de observación y análisis de casos para recuperar y mejorar las 
actividades identificando las necesidades de cada uno de los usuarios para 
determinar las actividades culturales y educacionales que serán realizadas dentro 
del centro cultural Alhena. Permitiendo desarrollar una programación que tenga 
relación directa con los equipamientos inmediatos existentes de la zona. De tal 
manera la programación consiste en integrar a la sociedad por medio de las 
siguientes actividades y espacios: culturales: taller de arte, taller de danzas, salas 
audiovisuales, salón de usos múltiples, cocina, sala de música, galería de 
exhibición. Educacionales: laboratorio de ciencias, sala de investigación. 
Servicios: Baños, enfermería y cafetería. Administración: oficinas administrativas 
y Servicios generales: cuarto de basura, maquinas, mantenimiento y vestíbulo. 








• Ríos, M. (2013). En su tesis de investigación de los requerimientos 
arquitectónicos para un equipamiento cultural en el distrito de Víctor Larco. Su 
metodología empleada fue descriptiva. 
La tesis enfoca a todas las actividades predominantes que se desarrollan en el 
distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo, en las cuales las más desarrolladas son: 
talleres de danza, música, canto, cerámica, escultura, oratoria, artesanía, pintura, 
dibujo, manualidades y confección - bordado. 
Recomienda realizar una zonificación por tipos actividades de menor a mayor 
intensidad de ruido. Además, considera que el centro cultural debe tener un área 
de exposición de ventas y presentación de productos cerca a la entrada principal y 
también crear espacios donde reúna todas las actividades culturales y estás puedan 
tener un producto efectivo y único. 
 
 
1.3. MARCO REFERENCIAL 
1.3.1. Marco Teórico: 
A continuación, se presenta las bases teóricas que ayudarán a la sustentación formal 
del siguiente tema: “Condiciones Arquitectónicas para desarrollar actividades 
Culturales – Educacionales, en San Pedro de Lloc, Pacasmayo, La Libertad, 2017”. 
 
❖ En el estudio de la importancia del uso de los espacios públicos en las ciudades; 
se dice que los espacios en el diseño, construcción y gestión, deben estar orientadas 
al mejoramiento urbano, considerando dimensiones tanto físicas y espaciales, 
como sociales y culturales; tomando en cuenta las demandas de los actores 
involucrados, para que respondan a los nuevos desafíos de la vida urbana, 
desarrollando estrategias y cambios al sistema actual para permitir la inclusión de 
grupos de personas que no cuentan con espacios apropiados y garantizar mayor 
seguridad y calidad en ellos (Fonseca, 2014). 
❖ En la investigación reflexiones sobre el espacio público artístico nos dice que los 
espacios artísticos como lugares de múltiples dimensiones, que pueden ser libres 
y abiertos, espacios de transición y espacios para el colectivo común y compartido, 




presentación o representación de identidades y cualidades de los individuos , entre 
otras manifestaciones, permiten determinar las condiciones y actividades que ahí 
se realizan para conocer y evaluar las deficiencias, costumbres y formas de vida 
de la ciudad (Bellet, 2009). 
❖ En el estudio del uso del espacio por actividades, se dice que el uso y las 
actividades que ahí se practican permiten determinar aspectos como el grado de 
integración social, necesidades, deseos, percepciones, construidas sobre las bases 
de la practicas y actividades cotidianas desarrolladas en los espacios cotidianos 
dentro de una comunidad o barrio de una cuidad (Torres, 2009). 
❖ El estudio de La relación entre espacio público y el desarrollo de actividades por 
Lindón (2006). Refiere que las actividades desarrolladas en los espacios públicos, 
funcionan también como una plataforma para la creación de la identidad colectiva 
de una sociedad. Así mismo el estudio de Ontiveros y Freitas, (2006); Vidal y 
Urrutia, (2005) y Gimenes, (2004), también reafirmaron que por medio de estos se 
puede coadyuvar a desarrollar la cultura, la identidad, la política, así como el 
interés social por lo público. Por ello, estos espacios en buenas condiciones diseño 
pueden ayudar a mantener a las personas desocupadas, ocupadas, desarrollando de 
su creatividad. Los jóvenes principalmente, utilizan los espacios públicos para 
reunirse con personas semejantes a ellos, y son, a su vez, como puntos de encuentro 
para algunas tribus urbanas o culturas juveniles, por ejemplo, grupos de bailarines, 
pintores u otra actividad donde les permita la interacción con los demás, para 
comunicar y expresar sus ideas o sus habilidades. 
❖ El estudio de espacio, cultura y sociedad, nos dice que, la apropiación de espacios 
se da en las personas más necesitadas y desprotegidas que anhelan alcanzar un lugar 
en la ciudad, creando espacios culturalizados y sociables para la identidad y 
relación entre las personas que lo integran (Ontiveros y Freitas, 2006). 
❖ En el estudio del espacio físico educativo se dice que los espacios físicos como 
contexto de aprendizajes y significados, están dimensionadas por la cantidad de 
usuarios y la importancia que tienen ellos sobre el espacio, como condición que 
favorece las relaciones entre los niños y el espacio, como contexto de aprendizajes 
y de significados, estos espacios deben ser efectivo en un ambiente adecuado y 




ser concebidos y diseñados en consideración de los aspectos fisiológicos, 
psíquicos, biológicos y espirituales de quienes los utilizaran, por tanto estos deben 
ser confortables y cumplir con los aspectos anotados (RQHYS, 2012). 
❖ El estudio de la cultura de un pueblo, nos dice que los instrumentos de 
transformación de un grupo social en su relación Hombre – Sociedad - naturaleza, 
es por medio de las manifestaciones que permite identificar a una sociedad, 
interrelacionando al hombre con su entorno y con acciones donde se practiquen 
los valores culturales como el arte, música, bailes, creencias, ritos, 
manifestaciones culturales y gastronomía; la cual ha venido variando de un pueblo 
a otro desde la antigüedad, hasta en la actualidad, pero teniendo siempre presente 
la relación del hombre con cada elemento de nuestro pueblo, puesto que la persona 
adquiere su cultura por medio de la interacción con su grupo social. Por otra parte, 
permite un acercamiento con nosotros mismos para reconocernos y saber nuestro 
origen, es decir, quiénes somos (Del Valle, 2011). 
❖ En la investigación el desarrollo del ego - sus ocho etapas, nos dice que la vida 
representa 8 etapas (Primer año, 2-3 años, 3-6 años, 6-12 años, 12-18 años, 18-30 
años, 30-60 años y más de 60 años) y mientras la persona va aumentando la edad 
va viviendo experiencias y adoptando nuevas posturas y maneras de pensar, 
abriendo cambios de toma de decisiones y surgiendo interacciones de maduración 
fisiológica y requerimientos de actividades que la sociedad propone para cada tipo 
de edades en base a sus costumbres, creencias, valores y patrones (Havighurst, E. 
1972). 
❖ En el estudio teorías de la personalidad nos dice que conforme el niño crece hay 
cambios en sus potencialidades y capacidades, por ello la sociedad tiene una 
función importante que es ayudar al individuo actualizar cada una de sus 
potencialidades para la realización acertada de un logro en particular que conlleve 
al pequeño a vivir de una manera más eficaz y transformándolo en un portador de 
tradiciones para las futuras generaciones (Dicarpio, N. 1989). 
❖ En el estudio criterios para la organización del espacio interior, refiere que las 
condiciones físicas de los ambientes son criterios importantes para la elección u 
organización de los mobiliarios y es imprescindible tener en cuenta las necesidad 




adecuadamente, guardando relación con el desplazamiento, elección y toma de 
decisión de los usuarios ya que un ambiente estrecho con mucho mobiliario impide 
satisfacer el deseo de desarrollar una actividad y en casos produciendo conflictos 
entre ellos (Paz, M. 1996). 
 
1.3.2. Marco conceptual: 
• CENTRO CULTURAL: 
Vives (2009). Opina que un centro cultural es un espacio abierto a la comunidad, 
con el fin de promover y representar los valores e interés artísticos – culturales. 
En él se desarrollan actividades de creación, formación, divulgación y servicios 
culturales de diferentes ámbitos de la cultura. 
 
• IDENTIDAD CULTURAL 
Conjunto de valores, tradiciones, creencias y modos de comportamiento que 
funcionan como elementos dentro de una sociedad y los individuos que lo forman 
puedan sentir y tener acto de pertinencia dando respuesta a los intereses, normas, 
rituales, entre otros que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante 
(Berger, J. y Luckman, T., 1988). 
 
• CULTURA Y SOCIEDAD 
La Sociedad son todas relaciones organizativas generadas por los individuos de un 
mismo sistema social; y Cultura se identifica como las formas de hacer, sentir y 
pensar. Se podría decir que la cultura determina cuál de los muchos caminos de 
conducta elige un individuo dentro de una sociedad y que puede ser base de 
predicción de la conducta diaria del individuo que busca la ejecución de las 
rutinas sociales. Así mismo la cultura es una herramienta que permite situar y 
precisar el verdadero contenido social; de tal manera es considerado como mayor 







• ACTIVIDAD CULTURAL 
Son todas las acciones que se desarrollan para crear, difundir o desarrollar la 
cultura y es entendida como el conjunto de valores, productos generales y modo 
de la actividad propiamente artística (Según colectivo de autores, 1985). 
 
• ACTIVIDAD EDUCATIVA 
La actividad educativa es una actividad social y su razón de ser es la de formar a 
niños y jóvenes en el saber científico, humanístico, estético, moral, a fin de que 
el desarrollo de todas sus capacidades en esos campos les permita participar 
plenamente en la vida de su sociedad (Dubois, M., 1990). 
 
• ESPACIO PÚBLICO ARTISTICO CULTURAL 
Es “el lugar” de intercambio social entre distintas personas, en la que se 
desarrollan actividades de aprendizaje y necesaria para el desarrollo de las 
personas; tal como era entendido por los griegos clásicos al generar ágoras y 
plazas para potenciar estos eventos en la ciudad entre el encuentro, intercambio 
y desarrollo. Hoy, al reconocer este hecho, se convierte fundamentalmente un 
soporte para el aprendizaje en la ciudad y que las instituciones tradicionales 
logren realizar sus actividades en los espacios públicos además puedan invitar a 
los ciudadanos a desarrollarse en éstos (Celedon, A., 2002). 
 
• EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en las 
que proporciona a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas, en función a las actividades o servicios específicos a que 
corresponden se clasifican en: equipamiento para educación; administración, 
cultura, salud, comercialización y abasto, deporte y recreación, seguridad y 






• CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS 
Esta dado por la aplicación de variables funcionales, formales, espaciales, 
constructivas y de acondicionamiento ambiental que un espacio debe cumplir 
para el desarrollo de una actividad específica. 
 
 
1.3.3. Marco Análogo: 
Para el correcto estudio de criterios de diseño, se analizaron 3 casos éxitos. 
• CENTRO CULTURAL PERUANO JAPONES (Ver anexo N° 4) 
UBCACION: Jesús María, Lima, Perú 
AREA: 10,000 m2 
El centro cultural busca integrar a la población por medio del intercambio cultural, 
científico y tecnológico, propiciando un clima de integración y armonía con la 
comunidad en general. Se hizo un programa con todas las actividades que se 
desarrollan en el lugar y a las necesidades del usuario, las cuales son: salas de 
exposiciones, debates, conferencias, conciertos, festivales, proyección de 
cine, música, proyección, jornadas sociales, cursos 
educacionales, deportes, concurso de literarita, origami, manga, entre otros. Este 
proyecto se ha elegido, debido a sus relaciones y conexiones con los equipamientos 
cercanos por medio de sus actividades propuestas ya que permite cautivar la 
atención del público en general. 
 
• CENTRO CULTURAL, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL – 
CREA HUIRACOCHA (Ver anexo N° 4) 
UBICACIÓN: Parque Zonal Huiracocha, San Juan de Lurigancho, Lima 
ÁREA: 960.00 m2 
El centro cultural de Huaricocha, es un lugar de difusión cultural que funciona 
como espacio de construcción de la sociedad, la que permite fomentar la 
producción cultural para la sensibilización sobre la problemática existente en el 




las diferentes actividades artísticas para una mejor integración entre niños, 
adolescentes y adultos. Para los espacios y sus características se tomó en cuenta la 
población y las actividades que fomentan en la zona, por ello se propuso seis 
ambientes para su desarrollo y difusión de la historia del poblador de San Juan de 
Lurigancho, las cuales son: Ludoteca, biblioteca- Mediateca, Sala de usos 
múltiples, Sala de exposiciones temporales y un Anfiteatro. 
Este proyecto se ha elegido, debido a su relación que tiene con los equipamientos 
culturales, comerciales y educacionales existentes en el entono por medio de un 
eje cultural que los conecta, generando mayor importancia y demanda de usuarios 
al centro. 
 
• CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (Ver anexo N° 4) 
UBICACIÓN: Av. Libertador Bernardo, Santiago de Chile, Chile  
ÁREA: 44,000 m2 
El centro cultural es un espacio creado para todo el público en general, con una 
propuesta cultural, educativa y social, donde los usuarios pueden disfrutar de 
actividades como espectáculos, exhibiciones, seminarios y ensayos; así mismo 
cuenta con una biblioteca y un estudio de grabación, salas de reuniones y estudio, 
cafetería, restaurante, 10 salas de diferentes talleres culturales y amplios patios al 
aire libre. 
Este proyecto se ha elegido porque permite integrar a la población por medio de sus 
actividades, además por tener dinamismo entre sus espacios y una continuidad 
cultural ya que permite abastecerse de los equipamientos cercanos destinados a la 










1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles serían las Condiciones Arquitectónicas para desarrollar Actividades 
Culturales – Educacionales en San Pedro De Lloc, Pacasmayo, La Libertad, 2017” 
• POR RELEVANCIA SOCIAL 
El proyecto favorecerá a la población de San Pedro de Lloc para que desarrollen 
con total libertad y comodidad sus actividades culturales y educacionales 
brindando espacios de calidad y confort para el buen estimulo de niños y jóvenes 
para realizar sus labores, así mismo mejorar la funcionalidad de los servicios 
brindados por autoridades. 
 
• POR EL VALOR TEÓRICO 
➢ La investigación presente podrá servir para el apoyo del desarrollo de teorías 
arquitectónicas. 
➢ La información alcanzada podrá ser base del conocimiento y la acción de 
autoridades competentes. 
➢ Por medio de esta investigación nos ayudara a conocer las carencias de espacios 
arquitectónicos destinados a la realización de actividades culturales y 
educacionales instruidas a niños y jóvenes en el distrito de San Pedro de Lloc. 
 
• IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
Este diagnóstico ayudaría a identificar los problemas presentes y dar propuestas de 
solución al uso del desarrollo de actividades culturales y educacionales con el fin 
de brindar un óptimo servicio a la población. 
 
• POR CONVENIENCIA 
➢ Esta investigación es beneficiosa porque brindara información apropiada a las 
autoridades competentes para responder ante la falta de espacios arquitectónicos 
del desarrollo de actividades culturales y educacionales en el distrito de San Pedro 
de Lloc. 




situación, para el mejoramiento de los servicios brindados a la población y tener 
lugares apropiados en donde desarrollen dichas actividades culturales y 
educacionales. 
 
• POR LA UTILIDAD METODOLÓGICA 
La investigación realizada servirá como base piloto en torno a este tema y podrá 
ayudar a la creación de una nueva herramienta de recolección y análisis de datos, 







Determinar las Condiciones Arquitectónicas para desarrollar Actividades 




1. Conocer el número y características de los usuarios para las actividades 
culturales y educacionales, desarrolladas en el distrito de San Pedro de Lloc. 
2. Determinar las actividades culturales y educacionales predominantes en el 
distrito de San Pedro de Lloc. 
3. Determinar los tipos de espacios para el desarrollo de las actividades 
culturales y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc. 
4. Determinar las condiciones funcionales, formales, constructivas y de 
acondicionamiento ambiental para el desarrollo de actividades culturales y 







PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO 1: Conocer el número y características de los usuarios para las actividades 
culturales y educacionales, desarrolladas en el distrito de San Pedro de Lloc. 
❖ ¿Cuál es el número de los usuarios para las actividades culturales y 
educacionales, desarrolladas en el distrito de San Pedro de Lloc? 
 
 
OBJETIVO 2: Determinar las actividades culturales y educacionales predominantes en 
el distrito de San Pedro de Lloc. 
❖ ¿Qué tipo de actividades culturales y educacionales son las más predominantes 
en el distrito de San Pedro de Lloc? 
 
OBJETIVO 3: Determinar los ambientes para el desarrollo de las actividades culturales 
y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc. 
❖ ¿Cuáles son los ambientes para el desarrollo de las actividades culturales y 
educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc? 
 
OBJETIVO 4: Determinar las condiciones funcionales, formales, constructivas y de 
acondicionamiento ambiental para el desarrollo de actividades culturales y 
educacionales, en el distrito de San Pedro de Lloc. 
❖ ¿Cuáles son las condiciones funcionales, formales, constructivas y de 
acondicionamiento ambiental para el desarrollo de actividades culturales y 


















2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Enfoque Mixta, diseño transversal descriptiva 








































































Son aquellas que 
permiten  la 
materialización física
  del objeto 
arquitectónico para el 
desarrollo de las 
actividades culturales









Esta dado  por  la 
aplicación       de 
variables funcionales, 
formales, espaciales, 
constructivas y  de 
acondicionamiento 
ambiental  que  un 
espacio     debe 
cumplir para    el 
desarrollo  de   una 
actividad específica. 
Función - Organización 
- Relaciones funcionales 
- Circulación y acceso 
- Zonificación 
NOMINAL 
Forma ➢ Ritmo 
➢ Relación entre volúmenes 
➢ Jerarquía 
➢ Relación entre volumen 
➢ Unidad y equilibrio 
➢ Simetría 
NOMINAL 
Espacio ➢ Organización del espacio 
➢ Escala 
➢ Relación recorrido espacio 
➢ Relación entre ambientes 
➢ Configuración del recorrido 
NOMINAL 
Contexto ➢ Contexto inmediato 










































Es la forma como un 
grupo de personas 
percibe,  realiza   y 
comparte    hábitos, 
creencias, 
costumbres, normas  
 para   el 
logro de sus 
















encuesta y cuadros 
estadísticos. 
Tipos de actividades 
culturales con mayor 
predominancia 
➢ % de actividades con mayor 
predominancia por usuarios 
infantiles 
➢ % de actividades con mayor 
predominancia por usuarios 
juveniles 
➢ % de actividades con mayor 
predominancia por adultos 
 
DISCRETA 
Número de usuarios 
registrados 
➢ % de usuario infantil 
➢ % de usuario juvenil 




➢ Preferencias culturales 
infantiles 
➢ Preferencias culturales 
juveniles 
➢ Preferencias culturales 
adultos 
ORDINAL 
  Tipos de ambientes ➢ Ambientes según actividad NOMINAL 






  Mobiliario ➢ Tipo de mobiliario 
➢ Dimensiones del mobiliario 
DISCRETA 





















Acción de desarrollo y
 cultivo  de 
facultades físicas, 
intelectuales, morales y 












Tipos de actividades 
educacionales 
preferida 
➢ % de actividades 
educacionales preferidas por 
usuarios infantiles 
➢ %de actividades 
educacionales preferidas por 
usuarios jóvenes 
➢ % de actividades 
educacionales preferidas por 
usuarios adultos. 
DISCRETA 
Número de usuarios 
registrados 
➢ % de usuario infantil 
➢ % de usuario juvenil 




➢ Preferencias culturales 
infantiles 
➢ Preferencias culturales 
juveniles 
➢ Preferencias culturales 
adultos 
ORDINAL 
Tipos de ambientes ➢ Ambientes según actividad NOMINAL 





Mobiliario ➢ Tipo de mobiliario 
➢ Dimensiones del mobiliario 
DISCRETA 
 





2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
  
2.3.1. POBLACIÓN 
Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), nos dice 
que el distrito de San Pedro de Lloc, cuenta con una población de 16,519 
habitantes. Pero según las entidades que intervienen dentro del desarrollo 
cultural y educacional en el distrito, el número de registrados 
aproximadamente, en las actividades anualmente son 3,600 habitantes 
entre adolescente (8 - 16), joven (17 - 29), adulta joven (30 - 45). 
 
2.3.2. MUESTRA 
Según el estadístico Morillas, A., nos dice que para una población finita 
de aleatoria simple se debe tener en cuenta la muestra de tamaño “n” de 
una población “N” unidades, en el cual para el cálculo de la muestra y el 
desarrollo de las encuestas se aplicó la siguiente formula: 
 
 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁 
𝑛 = 
𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃 𝑥 𝑄 
Donde: 
• N = Tamaño de la Población  3,600 
• Z = Si la seguridad es 90%. Grado de confiabilidad (Corresponde con tabla de 
valores Z     1.64 
• P = Proporción esperada (en este caso 5%)    0.50 
• Q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 1-P (En este 
caso 1-0.50)                0.50 
• E = Error de estimación 10%            0.10 
          1.642𝑥 0.50 𝑥 0.50 𝑥 3600 
  𝑛 =          
0.102 (3600 − 1) + 1.642 𝑥 0.50 𝑥 0.50 








❖ 68 es el número de personas a encuestar. 
 





Enfoque Mixto Cualitativo 
No Probabilístico 
 
La población de estudio a interrogar son aquellas personas que participan y 
promueven las actividades culturales y educacionales en el distrito de San 
Pedro de Lloc. 
 
SUJETO CARACTERÍSTICA 
Autoridades Autoridad principal que promueven las 
actividades 
Docentes Personas que dirige para el desarrollo de cada una 
de las actividades 
Población Joven Personas interesadas en la realización de estas 
actividades para su integración con la sociedad 
 
 
• Muestra 1 (M1): N° de personas interesadas en el desarrollo de las 
actividades promovidas en el distrito de San Pedro de Lloc. 
• Muestra 2 (M2): N° Caracterizar al sujeto de estudio. 
 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
TÉCNICAS 
Son las distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el 
investigador para recopilar u obtener los satos o la información que requiere. 
Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos planteados para resolver 
el problema de investigación. (Arias, 2006). 
 
INSTRUMENTOS 
Son los recursos de que sirve para acercarnos a los problemas y fenómenos 
existentes, y extraer de ellos la información para recoger datos, sobre un 
problema o fenómeno determinado. (Sabino, 2000). 





Para obtener los datos de esta investigación se elaboraron instrumentos 












Se pretende conocer la opinión de la 
población a través de un 
cuestionario físico y al mismo 
tiempo obtener resultados. 
CUESTIONARIO 
Documento que recoge de forma 
organizada los datos implicadas en el 
objetivo de la encuesta por medio de 
interrogando para las personas. 
 
ENTREVISTA 
Comunicación o interacción verbal, 
inmediata y personal, con una o 
grupo de personas, que se realiza en 
un espacio temporal. Se entrevistó a 
las autoridades involucradas, con el 
fomento de actividades culturales y 
educacionales. 
GUIA DE ENTREVISTA 
Precisar preguntas directas con el 
entrevistado, para la obtención de datos, 
redactadas por declaraciones verbales de 
los sujetos. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Es un Instrumento de recolección de 
datos que consiste en usar todos 
nuestros sentidos para captar la 





GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Detalla las Evidencias actuales Permite 
detallar o describir los casos 
seleccionados. 
Registro fotográfico 





2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para el procesamiento de los datos de la investigación se utilizarán gráficos de 
barras, circulares, entre otros gráficos propios de estadísticas que serán procesados 
desde el programa Excel 2016, para comparar los resultados obtenidos al aplicar 
las técnicas de recolección de datos. 
 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
En la presente investigación los aspectos éticos se relacionan, con la recopilación 
de información de fuentes auténticas y serias, indicando los autores y fuentes, para 
liberar de cualquier tipo de plagio o copia de los derechos intelectuales de los 
autores de las investigaciones. 
Para recaudar todo tipo de información, aplicados por los instrumentos, se contará 
con el permiso y privacidad de cada colaborador entrevistado y encuestado, 
respetando sus valores y creencias e informándoles el motivo de la investigación, 



































































 OBJETIVO N° 1 
  Figura 1. Tipos de actividades culturales   
Fuente: Elaboración Propia – Ver Anexo 2 Encuesta – Pregunta   
 
INTERPRETACIÓN: 
Por medio de mis encuestas realizadas por rango de edades se concluye que las 


























































































• Conocer el número y características de los usuarios para las actividades 
culturales y educacionales, desarrolladas en el distrito de San Pedro de Lloc 
 
¿Cuál es el número y características de los usuarios para las actividades culturales 




100% y un 91.2% lo cual confirma con su tradición de dicho lugar, y las otras 
actividades de gran necesidad se puede seguir apreciando el ligamiento de su 
costumbre del poblador Sampedrano en Cerámica (73.5%), Artesanía (72.1%) y la 
Gastronomía (61.8%), y la actividad de gran impacto y novedosa como las Artes 
Visuales que le gustaría desarrollar alcanzo (77.9%) y otras actividades y no muy 





Figura 2. Tipos de actividades educacionales.   
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Por medio de mis encuestas realizadas por rango de edades se concluye que las 
actividades de mayor necesidad en San Pedro de Lloc son talleres creativos, talleres de 
reforzamiento académico y ferias de ciencia con un 100%, un 88.20% y 83.80%, y las 
otras actividades de gran necesidad para el poblador Sampedrano son Ferias Literarias 
(70.60%), Oratoria (63.20%), Capacitaciones (57.40%) y Recitales (54.40%). 
Figura 3. Talleres culturales para implementar.  
Fuente: Elaboración Propia – Ver Anexo 2 Encuesta – Pregunta 3  
 
INTERPRETACIÓN 
Del 100% de los encuestados, un 83.8% les gustarían que se implementara un gimnasio-














TALLERES PARA PERSONAS 
CON HABILIDADES ESPECIALES 
Figura 4. Talleres educacionales para implementar. 





















Del 100% de los encuestados, un 83.8% les gustarían que se implementara salas de 
computación, el 55.9% desean talleres de juego lúdicos y el 25% talleres para personas 
con habilidades especiales. 
 
Tabla 1 
PROMEDIO IDEAL DE PERSONAS QUE SE REQUIERE POR TALLER DE 
MUSICA  
ENTREVISTADO                                               RESPUESTA        INDICADORES 
1. Director de la agrupación Andrés 
Razuri. 
30   
 
alumnos 2. Director de la orquesta Sinfónica de 
San Pedro de Lloc. 
30  
3. Director de la orquesta musical The 
Teacher Band. 
35  
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 2 – Pregunta 1 – Directores de Música 
 
INTERPRETACIÓN 




NÚMERO PROMEDIO IDEAL DE PERSONAS QUE SE REQUIERE POR TALLER 
DE DANZA  
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 




2. Director de la agrupación 
Asociación Cultural de San Pedro 
25 
3. Director de la agrupación ISHAWI 25 








De la pregunta 1, 3/3 entrevistados nos dice que por cada taller de danza se requiere de 
25 alumnos. 
 
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 1 – pregunta 4 – Gastrónomo  
 
INTERPRETACIÓN 
De la pregunta 4, 2/3 entrevistados nos dice que por cada taller gastronómico se requiere 
de 12 alumnos. 
 




NÚMERO PROMEDIO IDEAL DE PERSONAS QUE SE REQUIERE POR TALLER 
GASTRONOMICO 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1.  Gastrónomo del restaurant “Los 
Faroles Restaurant Pub” 
10  
alumnos 
2. Gastrónomo del restaurant “El 
Algarrobo” 
12 
3. Gastrónomo del restaurant “San 
Pedro de Lloc” 
12 
Tabla 4 
NÚMERO PROMEDIO IDEAL DE PERSONAS QUE SE REQUIERE POR 
TALLER EDUCACIONAL  
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 






2. Docentes de la I.E. José Andrés Razuri 
nivel secundario 
25 







De la pregunta 4, 2/3 entrevistados nos dice que el promedio ideal de estudiantes por 
cada taller educativo es de 36 personas, siendo una capacidad aceptable para el 
aprendizaje, formación y desarrollo académico de cada uno de sus estudiantes. 
 
OBJETIVO N° 2 
 
 




Las actividades culturales más desarrolladas y aceptadas por la población en el distrito 
de San Pedro de Lloc, según el 3/3 entrevistados desarrollan talleres de Música, 
Gastronomía y Danza; el 2/3 entrevistados realizan actividades referidas al teatro y 
Tabla 5 
ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1.  Docente de I.E. José 
Andrés Razuri nivel 
primario. 
Música, Teatro, Danza, 








2. Docente I.E. José Andrés 
Razuri nivel secundaria. 
Danza, Música, Talleres 
gastronómicos y Teatro. 
3. Docente I.E. Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro. 
Artesanía, Cerámica, 
Escultura, Danza, Artes 
visuales y Música. 
• Determinar las actividades culturales y educacionales 
predominantes en el distrito de San Pedro de Lloc 
 
¿Qué tipos de actividades culturales y educacionales son las más predominantes en 









ACTIVIDADES EDUCACIONALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LLOC 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1. Docentes de la I.E. Talleres de reforzamiento  
José Andrés Razuri académico, capacitaciones,  







 ferias de ciencia y talleres 
 creativos. 
2. Docentes de la I.E. Recitales, oratoria, 
José Andrés Razuri capacitaciones, conferencias, 
nivel secundario talleres creativos, ferias de 




3. Docentes de la I.E. 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
Reforzamiento académico, 
talleres creativos, recitales, oratoria y 
ferias literarias y 
ciencia. 




Las actividades educacionales más desarrolladas en el distrito de San Pedro de Lloc, 
según el 3/3 entrevistados son los talleres de reforzamiento académico, talleres creativos 
y ferias literarias; el 2/3 entrevistados también realizan actividades de recitales, 
capacitaciones, conferencias y ferias de ciencia y 1/3 entrevistados también realiza 








TALLERES EDUCACIONALES QUE REQUIEREN SER REFORZADAS PARA LA 
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
 
1. Docentes de la I.E. José 
Andrés Razuri nivel 
primario 
Talleres de reforzamiento 
académico, capacitaciones, 













Andrés Razuri nivel 
secundario 
 
3. Docentes de la I.E. Nuestra Ferias literarias 
Señora del Perpetuo  
Socorro   




Los talleres educacionales que son muy necesario desarrollarse en espacios adecuados y 
aptos según el 2/3 entrevistados nos dicen que son los talleres de reforzamiento 
académico, ferias literarias, capacitaciones y conferencias ya que los establecimientos 
donde se dictan estos cursos no cuentan con los mobiliarios adecuados, además la 
capacidad que requiere cada uno de estos talleres no abastece los ambientes de los 
establecimientos en donde desarrollan estas actividades y siempre tienden a improvisar 





OBJETIVO N° 3 
 
Tabla 8 
TIPOS DE ESPACIOS PARA UN TALLER GASTRONÓMICO 







La cocina debe ser amplia donde permita 
desarrollar las actividades gastronómicas, 
teniendo espacios para preparación de 
los platos, coser, gabinetes de 
refrigeración, fogones, almacén, área de 
servicio, área de servicio del personal, 
servicios higiénicos con vestuarios, 















El espacio para el desarrollo del taller 
debe ser de forma regular con espacios 
de preparación, coser, horneado, 
gabinetes de refrigeración, fogones, 
lavado y espacio de sacrificio (camal), 




“San Pedro de 
Lloc” 
Deben tener espacios de lavado, 
gabinetes de refrigeración horneado, 
fogones, parrillado, coser, preparación, 
depósito, área de servicio del personal, 
oficina para chef, servicios higiénicos 
con ducha, almacén y depósito 
 





• Determinar los tipos de espacios para el desarrollo de las actividades 
culturales y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc 
 
¿Cuáles son los tipos de espacios para el desarrollo de las actividades culturales y 






En la tabla 12, 3/3 entrevistados nos dice que para el funcionamiento de una cocina 
debe contar los siguientes espacios: lavado, preparación, coser, gabinetes de 




FORMA DE ORGANIZACIÓN DE EXHIBICIÓN DE POTAJES DE LOS TALLERES 
GASTRONÓMICOS 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
 




Debe estar organizada linealmente 
ya que permite al cliente tener mayor 
facilidadde ubicar y elegir 












2. Gastrónomo del 
restaurant “El 
Algarrobo” 
Los espacios de exhibición deben ser 
de forma lineal y permitir un 
desplazamiento ligero, cómodo y 
seguro. 
 
3. Gastrónomo del 
restaurant “San 
Pedro de Lloc” 
El espacio de exhibición idónea debe 
ser de forma lineal y que tenga una 
jerarquía e importancia de los platos, 
manejando un eje en el cual concluya 
nuestro plato bandera) 
 
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 1 – Pregunta 2 – Gastrónomo 
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 8, 2/3 entrevistados nos dice que la forma de organización de los cubículos 














  Tabla 10 
TIPOS DE ESPACIOS PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOS 
TALLERES DE MUSICA 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
 
1. Director de la 
agrupación 
Andrés Razuri. 
El espacio debe ser rectangular porque 
permite desplazarnos mejor y nos 
organizamos de esta manera los chicos 
ingresan al camerino, recogen los 
instrumentos, realizamos un breve 














2. Director de la 
Orquesta 
Sinfónica de 
San Pedro de 
Lloc. 
El espacio para este taller debe ser 
amplio de forma regular lo idea que sean 
rectangulares ya que nos permite 
desplazarnos mejor, nos organizamos 
de manera rápida donde primero 
Ingresamos a vestirnos, despues 
recogemos los instrumentos hasta 
esperar nuestra presentación.  




El ambiente debe de tener mucha área 
útil de forma rectangular, antes de 
nuestra presentación ingresamos a un 
camerino para alistarnos y detallar los 
últimos retoques ante una presentación. 
 
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 2 – Pregunta 2 – Directores de Música  
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 9, 3/3 entrevistados nos dicen que el espacio para el proceso de organización 
debe tener forma rectangular y los espacios que requiere es una sala de ensayo, 












  Tabla 11 
TIPOS DE ESPACIOS PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOS 
TALLERES DE DANZA 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
 
1. Director de 
la 
agrupación 
Te amo Perú 
El espacio debe ser diáfano donde los 
bailarines puedan desconectarse del mundo 
para descubrir la magia de la danza, 
acondicionamiento acústicamente. Nuestro 
proceso de organización ante una 
presentación primero nos alistamos 
después guardamos nuestras cosas 
personales en casilleros, en caso de las 
mujeres se maquillan y realizan ensayos 
breves, después del ensayo necesitamos de 
los servicios higiénicos con ducha para 





















El espacio debe de ser de forma rectangular 
y no irregular ya que impediría la 
visualización al momento del ensayo y el 
armado de coreografía. Para nuestra 
presentación primero colocamos y 
guardamos la vestimenta, después 
realizamos algunos ensayos breves 
mientras esperamos nuestro turno y 








El espacio debe ser amplio y rectangulares 
y nuestro proceso de organización para una 
presentación: colocación y guardado de 
vestimenta, utilización de los servicios 
higiénicos, antes de la presentación 
coordinamos a veces algunos cambios de 












En la tabla 10 3/3 entrevistados nos dicen que el espacio para el proceso de organización 
debe ser amplia y tener forma rectangular y los espacios que se requiere ante una práctica 
o presentación de danza, son vestuarios, almacén, sala de ensayos, sala estar (recepción) 
y servicios higiénicos. 
 
Tabla 12 
TIPOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA TALLER 
GASTRONÓMICO 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 




Mobiliarios: Mesas rectangulares y 
sillas sin apoya brazos, tableros 
redondos, aparador, mesa auxiliar, 
barra. Equipos: muebles altos y 
bajos, lavavajillas, gabinetes de 











2. Gastrónomo del 
restaurant “El 
Algarrobo” 
Mobiliarios: Mesas redondas y 
rectangulares, sillas sin apoya brazos 
y barra. Equipos: muebles altos y 
bajos, lavavajillas, hornos, gabinetes 
de refrigeración y estufa. 
3.  Gastrónomo del 
restaurant “San 
Pedro de Lloc” 
Mobiliarios: Mesas cuadradas, 
redondas y rectangulares, sillas sin 
apoya brazos y barra. Equipos 
exhibidoras, muebles altos y bajos, 
lavavajillas, hornos, gabinetes de 
refrigeración y estufa. 
 
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 1 – Pregunta 3 - Gastrónomo  
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 11, 2/3 entrevistados nos dice que los mobiliarios adecuados para el 
desarrollo de los talleres gastronómicos son las sillas sin apoya brazos y mesas de forma 
rectangulares porque son mesas prácticas, funcionales y cómodas. En lo que 
corresponde a equipos de cocina los 3/3 entrevistados nos dice que el espacio debería 





TIPOS DE MOBILIARIO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS TALLERES 
DE MUSICA 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1. Director de la agrupación 
Andrés Razuri. 







2. Director de la orquesta 
Sinfónica de San Pedro de 
Lloc. 
atril, sillas y pizarra pautada 
rotulador 
3. Director de la orquesta 
musical The Teacher Band. 
Pizarra pautada 
rotulador, armario, sillas, atril 
y soporte de 
micrófono. 
 
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 2 – Pregunta 3 – Directores de Música  
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 12, 3/3 entrevistados nos dice que los mobiliarios importantes para un taller 
de música son las sillas, atril y pizarra pautada rotulador. 
 
Tabla 14 
INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA TALLERES DE MUSICA 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1. Director de la 
agrupación 
Andrés Razuri. 
Trompeta, trombón, tuba, trompa, flauta, 
oboe, saxofón, clarinete, fagot, bombo, 








2. Director de la 
orquesta 
Sinfónica de 
San Pedro de 
Lloc. 
Viola, arpa, piano, bajo, violín, trompeta, 
trombón, tuba, trompa, flauta, oboe, 
saxofón, clarinete, fagot, bombo, 
timbales, platillo, maracas y congas. 




Guitarra acústica y eléctrica, órgano, 
trompeta, trombón, clarinete, timbales, 
tuba, flauta, batería, güiro, pandereta y 
oboe. 








En la tabla 13, 3/3 entrevistados nos dice que los instrumentos más practicados y 
utilizados son: la trompeta, trombón, clarinete, tuba, timbales, flauta y oboe. 
 
  Tabla 15 
TIPOS DE MOBILIARIO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE TALLERES 
DE DANZA 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1. Director de la 
agrupación Te amo 
Perú 
Los mobiliarios empleados para este 
taller es un equipo de sonido, 






2. Director de la 
agrupación Asociación 
Cultural de San Pedro 
Equipo de sonido, casilleros y 
espejos 
3. Director de la 
agrupación ISHAWI 
Los mobiliarios para este taller es el 
equipo de sonido, casilleros y 
espejos.  
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 3 – Pregunta 3 – Directores de Danza 
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 14, 3/3 entrevistados nos dice que los mobiliarios principales que deben tener 













 Tabla 16 
TIPOS DE MOBILIARIOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE TALLERES 
EDUCACIONALES 
ENTREVISTADO RESPUESTA INDICADORES 
1. Docentes de la I.E. José 
Andrés Razuri nivel 
primario 
Mesas rectangulares con 
esquinas curveados y ovaladas, 
sillas sin apoya brazos, 







Mobiliarios 2. Docentes de la I.E. José 
Andrés Razuri nivel 
secundario 
Mesas ovaladas y cuadradas, sillas 
con apoya brazos, pizarra acrílica y 
proyectores. 
3. Docentes de la I.E. 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
Mesas rectangulares con esquinas 
curveados, sillas sin apoya brazos, 







En la tabla 15, 2/3 entrevistados nos dice que los mobiliarios con los que debe de contar 
los ambientes de talleres educativos son las mesas rectangulares con esquinadas 
curveadas, mesas ovaladas, sillas sin apoya brazos, estantes y proyectores. 
 
OBJETIVO N° 4
Fuente: Ver Anexo 2 Entrevista 4 – Pregunta 5 - Autoridades que promueven 
actividades educacionales.  
 
• Determinar las condiciones funcionales, formales, espaciales, 
constructivas y de acondicionamiento ambiental para el desarrollo de 
actividades culturales y educacionales, en el distrito de San Pedro de 
Lloc 
 
¿Cuáles son las condiciones funcionales, formales, espaciales, constructivas y 
de acondicionamiento ambiental para el desarrollo de actividades culturales y 


















La posición del edificio está ubicada de acuerdo 
a la orientación de los vientos predominantes y 
del sol, para obtener ambientes con ventilación 
natural directa y cruzada por medio de huecos 
en la fachada. 
El edificio está diseñado de acuerdo a la 
dirección de los vientos y sol, optando 
por diseñar grandes ventanales, espacios 
abiertos al aire libre, brindando al 
edificio un gran potencial de ahorro de 
energía eléctrica. 
Por su ubicación dando 
prioridad a la orientación del 
sol y viento se trataron las 
fachadas con grandes 






El centro cultural está situado en un eje donde 
permite tener relación directa con los demás 
equipamientos culturales de la zona. 
 
El centro cultural está ubicado en la 
continuidad del parque, permitiendo 
tener 4 accesos peatonales y 2 
vehiculares, además tiene accesibilidad 
inmediata con equipamientos 
importantes de la zona destinados a la 
cultura, salud, educación, recreación y 
comercio ubicado cerca de una vía 
principal 
El centro cultural esta 
estratégicamente ubicado en 
el corazón de la ciudad, 
permitiendo abastecerse de 
los equipamientos cercanos 




El centro está ubicado en una vía principal 
permitiendo generar conexiones rápidas con 
los demás equipamientos culturales, 
comerciales y educacionales. 
El edificio está ubicado en 
una avenida muy transitada, 
permitiendo crear accesos 
de mayor dimensión para la 





El centro está zonificado por cuatro grandes 
zonas y su relación entre ellas (directa o 
indirecta) se determinó mediante el tipo de 
usuario, clasificándolos en usuarios 
espectadores y usuarios artísticos. Las zonas 
para el espectador tienen relación indirecta con 
las zonas de artista, sin embargo existe relación 
“visual” entre ellos. 
 
En centro cultural consta de 3 grandes 
zonas y la relación entre ellas (directa o 
indirecta) se determinó mediante el tipo 
de usuario que accederá a las 
actividades. 
 
Todas las zonas están 
relacionadas directamente 
por medio de pasadizos y 
espacios abiertos. 
Fuente: Elaboración Propia 
















El equipamiento consta de una 
programación conformada por 
ambientes de carácter público y social 
en la cual comprende: sala de 
exposiciones, auditorio y aulas talleres. 
 
La programación del centro cultural está 
en base a las necesidades y 
reforzamiento de la población. En las 
cuales los ambientes están clasificados 
en cultural y educativo. CULTURAL 
conforma: aulas talleres, sala de 
exhibición, sala de usos múltiples, sala 
de exposiciones, auditorios y anfiteatros 
al aire libre. EDUCACIONAL 
conforma ambientes destinados a la 
lectura y aprendizaje académico: 





El equipamiento cuenta con 
ambientes como biblioteca, 
museo, teatro, sala de ensayos, 
exposiciones, sala de artes 









Los ambientes están interrelacionados 
de forma directa para los usuarios 
espectadores, sin embargo se hizo una 
entrada secundaria para artistas que 
conlleva directamente a los ambientes 
netamente para ellos (camerinos y sala 
estar). 
 
Las actividades propuestas permiten la 
participación de la población 
involucrada, generando espacios de 
encuentro y desarrollo de sus 
actividades para mejorar la calidad de 
los espacios públicos. 
 
El edificio cuenta con una 
circulación horizontal ya que el 
diseño de sus volúmenes está 
distribuidas de forma lineal, 
además permite crear espacios 
abiertos para las actividades que 








Fuente: Elaboración Propia 









La circulación del usuario se da 
axialmente ya que permite conectar 
diferentes zonas por medio de 
vestíbulos. 
El edificio está diseñado para las 
personas de diferentes edades y 
condiciones optando por diseñar una 
circulación por medio de rampas para 
acceder a los diferentes espacios de 
encuentro. 
 
La circulación para acceder a los 









El edificio está diseñado en base a 
formas rectangulares y cuadradas ya 
que permite tener espacios amplios de 
forma regular para obtener mayor 
fluidez y desplazamiento para el 
desarrollo de las actividades. El edificio 
cuenta con una serie de espacios 
agrupados relacionándose con el 





El centro cultural está diseñado con 
volúmenes de forma básica como el 
rectángulo, ya que se adaptan al perfil de 
terreno totalmente lineal. 
 
 
El edificio consta de tres 
volúmenes rectangulares, 
integrándose al entorno por 
medio de juego de alturas para 
generar mayor dinamismo al 
conjunto y están distribuidos de 










El edificio está conformado por 
elementos ortogonales en las cuales los 
espacios interiores por su forma y 
función se han utilizado tabiquería 
confinada y la mayoría de sus acabados 
están en base a la madera ya que es un 
elemento de aislante acústico, además 
da mayor estética a los ambientes. 
 
El edificio esta acondicionado con 
materiales de aislamiento acústico como 
la madera (revestimiento en paredes) 
aportando mayor estética al espacio 
además por la ubicación cerca de un rio 
resiste a la humedad y también para los 
ambientes con menos intensidad de 
ruido se emplearon Polivalentes 
Subdivididles (separador de ambientes). 
 
 
Los materiales empleados en 
esta edificación es el acero 
corten, el hormigón armado a la 
vista, el cristal, el acero y la 
madera. El acero corten fue 
empleado en los revestimientos 
de fachada, cielo y pavimento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 






































OBJETIVO 1: Conocer el número y características de los usuarios para las 
actividades culturales y educacionales, desarrolladas en el distrito de San Pedro 
de Lloc. 
En las actividades culturales como nos muestra el Figura 1, los usuarios por rango de 
edades se concluye que las actividades de mayor necesidad en San Pedro de Lloc es la 
música y la danza con un 100% y un 91.2% lo cual confirma con su tradición de dicho 
lugar, y las otras actividades de gran necesidad se puede seguir apreciando el 
ligamiento de su costumbre del poblador Sampedrano en Cerámica (73.5%), Artesanía 
(72.1%) y la Gastronomía (61.8%), y la actividad de gran impacto y novedosa como 
las Artes Visuales que le gustaría desarrollar alcanzo (77.9%) y otras actividades y no 
muy significativas como el Teatro (55.9%) y las Manualidades (50%) también les 
gustaría desarrollar. 
En actividades educacionales como nos muestra el Figura 2, los usuarios por rango de 
edades se concluyen que las actividades de mayor necesidad en San Pedro de Lloc son 
talleres creativos, talleres de reforzamiento académico y ferias de ciencia con un 100%, 
un 88.20% y 83.80%, y las otras actividades de gran necesidad para el poblador 
Sampedrano son Ferias Literarias (70.60%), Oratoria (63.20%), Capacitaciones 
(57.40%) y Recitales (54.40%). 
Por eso Havighurst, E. (1972) nos dice que la vida representa 8 etapas (Primer año, 2-3 
años, 3-6 años, 6-12 años, 12-18 años, 18-30 años, 30-60 años y más de 60 años) y 
mientras la persona va aumentando la edad va viviendo experiencias y adoptando 
nuevas posturas y maneras de pensar, abriendo cambios de toma de decisiones y 
requerimientos de actividades que la sociedad propone para cada tipo de edades en base 
a sus costumbres, creencias, valores y patrones. Sin embargo, como se puede observar 
en el Figura 3, el 83.8% de las personas les gustarían que se implementara un gimnasio-
fitness, y un 63.2% desean un taller de carpintería y tapizado. Asimismo, en el Figura 
4, el 83.8% de las personas les gustarían que se implementara salas de computación, el 
55.9% desean talleres de juego lúdicos y el 25% talleres para personas con habilidades 
especiales. Por eso Dicarpio Nicholas (1989) nos dice que conforme el niño crece hay 




importante que es ayudar al individuo actualizar cada una de sus potencialidades para 
la realización acertada de un logro en particular que conlleve al pequeño a vivir de una 
manera más eficaz y transformándolo en un portador de tradiciones para las futuras 
generaciones. 
Los talleres para música como nos muestra la tabla 1, según 2/3 entrevistados dicen 
que el número promedio ideal de personas por cada taller es de 30 alumnos; para 
talleres de danza según 3/3 entrevistados como nos muestra la tabla 2, se requieren de 
25 alumnos por aula, para talleres gastronómicos como nos muestra la tabla 3, se 
requieren de 12 alumnos y para un taller educacional según 2/3 entrevistados como 
figura la tabla 4, se necesita de 36 alumnos ya que es una capacidad aceptable para el 
aprendizaje, formación y desarrollo académico de cada uno de los estudiantes. Estos 
datos son semejantes a los datos de Aguilar, R. (2013) quien nos dice que su población 
de estudio fue dada por especialistas que realizan las actividades culturales y así 
emplear una metodología para realizar un programa acorde a las necesidades de la 
población y permitir tener ambientes óptimos para el desarrollo de sus actividades. 
Según Fonseca, J. (2014) los espacios desde su diseño, construcción y gestión, deben 
estar orientadas al mejoramiento urbano, considerando dimensiones tanto físicas y 
espaciales, como sociales y culturales; tomando en cuenta las demandas de los actores 
involucrados, para que respondan a los nuevos desafíos de la vida urbana, 
desarrollando estrategias y cambios al sistema actual para permitir la inclusión de 
grupos de personas que no cuentan con espacios apropiados y garantizar mayor 
seguridad y calidad en ellos. 
 
OBJETIVO 2: Determinar las actividades culturales y educacionales 
predominantes en el distrito de San Pedro de Lloc. 
Las actividades culturales más desarrollas y aceptadas por la población en el distrito 
de San Pedro de Lloc, como nos muestra la tabla 5, según los 3/3 entrevistados 
desarrollan más los talleres de música, gastronomía y danza. También realizan 
actividades educacionales para adolescentes, jóvenes y joven adulta, como podemos 
ver en la tabla 6, que son los talleres de reforzamiento académico, talleres creativos y 




que deben ser reforzadas y promoverse, como nos muestra la tabla 7 son los talleres de 
reforzamiento académico, ferias literarias, capacitaciones y conferencias, ya que la 
capacidad de usuarios no abastece los ambientes de los establecimientos y es por eso 
que tienen a improvisar en espacios públicos para su desarrollo. Estos datos son 
semejantes a los datos de Quiroz, E. (2014) quien nos dice que en Chiclayo sus 
actividades más predominantes, son realizadas en espacios públicos, debido a la 
deficiencia de espacios de los locales existentes para su fomento y desarrollo 
debidamente de sus actividades. Por eso plantea un estudio que contempla el análisis 
de la población y de sus actividades para proponer espacios adecuados para su 
desarrollo. Sin embargo, para Lindón, A. (2006) las actividades desarrolladas en los 
espacios públicos, funcionan también como una plataforma para la creación de la 
identidad colectiva de una sociedad. 
Por eso torres, E. (2009), nos dice que las actividades que ahí se practican permiten 
determinar aspectos como el grado de integración social, necesidades, deseos, 
percepciones, construidas sobre las bases de la practicas y actividades cotidianas 
desarrolladas en los espacios cotidianos dentro de una comunidad o barrio de una 
cuidad y según Ontiveros, T y Freitas T. (2006), nos dice que, la apropiación de 
espacios se da en las personas más necesitadas y desprotegidas que anhelan alcanzar 
un lugar en la ciudad, creando espacios culturalizados y sociables para la identidad y 
relación entre las personas que lo integran. 
 
 
OBJETIVO 3: Determinar los tipos de espacios para el desarrollo de las 
actividades culturales y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc. 
Dentro del distrito las actividades culturales y educacionales son desarrollas en 
espacios improvisados, además la capacidad que requiere cada actividad deja notar un 
déficit de espacios, por eso, para su correcto funcionamiento para las actividades 
gastronómicas, como nos muestra la tabla 8, 3/3 entrevistados dicen que deben tener 
espacios como lavado, preparación, coser, gabinetes de refrigeración, fogones, 
almacén, depósito y servicios higiénicos con ducha para el personal. Asimismo, para 
su exhibición como nos muestra la tabla 9, según 2/3 entrevistados, toman una forma 




desarrollo necesitan de espacios como: sala de ensayos, camerinos y almacén para sus 
instrumentos ya que las más utilizadas y practicadas por la población como nos muestra 
la tabla 14, 3/3 entrevistados señalan que es la trompeta, trombón, clarinete, flauta y 
oboe, indicando que son instrumentos de viento madera las más predominantes. 
Asimismo, para los talleres de danza como nos muestra la tabla 11, 3/3 entrevistas, 
nos dicen que requieren de espacios amplios y rectangulares en las consideren sala de 
ensayo, vestuarios, sala estar (recepción), almacén y servicios higiénicos. 
Para bellet, C. (2009), señala que los espacios públicos artísticos como lugares de 
múltiples dimensiones, que pueden ser libres y abiertos, espacios de transición, y 
espacio para el colectivo común y compartido, permite determinar las condiciones y 
actividades que ahí se realizan para conocer y evaluar las deficiencias, costumbres y 
formas de vida de la ciudad. 
Los mobiliarios que ayudará a mejorar el desarrollo de los talleres según la tabla 12, 
3/3 entrevistados nos dice que para los talleres gastronómicos requieren de mesas de 
forma rectangular y sillas sin apoya brazos , y en equipos muebles bajos y altos, 
lavavajillas, estufa y gabinetes de refrigeración; para los talleres de música como lo 
indica la tabla 13, 3/3 entrevistados indican que son las sillas, atril y pizarra pautada 
rotulador y en la tabla 15, 3/3 entrevistados nos dice que para los talleres de danza se 
requieren de espejos en los muros y equipo de sonido y para los talleres educacionales 
como lo indica la tabla 16, 2/3 entrevistados, requieren de mesas rectangulares con 
esquinas curveadas, mesas ovaladas, sillas sin apoya brazos, estantes y proyectores. 
Según Paz, M. (1996) afirma que las condiciones físicas de los ambientes son criterios 
importantes para la elección u organización de los mobiliarios y es imprescindible 
tener en cuenta las necesidades que requieren cada actividad para diseñar o elegir un 
ambiente o para organizarlo adecuadamente ya que un ambiente estrecho con mucho 
mobiliario impide satisfacer el deseo de desarrollar una actividad y en casos 
produciendo conflictos entre quienes hacen uso del espacio. Para RQHYS (2012) nos 
dice que los espacios físicos para el aprendizaje están dimensionados por la 
importancia del espacio, favoreciendo las relaciones entre los niños y el ambiente. 
Estos espacios deben ser efectivo en ambientes adecuados y cómodos para los 
estudiantes, por tanto, el diseño de los espacios debe ser concebido y diseñados en 




quienes lo utilizaran. Según Vidal y Urrutia (2005) y Giménes (2004), afirman que los 
espacios en buenas condiciones de diseño pueden ayudar a mantener a las personas 
desocupadas, ocupadas desarrollando de su creatividad. 
 
OBJETIVO 4: Determinar las condiciones funcionales, formales, constructivas y 
de acondicionamiento ambiental para el desarrollo de las actividades y 
educacionales, en el distrito de San Pedro de Lloc. 
Por medio de los análisis de casos éxitos de Centro culturales, como lo indica la Tabla 
N° 17, se determinó que el diseño del centro cultural y educacional para el distrito de 
San Pedro de Lloc debe considerar la orientación del sol y del viento predominante 
para crear fachadas con grandes ventanales para que los usuarios que harán uso de los 
ambientes se sientan en confort, por medio de una iluminación natural y ventilación 
directa y cruzada adecuada. Asimismo, su ubicación debe permitir una conexión 
directa a los equipamientos culturales existentes, para abastecerse o relacionarse 
mutuamente. Por ello su programación debe estar acorde a las necesidades de la 
población y contar con ambientes de carácter público y social en las que comprendan 
salas de exposiciones, exhibiciones, auditorio, biblioteca y aulas talleres, 
zonificándolas por niveles de ruidos y por el tipo de usuario que harán uso del centro, 
considerando una relación directa de los ambientes con el acceso principal, por medio 
de circulaciones horizontales y axialmente a través de pasadizos o vestíbulos. El diseño 
del edificio debe contar con espacios amplios de forma regular para los talleres que 
requieren realizar una coreografía, por cual el edifico debe contar con volúmenes 
rectangulares y los ambientes deben estar acondicionadas para cada tipo de 
actividades, predominando como material la madera que es un buen aislante acústico y 
además por ser un material muy estético que ayuda con la decoración del lugar. Por eso, 
Llantan, L. (2013), relaciona su proyecto con el contexto urbano y su morfología que 
presenta el lugar, para crear una propuesta que contemple el espacio público, el 
emplazamiento y la volumetría, dando relación al proyecto, usuario y paisaje. Creando 
volúmenes donde se sienta sensaciones de libertad urbana y se organicen en torno a 
cada espacio con sus respectivas cualidades y características que requiere, por medio 
de las siguientes actividades biblioteca, talleres culturales, auditorio, sala de cine, sala 




vincula los elementos arquitectónicos como trasformadores visuales y sensitivos, por 
medio de su relación directa con los equipamientos inmediatos existentes de la zona, 
en que le permitió realizar una programación, Integrando a la sociedad por medio de 
las siguientes actividades: danza, música, arte, audiovisuales, cocina, sala de 
exhibición, salones de usos múltiples, laboratorios de ciencia, sala de investigación, 
enfermería y cafetería. De tal manera Ríos, M. (2013) recomienda realizar una 
zonificación por tipo de actividades que tienen menor a mayor intensidad de ruido. 
Considerando que cerca de la entrada principal estén ubicadas los talleres de 





















V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1. CONCLUSIONES 
OBJETIVO 1: Conocer el número y características de los usuarios para las 
actividades culturales y educacionales, desarrolladas en el distrito de San 
Pedro de Lloc. 
1. Los usuarios partícipes en las actividades culturales (2400 personas) y 
educacionales (1800 personas) son los estudiantes, docentes y profesionales. 
2. La edad de usuario con mayor participación en las actividades culturales y 
educacionales son adolescentes de 8 - 16 años, seguido por jóvenes de 17 - 29 
años y como tercero, adultos jóvenes de 30 – 45 años (3600 personas). 
3. Los talleres que los usuarios (adolescentes, jóvenes y adultos) requieren y les 
gustaría aprender son los talleres creativos (dibujo, pintura y grafiti) con una 
capacidad de 20 estudiantes c/u por 1 aula y para talleres de reforzamiento 
académico (matemática, comprensión oral y escrita e inglés) con una capacidad 
de 36 estudiantes c/u 1 aula. 
4. Las actividades complementarias de mayor interés por desarrollar por los 
usuarios jóvenes y adultos son: Gimnasio – fitness, con capacidad para 60 
personas; Carpintería y tapizado con un área para 30 estudiantes y talleres de 
computación con capacidad de 30 estudiantes c/u. 
 
 
OBJETIVO 2: Determinar las actividades culturales y educacionales 
predominantes en el distrito de San Pedro de Lloc. 
1. Las actividades culturales predominantes en el distrito de San Pedro de Lloc, en 
orden de preferencia tenemos: la música, danza, artes plásticas (pintura, dibujo, 
grafiti, cerámica, artesanía y escultura), artes visuales (fotografía y grabado), 





2. Las actividades educacionales predominantes en el distrito de San Pedro de Lloc, 
en orden de preferencia tenemos: talleres de reforzamiento académico 
(matemática, comprensión oral y escrita e inglés), oratoria, capacitaciones, 
recitales. ferias de ciencia y ferias literarias. 
 
 
OBJETIVO 3: Determinar los tipos de espacios para el desarrollo de las 
actividades culturales y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc. 
1. La tipología del espacio de los talleres culturales y aulas educacionales son de 
forma ortogonal, ambos cuentan con cualidades como: visual con el paisaje 
urbano, amplitud, iluminación y ventilación natural. 
2. El proyecto demanda que se trabaje escalas monumentales y normales, 
diferenciados por el tipo de uso y aforo de los espacios. 
3. La tipología de talleres está dividida según actividades pasivas y actividades 
activas. Actividades pasivas (talleres educacionales) y actividades activas (talleres 
culturales). Ambas cuentan con conexión a la zona de carácter público. 
4. La ubicación de exhibición de potajes típicos elaborados de los talleres 
gastronómicos está ubicada en contorno a la plaza principal de la zona cultural. 
5. Los grupos para los talleres educacionales están diseñados para 26 estudiantes c/u. 
máx. incluyendo sillas unipersonales, estantes móviles y proyectores. 
6. Las actividades culturales y educacionales se complementan con: área de ventas 
para promocionar sus trabajos, área de desarrollo al aire libre, cafetería, área de 




OBJETIVO 4: Determinar las condiciones funcionales, formales, 
constructivas y de acondicionamiento ambiental para el desarrollo de las 
actividades y educacionales, en el distrito de San Pedro de Lloc. 
FUNCIONAL 
 
1. Se han determinado 3 tipos de usuarios: visitante, estudiantes y de servicio, cada 
uno de ellas cuentan con accesos independientes al equipamiento. 
2. Se han determinado 5 tipos de zonas relacionadas directamente: zona 
administrativa, de carácter público, educativa, cultural y de actividades al aire 
libre; todas ellas tienen que estar relacionadas indirectamente con la zona de 
servicios generales. 
3. El equipamiento se organiza a través de un eje principal y a su vez conecta con zonas 
de talleres culturales y educacionales. 
4. La circulación dentro del equipamiento se da longitudinalmente y axialmente, por 
medio de pasadizos y estar (espacios secundarios) para acceder a los diferentes 
espacios internos. 
5. La relación espacial interior – exterior se genera mediante plazas determinadas 
por: un espacio de acceso que proporciona la entrada hacia el equipamiento 
estableciendo relación con la calle, un espacio interno para mayor circulación 
interior y visual del ambiente y otro espacio que se relacionen directamente con las 
áreas verdes aledañas a la construcción. 
6. Los ambientes de carácter público y de servicio cuenta con: salas de exposiciones, 
salas de exhibiciones, auditorio, cafetería, biblioteca y anfiteatros. 
7. La zona de carácter público tiene acceso hacia la vía principal. 
8. Las salas de exposiciones son puntos de conexión de los talleres culturales y 
educacionales, permitiendo también la concentración de usuarios visitantes. 
9. El equipamiento está organizado de forma jerárquica, colocando la actividad de 
mayor importancia en el nivel superior y las demás actividades en niveles 
inferiores. 







• Talleres de danza: Moderna - clásica y folklóricas - tradicionales 
• Taller gastronómico: taller de repostería y taller culinario 
• Taller artes plásticas: Cerámica, Alfarería, Escultórica, Grafiti, 
dibujo y pintura 
• Taller artes visuales: fotografía y grabado 
• Taller de artes escénicas: teatro 
• Taller de música: taller de percusión, taller de viendo madera, taller 
de cuerda y taller de viento metal y taller de coro soprano. 
Actividades Educacionales 
 




11. La organización del equipamiento se rige en sucesiones de volúmenes sinuosos o 
radial para permitir que los espacios internos tengan vistas privilegiadas al paisaje. 
12. El auditorio volumétricamente se organiza en forma de trapecio, para obtener una 
circulación lineal y ser conector con los espacios públicos- sociales. 
13. La volumetría se organiza a través de plazas, y estas sirven como espacios 
públicos para quienes hacen uso del edificio. 
14. Los vanos muestran ritmo y continuidad, para que sus elementos arquitectónicos 
tengan una dirección determinada, conservando su tamaño, forma y distancia. 
15. El equipamiento presenta un perfil de forma irregular para obtener dinamismo de 
juegos de alturas en el conjunto. Asimismo, cuenta con asimetría en sus planos 






16. Como material acústico se emplea la madera roble en revestimiento de pisos, 
paredes y techos para las salas de conferencias, Usos Múltiples, Auditorio y 
Anfiteatros, debido a la revelación del sonido. 
17. Como material de fácil prefabricación y adaptación a las modulaciones en paredes 
y techos se emplea muros secos (drywall - material aislante de calor y ruido). 
18. El revestimiento de cerámico en pisos se da en ambientes que requieran para 





19. De acuerdo a la ubicación del edificio, la orientación del sol se prioriza al norte 
para que sus ambientes cuenten con iluminación natural y estas se desarrollen sin 
necesidad de luz artificial. Asimismo, se prioriza el sentido del viendo dominante 
para que los ambientes cuenten con ventilación natural directa y cruzada y puedan 
obtener ambientes agradables para los usuarios que harán uso. 
20. Los espacios arquitectónicos se acondicionan independientemente, por el tipo de 
actividad a realizarse dentro de ellas, para buscar confort acústico y térmico. 
21. La superficie vidriada permite el ingreso de la radiación solar directa y luz natural 
en plazas o patios internos. 
22. Los paneles fotovoltaicos y solares permiten abastecerse de energía sin necesidad 






OBJETIVO 1: Conocer el número y características de los usuarios para las 
actividades culturales y educacionales, desarrolladas en el distrito de San 
Pedro de Lloc. 
1. Proponer equipamientos que involucren las actividades culturales y educacionales 
para las personas de diferentes edades y géneros como: Auditorio, Biblioteca, 
Ludoteca, Videoteca, Mediateca y Anfiteatros al aire libre. 
2. El equipamiento debe contar con un cuadro de actividades y horarios que se llevara 
a cabo, en función a las características propias de cada edad. 
3. El equipamiento debe contar con talleres de reforzamiento académico para 
adolescentes con habilidades especiales con capacidad para 20 estudiantes por 
aula. 
4. El equipamiento debe contar con servicios higiénicos diferenciados por género, 
habilidad especial y edades para adolescentes y jóvenes – adultos, en espacios que 
lo requieran. 
5. Contar con diferentes tipos de mobiliarios especiales para adolescentes, 
adolescentes con habilidades especiales, jóvenes y adultos, permitiendo una 




















Figura 5. Mobiliarios para adolescentes con habilidades especiales. 
Este mobiliario permite la 
organización a partir de mesas 
formación de actividades 
agrupadas, para el apoyo del 
del estudiante. 
Altura: 0.60 m 
























Ancho: 26.5m x 0.22m 
Altura del asiento: 0.5m 








❖ PARA USUARIOS ADOLESCENTES: 





El estudiante tendrá libre espacio 
de circulación y dispondrá de todo 
el perímetro para su uso personal. 
 
El estudiante podrá 







Ancho: 0.50m x 0.70m 
Altura: 0.80 m 
Ancho: 1.20m x 0.60m 
Altura: 0.80 m 
Ancho: 0.68m x 0.57m 
Altura del asiento: 0.50m 
Altura del espaldar: 0.80m 
Figura 7. Mobiliarios para jóvenes – adultos.  
Fuente: Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar - UNESCO 
 
 






















Ancho: 0.68m x 0.57m 
Altura del asiento: 0.50m 










Figura 6. Mobiliarios para adolescentes.  
Ancho: 0.68m x 0.57m 
Altura del asiento: 0.45m 
Altura del espaldar: 0.80m 
Ancho: 0.68m x 0.57m 
Altura del asiento: 0.45m 
Altura del espaldar: 0.80m 
Ancho: 0.45m x 0.75m 



















ESTOS TIPOS DE MOBILIARIOS PERMITE QUE: 
 
Los estudiantes, por 
condición de la mesa, 
forman pares, de modo 
que entre par y par se 













Los trabajos grupales se podrían estructurar ordenamente de acuerdo al foco de 
atención predominante. Este tipo de organización permite la continuidad entre los 
estudiantes. Además, permite lograr organizaciones en L, en U, en C, etc., de 
acuerdo al tipo de actividad a desarrollar. 
  
Figura 8. Tipos de organizaciones de mobiliarios.  

































Proyecto de aula con Sistema 
Participativo 
Los mobiliarios son adaptables a la 
disposición del aula, todas ellas con las 
características generales siguientes: 
 
-Se puede modular para grupos de 2 a 6 
alumnos. 
-Mesas con ruedas para facilitar la 
agrupación. 
-Sillas ergonómicas que permiten más 
movilidad. 
 







Fuente: Elaboración Propia 
Figura 9. Mobiliario para aulas teóricas.  




Ancho: 57m x 68m 
Altura: 0.50m 
Altura del espaldar: 
0.77m 
mobiliario permite 









La ubicación de los mobiliarios ha de favorecer el movimiento del profesor y 
permitir una visión amplia del conjunto de la clase y de cada alumno. 
El espacio debe estar configurado de forma que tanto el profesor como los 
alumnos puedan verse los unos a los otros. 
El espacio debe favorecer tanto el trabajo con dispositivos analógicos como 
digitales. 
   
  
 

























































   
  
 
Figura 11. Mobiliarios para aulas virtuales.  
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 12. Mobiliarios para talleres de música.  








Ancho: 0.50m x 0.40m 
Altura: regulable 0.90m – 
1.40m 
 SILLA 
Ancho: 0.68m x 0.57m 
Altura del asiento: 0.45m 




6. Contar con espacios de trabajo práctico y de forma rectangular para talleres de 
danzas, música, teatro, artesanía, manualidades, dibujo, pintura y grafiti. 
Asimismo, contar con espacios teóricos para talleres de canto y actividades 
académicas, cada taller complementado con almacén y área de equipos. 
7. Contar con talleres de tipos de danzas como: clásicas, modernas, tradicionales y 
folclóricas. 
8. Contar con una biblioteca dividida en dos zonas, la primera zona para niños donde 
contenga un área de lectura y cuentos y la segunda zona para jóvenes en el cual 
tenga un área de lectura, área de computadoras, un salón grupal, mediateca y 
videoteca. Asimismo, contar con un auditorio con áreas para espectáculos, 
camerinos y servicio. Y espacios de exposiciones situados mediante un recorrido 
y sud divididos por zonas según el prototipo de exposición. 
9. El equipamiento contara con una ludoteca para el desarrollo y aprendizaje de niños 
y adolescentes visitantes y estudiantes no mayor a 10 años. 
10. Contar con espacios de área verde al aire libre para las actividades que necesitan 
ejercitar el cuerpo y la mente, como Gimnasio – Fitness. 
11. El equipamiento contará con un espacio de juegos infantiles para el ocio de los 
niños y adolescentes visitantes y estudiantes. 
 
OBJETIVO 2: Determinar las actividades culturales y educacionales 
predominantes en el distrito de San Pedro de Lloc. 
1. Para los talleres de música, danzas y artes escénicas deben tener 1 almacén c/u y 
una relación directa con los vestidores y servicios higiénicos. Además, deben estar 
distanciados de talleres de artes plásticas, talleres de artes visuales, taller textil, 
manualidades de bisutería y talleres educacionales; mediante zonas de miradores 
con una cobertura virtual y áreas verdes; debido a que las zonas de arte requieren 
de concentración, dedicación y tranquilidad. 
2. Para los talleres de artes escénicas, artes visuales, manualidades, carpintería y 
cosmetología deben contar con 1 almacén c/u y con un espacio al aire libre con 
cobertura virtual de madera, cercado con área verde, rodeado de bancas y pizarras de 
dibujos. 
3. Los talleres de música deben contar con 1 almacén general, 1 área teórica y práctica 




acústicamente para la mejora de concentración y no perjudique el ruido exterior a 
los estudiantes. 
4. Se recomienda que los talleres con un alto nivel de ruido como: talleres de música, 
danza, teatro, auditorios, anfiteatros y entre otros estén bordeados por colchones 
de área verde de aquellos talleres que desarrollan actividades pasivas como 
talleres con fines educativos. 
5. Las actividades educacionales deben contar con 1 área de almacén general y 1 
área de docencia. Asimismo, los ambientes que se requieran deberán contar con 
escalonamiento para captar mejor la visualización de los estudiantes donde les 
permita desarrollar y concentrarse adecuadamente en su actividad. 
6. Se recomienda crear espacios abiertos techados permanentes para la agrupación 
de personas en ferias gastronómicas, ferias de ciencia, ferias literarias y para 
aquellos talleres que lo requieran. 
 
OBJETIVO 3: Determinar los tipos de espacios para el desarrollo de las 
actividades culturales y educacionales en el distrito de San Pedro de Lloc. 
1. Se recomienda que las aulas de los talleres culturales deben tener una altura no 
menor a 3.00m de piso a cielo raso terminado y para talleres educativos no menor 
a 2.50m de piso a cielo raso. para tener una correcta ventilación y evitar la 
propagación de enfermedades, dolores de cabeza, reacciones alérgicas y 
malestares generales. 
2. Los talleres de danzas deben contar con un área no menor a 80 m2, diseñadas 
rectangularmente, semi-abiertas, acondicionadas con espejos en los muros, a 
doble altura y asociadas con sub espacios pequeños. 
3. Los talleres de música deben contar con un área no menor a 60 m2, de forma 
cuadradas o rectangular y acondicionadas acústicamente en pisos, techos y muros. 
4. Para los talleres de artes plásticas, artes visuales y artes escénicas deben contar con 
un área no menor a 80 m2 para c/u, las cuales deben estar diseñadas con espacios 
rectangulares y asociadas con sub zonas pequeñas con áreas verdes. 
5. Para los talleres gastronómicos se deberá contar con un área no menor a 50 m2, 
para tener una adecuada circulación y ubicación de los mobiliarios y equipos 




mobiliarios y depósitos de alimentos. 
6. Se recomienda crear un espacio para comensales, que vienen a degustar de los 
potajes típicos preparados por los talleres gastronómicos. considerando un orden 
y relación de las mesas, con los puntos de cubículos de exhibición y venta. 
Considerando las siguientes medidas antropométricas. 
❖ El ancho que ocupa un comensal es de 60cm (mínimo) teniendo en cuenta 
que una silla de comedor tiene 45cm de ancho. 
❖ Sentados ocupamos como máximo (desde el final del muslo hasta la parte de 
atrás de la espalda 67cm (otra vez, medido para un tipo muy alto de 1.93cm). 
❖ El espacio mínimo que hay que dejar alrededor de la mesa para poder 






Figura 13. Antropometría para comedor.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
7. Proponer salas con graderías para tener mayor captación visual en talleres de 
música y talleres educativos que lo requieran (Figura 14). 











Figura 14. Diseño de ambientes con graderías.  




8. Se recomienda que las aulas de talleres educacionales tengan una planta 
rectangular para mayor flexibilidad en su amueblamiento y disposición del mismo 
en función de las actividades que se realicen dentro de ellas. 
9. El auditorio deberá contar con un área no menor a 800 m2, diseñadas visualmente 
de forma de trapecio a doble a altura, acondicionadas acústicamente en pisos, 
techos y muros y asociados con sub espacios de mirador. 
10. Para 285 personas el auditorio debe contar con 2 camerinos. 1 área de espectáculo 
y 3 servicios higiénicos para hombres, mujeres y discapacitados; para el desarrollo 
de ceremonias, espectáculos artísticos o conferencias. 
11. Para el diseño de la biblioteca se deberá considerar un área no menor a 400m2, 
diseñadas con sub zonas para adolescentes, jóvenes y adultos. 
12. Para 50 personas las salas de exposiciones se deberán contar con un área no menor 
a 130 m2, sub divididas por el prototipo de pintura, artesanía y escultura a exponer 
y debe ser diseñadas en forma rectangular en espacios cerrados a doble altura. 
13. Para 60 personas la sala de usos múltiples deberá contar 1 almacén, 1 sala de 
audio, vestuarios + SS.HH. diferencias por género. 
14. La cafetería deberá contar con un área de 25 mesas, recepción y servicios higiénicos 
diferencias por género. 
15. Los talleres de danza se considera un área para 25 estudiantes c/u, relacionadas 
con: almacén, vestuarios y ss.hh. + ducha y una sala de ensayos equipado con 
espejos en muros, casilleros personales y equipo de sonido. 
16. Los talleres de música, se considera un área de ensayos para 30 estudiantes c/u, 
donde acoge diferentes tipos de mobiliarios (sillas individuales, atril y pizarra 
rotulador) y un almacén de instrumentos; se le incluirá una sala dual para 2 
estudiantes. 
17. Los talleres gastronómicos, se considera un área con capacidad de 12 estudiantes 
c/u, donde acoge espacios de lavado, preparación, coser, gabinetes de 
refrigeración, fogones, almacén de mobiliarios, depósito para alimentos y 
servicios higiénicos con ducha. 
18. Las salas de exposiciones, debe tener un área para 50 estudiantes y en conferencias 






OBJETIVO 4: Determinar las condiciones funcionales, formales, espaciales, 
constructivas y de acondicionamiento ambiental para el desarrollo de las 
actividades y educacionales, en el distrito de San Pedro de Lloc. 
FUNCIONAL 
19. Proponer la zona administrativa en pisos superiores, la zona de carácter público – 
social en el primer nivel para mayor accesibilidad y atracción para el equipamiento 
y ambientes educativos como la biblioteca, salas de talleres teóricos y talleres 
culturales en niveles intermedios ya que requieren de cierto control en el ingreso. 
20. El área de cafetería y galerías, deberá estar ubicadas con vista a las áreas sociales o 
espacios públicos, para generar mayor animación de los espectadores - visitantes. 
21. En el área de biblioteca y mediateca crear espacios de lectura individual y grupal 
para adolescentes, jóvenes-adultos. 
FORMAL 
22. La volumetría del equipamiento deberá estar ubicada de forma que crean plazas y 
sirvan como espacios públicos para quienes hacen uso del edificio. 
23. El equipamiento deberá estar organizada en base a una sucesión de volúmenes 
sinuosos o radial para que los espacios internos tengan vistas privilegiadas al 
paisaje. 
24. La fachada presentara ritmo y repetición de sus vanos, respetando el lenguaje 
arquitectónico del contexto. 
CONSTRUCTIVA 
25. Aplicar en espacios interiores, como sistema constructivo estructuras de madera 
porque es un material durable y necesario para el uso propuesto de los tipos de 
actividades. 
26. Se recomienda aplicar estructuras metálicas ligera en espacios públicos, con la 
finalidad de tener iluminación y ventilación natural, y estar protegidos contra la 
lluvia ya que el equipamiento será usado en distintas estaciones del año. 
27. Proponer sistema de paneles para el revestimiento de paredes y fachadas del 
equipamiento, con la finalidad de ser parte de la decoración. Estos paneles serán 
intervenidos o pintados por artistas. 




empleará material aislante acústico en pisos, muros y techos, como la madera 
roble, muros con espuma de poliuretano, paneles de madera y cielos rasos de pvc. 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
29. Diseñar muros cortinas como fachada, con la finalidad de tener vista hacia los 
espacios públicos propuestos y abrirse al público. Asimismo, diseñar patios 
internos para ventilar e iluminar el edificio. 
30. Proponer techos verdes en la que sirvan como plataformas, para que el público 
tenga la posibilidad de utilizar los techos como parte de su recorrido. 
31. El equipamiento deberá contar con grandes terrazas y rampas para mantener 
sombreado y fresco el espacio interior y evitar deslumbramientos y 
calentamientos. 
32. Para los talleres de reforzamiento académico se debe considerar aspectos de índole 
climática, iluminación, ventilación, acústica y facilidades para permitir apoyo 
audiovisual de las pantallas de proyección. 
33. Para los talleres de dibujo, pintura y grafiti, deberán contar con área de lavado y 
puesto para la preparación de colores y limpieza de utensilios. También tendrá 
espacio de almacenamiento para pinturas, spray y pinceles. Este almacenamiento 
debe contar con medidas de protección frente al fuego. La ubicación de este taller 
cederá de un punto alto y orientado al norte para una buena iluminación natural. 
23. Los almacenes contaran con aislante de ventilación, natural o artificial para evitar 
que reciban luz directa del sol. 
24. Los talleres educacionales tienen que contar con cortinas traslucidas para permitir 

































































VI. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN (PROYECTO ARQUITECTÓNICO) 
6.1. DEFINICIÓN DE USUARIOS: SÍNTESIS DE NECESIDADES SOCIALES 
USUARIO 
6.1.1. Población: niños (5 – 10 años), adolescentes (11 – 18 años) y jóvenes de 
(19 – 20 años) (alumnos). 
6.1.2. Personal administrativo (encargado de la organización y control del 
centro), tiene a su cargo el: 
6.1.2.1. Personal de mantenimiento 
6.1.2.2. Personal de vigilancia 
6.1.3. Personal artista y docente (encargado de la interacción esporádicamente de 
los que requieren los servicios del centro). 
 
Tabla 18 
USUARIOS PARTÍCIPES EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EDUCACIONALES 
ADOLESCENTES JÓVENES ADULTO JOVEN 
Usuarios que buscan 







Usuarios que buscan 
integrarse y relacionarse 
con actividades culturales y 
educacionales para 




estudiantil para el 












6.2. COHERENCIA ENTRE NECESIDADES SOCIALES Y LA 
PROGRAMACIÓN URBANO ARQUITECTÓNICO  
DEMANDA 
Se tiene entre lo cultural y educacional a 3, 600 personas. La mayor influencia de 
concentración en las actividades son los dos días lunes a sábado y días festivos, y 
las horas con mayor afluencia son de 8:00 am a 13:00 pm y 16:00 pm a 21:00 pm. 
Se considera todo tipo de público que pueda asistir. Las actividades predominantes 
son (Ver tabla 19 y tabla 20): 
Fuente: Elaboración propia 
 
  Tabla 20 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
  Taller gastronómico  
         Laboratorio 
Gimnasio-fitness 
  Taller de carpintería  
Recitales   Taller de manualidades 
        Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
Se realizó de acuerdo al tipo de edifico que integra el conjunto y a las necesidades 
de la población (Ver Tabla 21 y tabla 22). 
Tabla 19 
ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCACIONALES 
CULTURALES EDUCACIONALES SOCIALES 
Taller de música 
Taller de danza 
Taller de artes escénicas 
Taller de artes plásticas 
  Taller de artes visuales 
Taller de reforzamiento 
académico 
Talleres creativos 
Taller de oratoria y recital 
Taller para personas con 
habilidades especiales 















Talleres de música Talleres de 
reforzamiento 
académico 










Sala de Capacitación Ferias de 
ciencia 
Of. Gerente Plazas de acceso 
Talleres de artes 
escénicas 













Ludoteca Anfiteatro Of. Logística Tópico 
Mediateca Sanitarios para 
hombres y mujeres. Taller de 
artesanía 
Taller para personas con 
habilidades especiales 













hombres y mujeres 




  Tabla 22 
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 




Taller de artes 
visuales 








Sala de espera 
Cuarto de basura 









   Área de exposición 
Almacén general 
 











Taller de carpintería Sala de docentes 
Taller gastronómico 
Taller de carpintería 




































































6.3. CONDICIÓN DE COHERENCIA: CONCLUSIONES Y 


















































Agrupadas Ritmo Uniformes Suavidad Lineal 
Figura 15: vista frontal de una 





6.4. ÁREA FÍSICA DE INTERVENCIÓN 
6.4.1. ASPECTOS GENERALES 
6.4.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
Centro Técnico Cultural Educativo - San Pedro de Lloc 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se ubica en la ciudad de San Pedro de Lloc, distrito del mismo nombre, 
localizado al sureste de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad. La 
ciudad de San Pedro de Lloc es capital de la provincia de Pacasmayo y está 
localizada entre las coordenadas 7°21'55" y 7°38'15" Latitud Sur y entre las 
coordenadas 79°11'15" y 79°35'15" Longitud Oeste. (Figura 16). El distrito de San 
Pedro de Lloc tiene una extensión de 687.18km2 y limita al Norte con el distrito de 
Pacasmayo, al Sur con la provincia de Ascope, al Este con el distrito de San José, y 
al Oeste con el Océano Pacifico. (Figura 17). 
El distrito tiene un relieve ligeramente accidentado, por la proximidad de la 
Cordillera Occidental, con una altitud mínima de 0 m.s.n.m. y máxima de 2397 
m.s.n.m. Vale la pena resaltar que la población se asienta en los terrenos ubicados 
entre 0 m.s.n.m. y 500 m.s.n.mn; y que la ciudad de San Pedro de Lloc se ubica en 
una altitud entre los 40 y 55 m.s.n.m. Posee un clima cálido, donde la temperatura 
promedio máxima es de 24°C, la temperatura promedio es de 20 °C y la 
temperatura mínima es de 15 °C. 
El proyecto se ubica en la ciudad de San Pedro de Lloc, paralelamente al canal 
San Pedro, entre la Av. Tacna, calle transv. Centenario, calle Manuel Rios y calle 



















Figura 16. Ubicación de la Provincia de Pacasmayo 


























San Pedro de Lloc, capital de la 
provincia de Pacasmayo 
Provincia de Pacasmayo y sus distritos 








Figura 17. Distrito de San Pedro de Lloc 








Figura 18. Accesibilidad del proyecto arquitectónico  




Calle Manuel Pastor Rios 
Calle Manuel Herrera 
Calle Tacna 
Canal de San Pedro 
Alto 
Av. Transv. Centenario 
SIMBOLOGÍA 
 
Av. Transv. Centenario 
Calle Tacna 
Calle Manuel Pastor Rios 
Proyección Calle Manuel Herrera 
 
paralelamente al canal 
de San Pedro, entre la 
Av. Tacna, Calle 
trasnv. Centenario y 




Google Earth 2017 






El acceso al terreno 
es por la calle 
Ayacucho, el 
tiempo de llegada 
al terreno es de 
4min en vehículo; 
tomando como 
punto de 
referencia la Plaza 
Principal de San 







Figura 19. Secciones Viales   
























CORTE E – E’ 
Calle Manuel Herrera 
 
 
CORTE E – E’ 






CORTE A – A’ 













Figura 20. Topografía    





En el casco central se encuentran los principales servicios comprendidos por el 
edificio municipal, la sucursal del Banco de la Nación, el servicio de SERPOST 
nacional e internacional, asimismo, la Casa Museo Raimondi, la Iglesia Colonial 
San Pedro de Lloc, la Plaza de Armas, el Centro de Salud, el Penal San Pedro de 
Lloc, un Mini Complejo deportivo, el Coliseo Municipal “Virgilio Purizaga 
Aznaran” y diversas instituciones educativas, una de la más antigua y prestigiosa 
del distrito es el Colegio José Andrés Razuri e Instituto Pedagógico y 
Tecnológico. Además de diversos espacios al aire libre como cancha de fútbol, 




una variación de 0.50m, por 
la proximidad de la 
cordillera Occidental, con 
una altitud mínima de 
0m.s.n.m. y máxima de 
2397m.s.n.m. 
muy 






















































Figura 21. Equipamientos Urbanos 
Fuente: Elaboración Propia 
TERRENO 
Campo Ferial 















Figura 22. Contexto Mediato e Inmediato  































































 1 I.E. JOSÉ ANDRÉS RAZURI 
2 TERRENO ESCOGIDO 
 
3 COLISEO MUNICIPAL “VIRGILIO 
PURIZAGA AZNARÁN” 
 4 PLAZUELA ANDRÉS RAZURI 
5 PENAL SAN PEDRO DE LLOC 
6 HOSPITAL 
 
Edificación de 1 piso 
Edificación de 2 piso 





Figura 23. Altura de Edificación  














6.4.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
Dentro de los aspectos geográficos se identifican los recursos naturales, la 
información geográfica y climática, así como los aspectos referidos al 
Cambio Climático. 
 
6.4.2.1. RECURSOS NATURALES 
Según las zonas de vida determinadas por Holdridge, San Pedro de Lloc forma 
parte del desierto desecado – premontano tropical (dd-PT). Esta zona de vida se 
caracteriza por contar con un relieve con planicies y ondulaciones y una cobertura 
de arena, excepto las áreas con actividad agrícola, donde la topografía es plana en 
su totalidad (Gobierno Regional de Lambayeque, 2012). El distrito San Pedro de 
Lloc tiene diversidad de recursos naturales, entre los principales se encuentran sus 
suelos de alto valor agrológico, la red hídrica, capa freática elevada, así como una 
pendiente con muy poca variación, lo que le permite tener al valle Jequetepeque 
una extensión de 45,000 has aprox., cuenta con bosques secos, el litoral, con 
fuertes vientos, las dunas, y variedad en la flora y fauna. Además de contar con 
un clima benigno. A continuación, se nombrarán los principales bienes naturales 
que caracterizan a este distrito, algunos se encuentran en peligro de extinción 
debido a la expansión urbana que se ha desarrollado en la zona (Figura 24). Uno 
de los ecosistemas característicos son los bosques secos (Bosque Cañoncillo). Si 
bien cuenta con flora y fauna nativas, una de sus especies clave es el algarrobo, no 
solo por la importancia en el ecosistema sino para también para los pobladores. 
Como parte de la fauna se tiene a los reptiles como el cañan, la boa y el coral, 
mamíferos como el zorro costeño, la ardilla nuca blanca y aproximadamente 15 
especies de aves (por ejemplo, la cuculí, la tórtola, el chisco, el tordo, chisco, 
tórtola, picaflor, golondrina, el carpintero, la lechuza de los arenales, la garza 
blanca, gallinazos, entre otros). Por otra parte, entre la fauna doméstica se 
encuentran los caballos, mulas, cerdos, asnos, pavos, vacas, cabritos y gallinas. 
En la zona, también existe una gran variedad de árboles frutales: guabos, mamey, 
mango, guanábano, guayabo, ciruelo, naranjo, limón, lima, níspero, etc. Otro tipo 
de árboles que se pueden encontrar son los pinos, los ficus, el eucalipto, los sauces, 




agrícola pues gran parte de su territorio está dedicado a la agricultura en bajo riego. 
Dentro del paisaje agrícola de San Pedro de Lloc se pueden observar “planicies 
desérticas que se ven interrumpidas por montículos de dunas móviles y 
estabilizadas” (Municipalidad Provincial de Pacasmayo al 20216). Se cultiva en 
mayor proporción el arroz, de las 20,000 Has bajo riego asegurado en la provincia, 
el 80% están dedicadas al cultivo del arroz, en el 20% restante hay diversidad de 






















Figura 24. Tejido Urbano y Rural, entorno de la ciudad de San Pedro de Lloc.   






6.4.2.2. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA 
 
El Distrito de San Pedro de Lloc se encuentra ubicado en la llanura aluvial del 
valle de Jequetepeque, lo cual tiene efectos en su clima: temperaturas moderadas 
a lo largo del año y estaciones medianamente marcadas. La temperatura promedio 
máxima es de 30 °C, mientras que la temperatura promedio es de 20 °C y la 
temperatura mínima puede llegar a los 15 °C. (Figura 25). Sin embargo, la 
radiación solar es alta y relativamente constante en todos los meses. Cabe señalar 
que, frente a la ocurrencia del Fenómeno del Niño, las condiciones climáticas 
pueden llegar a ser duras: temperaturas por encima de los 33 o 34 °C y 
precipitaciones ocasionales que sobrepasan el promedio que sobrepasan los 10 






















Figura 25. Síntesis de las características bioclimáticas.   









6.4.2.3. ASPECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Los efectos del cambio climático en el valle del Jequetepeque donde se encuentra la 
localidad de San Pedro de Lloc, se evidenciarían en el déficit de recursos hídricos y 
ocurrencia del Fenómeno del Niño con temperaturas más elevadas, el bosque seco El 
Cañoncillo sufriría los efectos de las elevadas temperaturas, como la disminución de 
la biodiversidad, algunos ecosistemas o especies podrían desaparecer o migrar hacia 
zonas más altas MINAM (2014). Como parte de las estrategias de protección 
ecológica por parte del INDECI (2010) ante los efectos del cambio climático local, 
se realizó un mapa de representación de dichas propuestas. Entre estas están las 
franjas de árboles, las áreas verdes propias de la ciudad, la faja de seguridad de 
árboles en el Canal San Pedro y la arborización de dunas con especies de algarrobo. 







































































Figura 26. Mapa de Protección Ecológica ante Efectos del Cambio Climático.   






6.4.3. PELIGROS Y RIESGOS 
Los peligros en la ciudad de San Pedro de Lloc fueron identificados en un estudio 
realizado por INDECI (2010), así como la elaboración respectiva de los mapas. 
Que además incluyen los resultados en relación al nivel de vulnerabilidad y el 
grado de riesgo de la ciudad. 
 
6.4.3.1. Peligros de Origen Geológico 
El relieve de la ciudad de San Pedro de Lloc se ha visto modificado por procesos 
exógenos como las inundaciones y por procesos endógenos, como los sismos. 
Además, la intervención humana influye en el incremento de la frecuencia de los 
peligros. El primer peligro de importancia en la ciudad son las inundaciones, 
teniendo su mayor incidencia en la zona sur, que son resultado de las intensas y 
continuas precipitaciones por efecto del ENSO (El Niño Oscilación del Sur). En 
segundo lugar, están los arenamientos, los cuales afectan las vías de comunicación 
y zonas agrícolas (INDECI, 2010). Según el Instituto de Defensa Civil, las causas 
de la mayor incidencia de los peligros geológicos en la ciudad son: la calidad del 
macizo rocoso según el grado de alteración, la forma del relieve, el tipo de material 
de cobertura y la profundidad de la napa freática. (En la Figura 27), la zona del 
proyecto está catalogada con un nivel de peligro medio, esto debido a la presencia 
de posibles arenamientos en las pendientes medias. Esto podría cubrir áreas 
residenciales y vías, afectando el desarrollo de la población. En este caso es 
























































Figura 27. Mapa de Peligros Geológicos.   





6.4.3.2. Peligros de Origen Hidrológicos 
INDECI (2010) identifica el peligro alto de inundaciones en la zona sur de San 
Pedro de Lloc. Las zonas de peligro muy alto son las que resultan afectadas por las 
inundaciones a gran velocidad, debido principalmente a la fuerte pendiente, con 
gran fuerza hidrodinámica y fuerte erosión. Las zonas bajo peligro alto son aquellas 
que pueden inundarse a baja velocidad y podrían permanecer bajo el agua por días. 
En el mapa de peligros hidrológicos se especifica que la zona del proyecto está en 
un nivel muy alto por un potencial desborde del canal de riego (Figura 28). 
Es importante resaltar que tanto el caudal como el nivel del agua del canal 
corresponden a la Junta de Regantes del canal San Pedro y del sistema de riego que 
se inicia en la represa de Gallito Ciego. Peligro controlado ya que viene siendo 
monitoreado por “OPEMA Jequetepeque que tiene como uno de sus principales 
fines específicos el de realizar los Servicios de Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Jequetepeque 
Zaña; cuyos resultados se traducen en un eficiente funcionamiento de las 
principales obras de riego y drenaje, y un mejoramiento en la eficiencia de 




























Figura 28. Mapa de Peligros Hidrológicos.   









6.4.3.3. Peligros Geotécnicos 
Los peligros de origen geotécnico, según el INDECI (2010), son fallas por corte y 
por asentamiento del suelo y amplificaciones locales de las ondas sísmicas. El 
suelo de la ciudad de San Pedro de Lloc es, en su mayoría, de edad reciente y la 
roca del basamento es de origen sedimentario, lo cual posibilita que las ondas 
sísmicas se amplifiquen a mayor nivel. Si bien no hay un peligro muy alto, el área 
del proyecto se encuentra en nivel alto, pues al tener un suelo arcilloso 
medianamente plástico y una capacidad portante de 0.81 kg/cm2 puede generar 


















































































Figura 29. Mapa de Peligros Geotécnicos.   




6.4.3.4. Peligros Naturales 
Entre los peligros naturales presentes en la ciudad de San Pedro de Lloc están la 
presencia de planicies agrícolas en el entorno con alto nivel de infiltraciones por 
mal drenaje y, de manera prioritaria para la zona del proyecto, el potencial 
desborde del canal de riego. Este peligro identificado ha motivado acciones de 

























































































Figura 30. Mapa de Peligros Naturales.   






San pedro de lloc tiene un poco más del 56% del total del área urbana bajo 
vulnerabilidad muy alta, mientras que en los niveles de vulnerabilidad alta y media 
tienen un 41.22% y 2.05% del área urbana respectivamente. 
Si bien, según el siguiente mapa, no hay un nivel de vulnerabilidad para la zona 
donde se ubica el proyecto, en el entorno se puede identificar un nivel de 
vulnerabilidad muy alta, debido a las edificaciones hechas de adobe que están bajo 
un mal estado de conservación y presenta una deficiencia en los servicios básicos 
y una alta densidad urbana. Además, también se encuentran zonas de 
vulnerabilidad alta, con los mismos problemas anteriores a excepción de una menor 
densidad urbana. Finalmente, también se muestra un nivel de vulnerabilidad 
media en zonas con edificaciones de ladrillo, un regular estado de conservación y 
































Figura 31. Mapa de Vulnerabilidad.   






Como resultado final está el mapa de riesgos, que viene a ser la suma del peligro 
y la vulnerabilidad. Según el mapa, la zona donde se ubica el proyecto no presenta 
un nivel de riesgo significativo a pesar de los potenciales peligros descritos 
anteriormente, esto debido a que en dicha zona la vulnerabilidad tampoco mostró 
un nivel de medio a alto. Sin embargo, en el entorno inmediato del lugar si se 
presentan algunos problemas. Por otro lado, ante la evidencia de peligro por 
arenamiento es importante identificar dónde predomina dicho evento para 
prevenir los riesgos, y acudir a limpiar dichas zonas de manera inmediata apenas 







































Figura 32. Mapa de Riesgos.   






6.5. CONDICIONES DE COHERENCIA: RECOMENDACIONES Y 



















Generar relación directa del equipamiento con la naturaleza, originando ambientes 
libres y naturales, con espacios abiertos y cerrados, techos a desniveles para 
aprovechar la visualización del contexto y jerarquizar en sus áreas verdes por 










Figura 33. Criterios de diseño e Idea Rectora de la duna 





6.6. MATRICES, DIAGRAMAS Y/O ORGANIGRAMAS FUNCIONALES 
 












1 RELACIÓN DIRECTA 
2 RELACIÓN INDIRECTA 



































Figura 35. Matriz de Planteamiento General. 
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 





Figura 36: Diagrama de Relación General. 
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 






















































Figura 38: Diagrama de Relación de Público. 
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 37: Diagrama de Relación de Aula - Taller. 
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 













































ACCESO PEATONAL - 
ESPECTADOR VISITANTE 














Figura 39: Diagrama de Relación de Público y Estudiante “Zona Educativa”. 
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 40: Organigrama de Planteamiento General. 
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 







6.7.1. Criterios de Zonificación 
 
• El acceso al Centro Técnico Cultural Educativo debe estar libre de impedimento 
elementos arquitectónicos que obstaculicen el paso de las personas minusválidas. 
• Se recomienda que los accesos al Centro Técnico estén ubicados en vías de menor 
transitividad vehicular, para una mayor seguridad en los usuarios visitantes y 
residentes. 
• Se deberá proyectar conjuntos o colchones de áreas verdes que sirvan como parte 
de la integración física de los usuarios, así mismo sirvan como sombra para las 
personas que desean realizar una actividad en relación con la naturaleza. 
• El tipo de organización será central para que tenga relación y agrupación con el 
entorno dominante. 
• En el diseño del equipamiento arquitectónico se busca utilizar un concepto de 
identidad y modernismo. 
• Prever un adecuado acondicionamiento acústico de los ambientes, con relación a 
los ruidos externos que interfieran de las actividades realizadas. 

























6.7.2. Propuesta de Zonificación 
 
 






















Zona De Carácter 
Público Y Social 
Zona Educativa 
Zona Cultural 
Zona De Actividades 
Al Aire Libre 












Zona De Carácter 
Público Y Social 
Zona Educativa 
Zona Cultural 
Figura 41: Esquema de Zonificación General.  
Datos Según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 





6.8. NORMATIVIDAD PERTINENTE 
6.8.1. Reglamentación y Normatividad 
El proyecto se realizó en base a las siguientes normatividades: 
• REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
NORMA 0.10 
Condiciones Generales del Diseño 
- Capítulo IV: Dimensiones mínimas de los ambientes 
Deducción: Altura mínima de piso terminado a cielo raso es de 2.30 m y en vigas 
y dinteles 2.10 m sobre el piso terminado. 
- Capítulo V: Accesos y Pasajes de circulación 
Deducción: Para accesos de evacuación la distancia máxima del evacuante será de 
45m máximo sin rociadores y 60m con rociadores. 
Dimensión minina del ancho de los pasajes y circulación horizontal de los 
interiores es de 1.20m. 
- Capítulo VI: Circulación vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de 
evacuaciones. 
Deducción: las escaleras de evacuación deben ser continuas del primer al último 
piso (azotea). El ancho de las puertas no debe ser menor de 1.00m, deberán ser 
calculadas de acuerdo a lo estipulado en la Norma A.130. El ancho mínimo del 
tramo de la escalera será de 1.20m. 
 
 
EN EL PROYECTO SE CONSIDERO LA ESCALERA DE EVACUACIÓN 
CON VESTIBULO PREVIO, QUE VENTILA A TRAVES DE UN SISTEMA 

























TRAMOS – DESCANSO Y BARANDAS: la escalera deberá contar con 
diecisiete pasos entre descansos. El ancho mínimo del descanso será de 0.90m. 
Los ascensores son obligatorios a partir de un nivel de circulación superior a 
12.00m. desde la vereda. 
Las rampas para personas tendrán un ancho mínimo de 0.90m. con una pendiente 
máxima de 12% 
- Capítulo VI: Servicios Sanitarios 
Deducción: la distancia máxima del recorrido será de 50m. máximo para llegar a 
los servicios. La dotación de servicios sanitarios está establecida por la Norma 
A.120 
- Capítulo VI: Ductos 
Deducción: las dimensiones se calcularán a razón de 0.036m2 por inodoro de 
cada servicio sanitario que ventilan por piso. 
• Se deberá evitar la visual del interior de los servicios higiénicos con el ambiente 
exterior. 
• Las puertas de los servicios higiénicos tendrán que contar con sistema de cierre 
automático. 
• Todos los aparatos sanitarios tendrán que ser de bajo consumo de agua potable. 
 
El vestíbulo previo ventila por 
medio de un sistema de 
extracción mecánica al exterior de 
la edificación 

























- Capítulo II: Condiciones de habitualidad y funcionalidad 
Deducción: la altura mínima será de 2.50m, la ventilación de los ambientes debe 
tener ventana altas y cruzadas. 
El cálculo de salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho y 
número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 
 
DOTACION: servicios sanitarios para alumnos 
Para duchas: 1 ducha cada 60 alumnos 







- Capítulo II: Condiciones de habitualidad y funcionalidad 
Deducción: el aforo se determinará en base al área de venta de cada 
establecimiento. 
Galería comercial – AFORO: 2.0m2 por persona. 
Restaurante, cafetería (cocina) – AFORO: 9.3m2 por persona. Restaurante, 
cafetería (área de mesas) – AFORO: 1.5m2 por persona. Locales de 
espectáculos con asientos fijos – AFORO: número de asientos. 
Gimnasios, fisicoculturismo (área con máquinas) – AFORO: 4.6m2 por 
persona. 
Gimnasios, fisicoculturismo (área sin máquinas) – AFORO: 1.4m2 por 
persona. 
DOTACIÓN: servicios sanitarios para galerías comerciales. Para empleados se 
considera el 10m2 por persona 
 
Dotación para el público 
 
DOTACIÓN: Servicios sanitarios para expendios de comidas y bebidas 










Dotación para el público 
 
 
DOTACIÓN: Servicios sanitarios para locales de espectáculos con asientos fijos. 













DOTACIÓN: Servicios sanitarios para gimnasio. Para empleados según lo que 
























- Capítulo II: Condiciones de habitualidad y funcionalidad 
Deducción: El cálculo de salida de emergencia, pasajes de circulación de 
personas, ascensores y ancho y numero de escalera se determinará por ocupación: 
• Para ambientes para oficinas administrativas: 10.0 m2 por persona Ambientes de 
reunión: 1.0 m2 por persona 
• Salas de exposición: 3.0 m2 por persona Bibliotecas. Área de libros: 10.0 m2 por 
persona Bibliotecas. Salas de lectura: 4.5 m2 por persona. 









- Capitulo IV: Dotación de servicios 
Deducción: la distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano 
donde pueda existir una persona no será mayor de 30m. 
DOTACIÓN: Servicios sanitarios para empleados 
 
 
DOTACIÓN: Servicios sanitarios para el publico 
 
Los estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. En 
número mínimo de estacionamientos será el siguiente 
 
 
Deberá proveerse espacios de estacionamientos accesibles para los vehículos que 
trasportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 





































































VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proyectar un Centro Técnico Cultural Educativo para mejorar las Condiciones 
Funcionales, Espaciales, Formales, Constructivas y Acondicionamiento 
Ambiental de las actividades que se realiza en el distrito de San Pedro de Lloc. 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Crear ambientes educativos-culturales para los adolescentes, jóvenes y joven 
adulto, puedan desarrollar adecuadamente sus actividades. 
2. Diseñar espacios arquitectónicamente acondicionadas para las diferentes 
actividades culturales y educacionales promovidas en el equipamiento. 
3. Otorgar un concepto de identidad y modernismo arquitectónico al Centro 
Técnico Cultural Educativo. 
4. Representar volumétricamente con conceptos dinámicos y modernos la 
arquitectura del Centro Técnico Cultural Educativo en San Pedro de Lloc, de 


































































VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
8.1. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
8.1.1. Ubicación y catastro  
Ubicación      Plano N°01   L.U. – 01  
Perimétrico    Plano N°02   P. – 01 
Topográfico     Plano N°03   T. – 01 
 
8.1.2. Planos Administrativos: 
Master Plan  Plano N°04   MP. – 01  
Plot Plan  Plano N°05   P.P. – 01  
Plano de Planteamiento Integral  Plano N°06   P.I. – 01  
Plano de Habilitación Urbana  Plano N°07   L.T. – 01  
 
8.1.3. Planos Arquitectónicos (Distribución – Cortes – Elevaciones): 
Plano de Distribución 1er Nivel  Plano N°08   P.G. – 01  
Plano de desarrollo por Zonas           Plano N°09   D – 01 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°10   D – 02  
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°11   D – 03 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°12   D – 04 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°13   D – 05 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°14   D – 06 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°15   D – 07 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°16   D – 08  
 
Plano de Distribución 2do Nivel  Plano N°17   P.G. – 02  
Plano de desarrollo por Zonas           Plano N°18   D – 01 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°19   D – 02  
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°20   D – 03 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°21   D – 04 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°22   D – 05 






Plano de Distribución 3er Nivel  Plano N°24   P.G. – 03  
Plano de desarrollo por Zonas           Plano N°25   D – 01 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°26   D – 02  
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°27   D – 03 
Plano de desarrollo por Zonas Plano N°28   D – 04 
 
Cortes 
Corte A – A, B – B, C - C Plano N°29   A – 01 
Corte C - C Plano N°30   A – 02 
Elevación Plano N°31   A – 03 
 
8.1.4. Diseño Estructural Básico: 
Plano de Cimentación 1er bloque Plano N°32   E – 01 
Plano de Cimentación 2do bloque Plano N°33   E – 02 
Plano de Cimentación 3er bloque Plano N°34   E – 03 
 
Plano de Aligerado 1er bloque Plano N°35   E – 04 
Plano de Aligerado 2do bloque Plano N°36   E – 05 
Plano de Aligerado 3er bloque Plano N°37   E – 06 
 
8.1.5. Diseño de Instalaciones Sanitarias Básicas – Desagüe: 
Plano de Red General Plano N°38   IS – 01 
Plano de Desagüe Bloque 01 Plano N°39   IS – 02 
Plano de Desagüe Bloque 02  Plano N°40   IS – 03 
Plano de Desagüe Bloque 03  Plano N°41   IS – 04 
 
8.1.6. Diseño de Instalaciones Sanitarias Básicas – Agua: 
Plano de Agua Bloque 01 Plano N°42   IS – 06 
Plano de Agua Bloque 02  Plano N°43   IS – 07 
Plano de Agua Bloque 03  Plano N°44   IS – 08 






8.1.7. Diseño de Instalaciones Eléctricas Básicas: 
Plano de Red General  Plano N°46   IE – 01 
Plano de Eléctricas 1er Nivel  Plano N°47   IE – 02 
Plano de Eléctricas 1er Nivel Plano N°48   IE – 03 
Plano de Eléctricas 1er Nivel Plano N°49   IE – 04 
Plano de Eléctricas 2do Nivel Plano N°50   IE – 05 
Plano de Eléctricas 2do Nivel Plano N°51   IE – 06 
Plano de Eléctricas 3er Nivel Plano N°52   IE – 07 
Plano de Eléctricas 3er Nivel Plano N°53   IE – 08 
 
8.1.8. Detalles Arquitectónicos y/o Constructivos Específicos: 
Plano de Detalle Arquitectónicos Plano N°54   DA – 01 
 
8.1.9. Plano de Señalética y Flujograma de evacuación (Indeci): 
Plano Arquitectónico 1er Nivel Plano N°55   SFE – 01 
Plano Arquitectónico 1er Nivel Plano N°56   SFE – 02 
Plano Arquitectónico 2do Nivel Plano N°57   SFE – 03 
Plano Arquitectónico 2do Nivel Plano N°58   SFE – 04 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
9.1.1. ARQUITECTURA 
9.1.1.1. OBRA: CENTRO TÉCNICO CULTURAL EDUCATIVO 
9.1.1.2. UBICACIÓN: 
Dirección      : INTERSECCIÓN AV. CENTENARIO, AV. TACNA, 
CALL. MANUEL PASTOR Y CLL. MANUEL HERRERA 
Distrito : SAN PEDRO DE LLOC 
Provincia : PACASMAYO 
  Departamento: LA LIBERTAD 
 
9.1.1.3. MEDIDAS PERIMÉTRICAS: 
FRENTE        : Con la Avenida Centenario, con línea recta de 1 tramo de  
249.52 ml. 
DERECHA    : Con la Avenida Tacna, con línea recta de 1 tramo de 128.23 
ml. 
IZQUIERDA :      Con la calle Manuel Pastor R., con línea recta de 1 tramo de 
130.18 ml. 
FONDO          : Con la calle Manuel Herrera, con línea recta de 1 tramo de 
230.59 ml 
 
9.1.1.4. ÁREA DE TERRENO: 
 ÁREA DE TERRENO : 30930.91 m2 
 PERÍMETRO             : 738.52 ml. 
 
9.1.1.5. ANTECEDENTES: 
El proyecto arquitectónico del Centro Técnico Cultural Educativo, ha sido 
planteado con tres ingresos peatonales y uno vehicular, como finalidad de este 








9.1.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El Centro Cultural. Cuenta con tres niveles, lo cual comprenden los siguientes 
ambientes: 
PRIMER NIVEL 
Tiene dos ingresos principales uno para visitantes y el otro para estudiantes NPT: 
+0.15m, el acceso para visitantes ambas con un ancho de 3.70 ml y acceso 
secundario con un ancho de 3.00 ml, así mismo tiene una entrada vehicular, con 
un ancho de 5 ml, el equipamiento cuenta con los siguientes ambientes: 
 
➢ Caseta De Control 1, 2 y 3 
➢ Recepción 
➢ Sala de Exhibición 
➢ Biblioteca 
➢ Ludoteca 
➢ Aula Teórica y Práctica 1 
➢ Aula Teórica y Práctica 2 
➢ Aula Taller para Personas con Habilidades Especiales 
➢ Sala de Capacitaciones 
➢ Cafetería 
➢ Galería 1 
➢ Galería 2 
➢ Galería 3 
➢ Galería 4 
➢ Auditorio 
➢ Aula Taller Gastronómico: Pastelera – Panadería 
➢ Aula Taller Gastronómico: Platos Típicos y Nacionales 
➢ Taller de Música: Piano 
➢ Aula Taller Textil 
➢ Aula Taller Carpintería 
➢ Gimnasio 
➢ Anfiteatro 
➢ Área de Descanso del Personal de Servicio 




➢ Almacén General 
➢ Grupo Electrógeno 
➢ Cuarto de Bombas 
➢ Sala de Lectura Abierta 
➢ SS.HH. Mujeres, Hombres y Discapacitado (4 
Módulos) 
➢ Escalera de Concreto 1 Und 





➢ Administración Biblioteca 
➢ Aula de Oratoria 
➢ Aula Teórica 3 
➢ Aula Teórica y Práctica 3 
➢ Aula Teórica y Práctica 4 
➢ Aula Teórica y Práctica 5 
➢ Aula Teórica y Práctica 6 
➢ Sala de Docentes 
➢ Área de Exhibición 
➢ Mezanine 
➢ Taller de Manualidades: Bisutería 
➢ Taller de Artes Visuales: Fotografía 
➢ Taller de Artes Visuales: Grabado 
➢ Taller de Cosmetología 
➢ Taller de Artes Plásticas: Dibujo y Pintura 1 
➢ Taller de Artes Plásticas: Dibujo y Pintura 2 
➢ Taller de Artes Plásticas: Graffiti 
➢ Taller de Artes Plásticas: Cerámica 
➢ Taller de Artes Plásticas: Alfarería 
➢ Taller de Artes Plásticas: Escultura 




➢ Escalera de Concreto 1 Und 
➢ Escalera de Evacuación 2und 
TERCER NIVEL: 
➢ Salón Grupal 
➢ Aula Virtual 1 
➢ Aula Virtual 2 
➢ Administración 
➢ Sala de Usos Múltiples 
➢ Taller de Danza 1 
➢ Taller de Danza 2 
➢ Taller de Artes Escénicas 
➢ Taller de Música: Coro Soprano 
➢ Aula Dual 
➢ Taller de Música 1 
➢ Taller de Música 2 
➢ Taller de Música 3 
➢ Taller de Música 4 
 
9.1.1.7. RECORRIDO: 
El Centro Técnico Cultural Educativo cuenta con cuatro entradas, uno para 
ingreso vehicular, con un nivel de piso + 0.00m., y tres ingresos peatonales, dos 
de ellos es el ingreso para estudiantes, con un nivel de piso + 0.00m., y el de 
visitantes, con un nivel de piso + 0.60m., siendo el ultimo ingreso para servicios, 
con un nivel de piso + 0.00m. 
Entrando por el ingreso de los visitantes al lado derecho se encuentra el auditorio 
con un nivel de piso + 0.60m. Si nos vamos por la derecha está la escalera que 
conduce al segundo piso con un nivel de piso + 3.80m., si subimos nos 
encontramos con el foyer, estando en ella nos encontramos con los servicios 






Estando en el primer piso al lado izquierdo se encuentran las galerías y la cafetería, 
y si nos vamos en una línea recta nos lleva a la zona de esparcimiento y relajación 
a un nivel de piso + 0.60m. 
La entrada para estudiantes tiene acceso directo hacia la recepción, biblioteca y 
sala de exhibición a un nivel de piso + 0.15m., a la mano derecha se encuentran 
las aulas-talleres y al lado izquierdo tenemos la sala de lectura al aire libre, 
mediateca, centro de copiado, servicios higiénicos y una escalera que conlleva al 
nivel superior, siguiendo directamente nos encontramos con la cafetería, servicios 
higiénicos, salas de conferencia y una segunda escalera que conlleva al siguiente 
nivel. Continuando la línea recta, al lado izquierdo se encuentra el tópico, talleres 
gastronómicos, servicios higiénicos, vestuarios, el taller de música, taller textil, 
taller de carpintería y la tercera escalera que nos llevaría al segundo nivel, y por 
el lado derecho tenemos el patio principal con un nivel de piso + 0.15m. y si 
entramos por el ultimo acceso, directamente nos conduce al patio principal con un 
nivel de piso + 0.00m.,y al área de gimnasio, por el lado derecho se encuentran 
los estacionamientos de bicicletas, una rampa de acceso al segundo nivel, al 
anfiteatro y a las zonas de servicio. Estando en la zona de servicio directamente 
se encuentra el lado de cocina y de mesas, por el lado derecho los servicios 
higiénicos y vestuarios, por el lado izquierdo con el almacén. Saliendo del área de 
servicio, por el lado izquierdo se encuentran los siguientes ambientes: almacén 
general, depósito general, cuarto de grupo electrógeno y cuarto de bombas. 
En el segundo piso con un nivel de piso + 5m., al momento de subir las escaleras 
arribaremos a un hall, directamente tiene un ascensor, al aula de oratoria, 
mediateca y servicios higiénicos, a la mano izquierda se encuentran las aulas 
teóricas-practica, sala de docentes y servicios higiénicos. Estando en el hall con 
un nivel de piso + 4.85m., directamente nos lleva al área de exhibición y a la 
segunda escalera con un nivel de piso + 3.80m. 
Estando en el hall de la segunda escalera con un nivel de piso + 3.80m., 
directamente nos conduce a una rampa, al lado izquierdo el área de exhibición, y 
por el lado derecho al taller de grafiti con un nivel de piso + 4.15m., al taller de 
dibujo y pintura 01 con un nivel de piso + 4.50m., al taller de dibujo y pintura 02 




bisutería, taller de artes visuales, y al taller de cosmetología, siguiendo de frente 
nos encontramos con la escalera de evacuación con un nivel de piso + 3.80 m. y a 
una rampa que conlleva a los talleres de artes plásticas con un nivel de piso + 
3.80m., y a la rampa que conduce al primer piso. En el tercer piso con un nivel de 
piso + 7.60m., al momento de subir las escaleras arribaremos a un hall, 
directamente tenemos un ascensor, salón grupal, depósito general de mobiliarios 
y servicios higiénicos, por el lado izquierdo se encuentran las aulas virtuales, 
laboratorio, sala de investigación, y servicios higiénicos. Estando en el hall con 
un nivel de piso + 8.65m, por el lado izquierdo se encuentra la administración y 
siguiendo un tramo recto nos encontramos con la segunda escalera con un nivel 
de piso + 7.60m. directamente de ella nos conduce a una rampa, por el lado 
derecho se encuentra la sala usos múltiples con un nivel de piso + 8.30 m., al aula 
de danza 01 con un nivel de piso + 8.65 m., al taller de música (taller de coros 
soprano), a los servicios higiénicos y vestuarios, taller de danza 02, taller de artes 
escénicas, taller de música 03 y 04 y siguiendo de frente nos encontramos con la 
escalera de evacuación y un pasadizo que conlleva al taller de música 05 y 06, al 
aula dual y al depósito a un nivel de piso +8.65 m. 
 






















CUADRO DE ÁREAS 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ÁREA (M2) 
Área total construida 13725.15 m2 
Área Libre Total 25736.66 m2 




9.1.2. MEMORIA ESTRUCTURAL 
9.1.2.1. CÁLCULO DE ZAPATAS 
 
 























SECCIÓN DE COLUMNA t1 = 0.25 mts. 
 t2 = 0.30 mts. 
CARGA MUERTA: PD = 2.37 Tn. 
CARGA VIVA: PL = 1.19 Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
  DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO: Øv = 1.98 cm. 
 




























































































































































































SECCIÓN DE COLUMNA t1 = 0.25 mts. 
 t2 = 0.60 mts. 
CARGA MUERTA: PD = 3.32 Tn. 
CARGA VIVA: PL = 1.66 Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO: Øv = 1.98 cm. 
 
ALTURA A NIVEL DE PISO TERMINADO 
 























































































































































































































CARGA MUERTA: PD = 3.40 Tn. 
CARGA VIVA: PL = 1.70 Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO: Øv = 1.98 cm. 
 
ALTURA A NIVEL DE PISO TERMINADO 
 
























































































































































































CARGA MUERTA: PD = 4.68 Tn. 
CARGA VIVA: PL = 2.34 Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
 RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
  DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE 
REFUERZO: 
 Øv = 1.98 cm. 
     
 
ALTURA A NIVEL DE PISO TERMINADO 
 
















































































































































































































CARGA MUERTA: PD = 2.75 Tn. 
CARGA VIVA: PL = 1.38 Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO: Øv = 1.98 cm. 
 
ALTURA A NIVEL DE PISO TERMINADO 
 





































































































































































CARGA MUERTA: PD =  Tn. 
CARGA VIVA: PL =  Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO: Øv = 1.98 cm. 
  
ALTURA A NIVEL DE PISO TERMINADO 
 



















































































































































































































CARGA MUERTA: PD = 0.87 Tn. 
CARGA VIVA: PL = 0.44 Tn. 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: σt = 1.50 kg/cm2. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Df = 1.80 mts. 
PESO ESPECÍFICO DEL TERRENO: γt = 1.70 Tn/m3. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LA ZAPATA: f'c = 210.00 kg/cm2. 
SOBRECARGA DEL PISO: s/c = 250.00 kg/m2. 
RESISTENCIA DEL ACERO: Fy = 4200.00 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTO R = 7.50 cmt 
DIÁMETRO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO: Øv = 1.98 cm. 
 
ALTURA A NIVEL DE PISO TERMINADO 
 












































































































































9.1.2.2. CÁLCULO DE COLUMNAS (Ver Tabla 23).  
 
   TABLA 23 
  DIMENSIONES DE COLUMNAS 





































C-2 1 5.3 1500  3 23850 210 0.35 324.49 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 2 8.37 1500  3 37665 210 0.35 512.449 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 3 8.16 1500  3 36720 210 0.35 499.592 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 4 3.06 1500  3 13770 210 0.35 187.347 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-6 5 10.3 1500  3 46350 210 0.45 490.476 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 6 16.14 1500  3 72630 210 0.45 768.571 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 7 14.78 1500  3 66510 210 0.45 703.81 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-2 8 6 1500  3 27000 210 0.35 367.347 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-6 9 9.15 1500  3 41175 210 0.45 435.714 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 10 15.91 1500  3 71595 210 0.45 757.619 ---- ---- 2000 CIRCULAR 












C-2 12 7.11 1500  3 31995 210 0.35 435.306 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-6 13 10.19 1500  3 45855 210 0.45 485.238 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 14 18.1 1500  3 81450 210 0.45 861.905 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 15 16.75 1500  3 75375 210 0.45 797.619 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-2 16 13.16 1500  3 59220 210 0.35 805.714 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-2 17 5 1500  3 22500 210 0.35 306.122 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-2 18 9.22 1500  3 41490 210 0.35 564.49 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-2 19 8.37 1500  3 37665 210 0.35 512.449 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-2 20 4.82 1500  3 21690 210 0.35 295.102 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-3 1 4.15 1500  3 18675 210 0.35 254.082 ---- ---- 2125 L 
C-2 2 7.5 1500  3 33750 210 0.35 459.184 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-1 3 6.94 1500  3 31230 210 0.35 424.898 25 30 750 CUADRADA 
C-3 4 2.72 1500  3 12240 210 0.35 166.531 ---- ---- 2125 L 
C-2 5 4.5 1500  3 20250 210 0.35 275.51 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-1 6 9.17 1500  3 41265 210 0.45 436.667 25 30 750 CUADRADA 
C-1 7 8.68 1500  3 39060 210 0.45 413.333 25 30 750 CUADRADA 
C-3 8 3.63 1500  3 16335 210 0.35 222.245 ---- ---- 2125 L 
C-1 9 3.51 1500  3 15795 210 0.35 214.898 25 30 750 CUADRADA 
C-1 10 7.33 1500  3 32985 210 0.45 349.048 25 30 750 CUADRADA 
C-3 11 7.82 1500  3 35190 210 0.45 372.381 ---- ---- 2125 L 
C-1 12 3.89 1500  3 17505 210 0.35 238.163 25 30 750 CUADRADA 
C-1 13 4.08 1500  3 18360 210 0.35 249.796 25 30 750 CUADRADA 
C-1 14 9.12 1500  3 41040 210 0.45 434.286 25 30 750 CUADRADA 
C-3 15 13.28 1500  3 59760 210 0.35 813.061 ---- ---- 2500 L 
C-1 16 4.02 1500  3 18090 210 0.35 246.122 25 30 750 CUADRADA 
C-1 17 9.72 1500  3 43740 210 0.45 462.857 25 30 750 CUADRADA 
C-1 18 6.1 1500  3 27450 210 0.45 290.476 25 30 750 CUADRADA 
 







C-1 19 3.65 1500  3 16425 210 0.35 223.469 25 30 750 CUADRADA 
C-1 20 5.37 1500  2 16110 210 0.35 219.184 25 30 750 CUADRADA 
C-4 21 10.79 1500  3 48555 210 0.35 660.612 ---- ---- 2875 T 
C-1 22 13.11 1500  3 58995 210 0.45 624.286 25 30 750 CUADRADA 
P-1 23 20.56 1500  3 92520 210 0.35 1258.78 ---- ---- 11000 L 
C-1 24 5.34 1500  2 16020 210 0.35 217.959 25 30 750 CUADRADA 
C-1 25 8.72 1500  2 26160 210 0.35 355.918 25 30 750 CUADRADA 
C-1 26 8.24 1500  2 24720 210 0.35 336.327 25 30 750 CUADRADA 
C-1 27 7.74 1500  2 23220 210 0.35 315.918 25 30 750 CUADRADA 
































C-8 1 2.63 1500  3 11835 210 0.35 161.02 ---- ---- 2125 L 
C-1 2 2.3 1500  3 10350 210 0.35 140.816 25 30 750 CUADRADA 
C-3 3 11.22 1500  3 50490 210 0.35 686.939 ---- ---- 2125 L 
C-2 4 12.78 1500  3 57510 210 0.35 782.449 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-1 5 9.95 1500  3 44775 210 0.35 609.184 25 30 750 CUADRADA 
C-5 6 8.44 1500  3 37980 210 0.35 516.735 ---- ----  T 
C-3 7 5.7 1500  3 25650 210 0.35 348.98 ---- ---- 2125 L 
C-1 8 2.33 1500  2 6990 210 0.35 95.102 25 30 750 CUADRADA 
C-2 9 8.47 1500  3 38115 210 0.35 518.571 25 60 1500 RECTANGULAR 










C-1 11 13.09 1500  3 58905 210 0.45 623.333 25 30 750 CUADRADA 
C-1 12 11.96 1500  3 53820 210 0.45 569.524 25 30 750 CUADRADA 
C-2 13 10.44 1500  3 46980 210 0.45 497.143 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-2 14 5.34 1500  2 16020 210 0.35 217.959 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-3 15 7.53 1500  3 33885 210 0.35 461.02 ---- ---- 2125 L 
C-1 16 12 1500  3 54000 210 0.35 734.694 25 30 750 CUADRADA 
C-1 17 12.4 1500  3 55800 210 0.35 759.184 25 30 750 CUADRADA 
C-2 18 11.35 1500  3 51075 210 0.35 694.898 ---- ---- 1500  
C-3 19 11.47 1500  3 51615 210 0.35 702.245 ---- ---- 2125 L 
C-2 20 7.66 1500  2 22980 210 0.35 312.653 ---- ---- 1500 RECTANGULAR 
C-7 21 6.08 1500  2 18240 210 0.35 248.163 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
P-2 22 30.08 1500  3 135360 210 0.35 1841.63 ---- ---- 3000 U 
C-7 23 11.58 1500  2 34740 210 0.35 472.653 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-2 24 17.95 1500  3 80775 210 0.35 1098.98 ---- ---- 1500 RECTANGULAR 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C-2 1 7.59 1500  2 22770 210 0.35 309.796 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-6 2 14.63 1500  2 43890 210 0.35 597.143 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 3 7.4 1500  2 22200 210 0.35 302.041 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-3 4 13.41 1500  2 40230 210 0.35 547.347 ---- ---- 2125 L 
C-2 5 30 1500  3 135000 210 0.45 1428.57 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 6 24 1500  3 108000 210 0.35 1469.39 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 7 12.02 1500  3 54090 210 0.35 735.918 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-3 8 6.24 1500  3 28080 210 0.35 382.041 ---- ---- 2125 L 
C-2 9 21.98 1500  3 98910 210 0.35 1345.71 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 10 21.19 1500  3 95355 210 0.35 1297.35 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-3 11 14.83 1500  3 66735 210 0.35 907.959 ---- ---- 2125 L 
C-1 12 7.97 1500  3 35865 210 0.35 487.959 25 30 750 CUADRADA 
C-2 13 16.27 1500  3 73215 210 0.45 774.762 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-3 14 6.03 1500  3 27135 210 0.35 369.184 25 30 750 CUADRADA 
C-5 15 7.98 1500  3 35910 210 0.35 488.571 ---- ---- 2875 T 







































C-1 1 4.77 1500  2 14310 210 0.35 194.694 25 30 750 CUADRADA 
C-1 2 7.56 1500  2 22680 210 0.35 308.571 25 30 750 CUADRADA 
C-6 3 20.92 1500  2 62760 210 0.35 853.878 25 60 1500 RECTANGULAR 
C-1 4 3.56 1500  3 16020 210 0.35 217.959 25 30 750 CUADRADA 
C-3 5 4.9 1500  3 22050 210 0.45 233.333 ---- ---- 2125 L 
C-6 6 7.69 1500  2 23070 210 0.45 244.127 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-1 7 3.72 1500  3 16740 210 0.35 227.755 25 30 750 CUADRADA 
C-1 8 3.85 1500  3 17325 210 0.35 235.714 25 30 750 CUADRADA 
C-1 9 1.99 1500  3 8955 210 0.35 121.837 25 30 750 CUADRADA 
C-3 10 4.15 1500  3 18675 210 0.35 254.082 ---- ---- 2125 L 
C- 11 1.71 1500  2 5130 210 0.35 69.7959 ---- ---- 70 CIRCULAR 
C-6 12 23.48 1500  2 70440 210 0.35 958.367 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 13 9.86 1500  2 29580 210 0.45 313.016 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 14 6.66 1500  3 29970 210 0.45 317.143 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-7 15 22.51 1500  2 67530 210 0.35 918.776 ---- ---- 2000 CIRCULAR 
C-6 16 10.25 1500  2 30750 210 0.45 325.397 ---- ---- 2000 CIRCULAR 




Fuente: Elaboración propia 
 






C-2 18 4.36 1500  2 13080 210 0.35 177.959 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-7 19 6.09 1500  2 18270 210 0.45 193.333 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-7 20 6.84 1500  2 20520 210 0.35 279.184 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-7 21 4.55 1500  2 13650 210 0.35 185.714 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-7 22 6.92 1500  2 20760 210 0.45 219.683 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-2 23 5.81 1500  2 17430 210 0.35 237.143 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-2 24 6.17 1500  2 18510 210 0.35 251.837 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-7 25 7.3 1500  2 21900 210 0.45 231.746 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-7 26 5.07 1500  2 15210 210 0.35 206.939 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-2 27 6.47 1500  2 19410 210 0.35 264.082 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-7 28 5.48 1500  2 16440 210 0.35 223.673 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-1 29 2.41 1500  2 7230 210 0.35 98.3673 25 30 750 CUADRADA 
C-7 30 2.99 1500  2 8970 210 0.35 122.041 ---- ---- 700 CIRCULAR 
C-1 31 3.76 1500  2 11280 210 0.35 153.469 25 30 750 CUADRADA 
C-2 32 3.34 1500  2 10020 210 0.35 136.327 25 60 1500 RECTANGULA
R 
C-7 33 5.11 1500  2 15330 210 0.35 208.571 ---- ---- 700 CIRCULAR 











9.1.3. MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 
9.1.3.1. CÁLCULO DE DESAGÜE (Ver Tabla 24).   
 
Tabla 24 
  RED MATRIZ 1Y 2 
 NT NF NTUB. DIST. CAJAS PEND. DESN. TUB 
CAJA SANITARIA3 0.15 -0.3 -0.3 12.04 1.5% 0.1806 
CAJA SANITARIA4 0.6 -0.49 -0.49    
 NT NF NTUB. DIST. CAJAS PEND. DESN. TUB 
CAJA SANITARIA6 0 -0.35 -0.35 11.5 1.5% 0.1725 
CAJA SANITARIA7 0.6 -0.53 -0.53    
 NT NF NTUB. DIST. CAJAS PEND. DESN. TUB 
CAJA SANITARIA8 0.15 -0.3 -0.3 14.1 1.5% 0.2115 
CAJA SANITARIA9 0.15 -0.52 -0.52 8.52 1.5% 0.1278 
CAJA SANITARIA10 0.15 -0.65 -0.65 10.3 1.5% 0.1545 
 CAJA SANITARIA11 0.15    -0.90 -0.81 14.5 1.5% 0.2175 
CAJA SANITARIA14 0 -1.12 -1.12    
CAJA SANITARIA 12 0.15 -0.3 -0.3 8.45 1.5% 0.12675 
CAJA SANITARIA 13 0.15 -0.43 -0.43 10.6 1.5% 0.159 
CAJA SANITARIA11 0.15 -0.90 -0.59   0 
 NT NF N. TUBERIA DIST. CAJAS PEND. DESNIVEL 
BUZON 1 0 -1.2 -1.2 19.45 0.5% 0.09725 
BUZON 2 0 -1.30 -1.3 61 0.5% 0.305 
BUZON 3 0 -1.61 -1.61 29 0.5% 0.145 
BUZON 4 0 -1.76 -1.76    
 NT N.F N. TUBERIA DIST. CAJAS PEND. DESNIVEL 
BUZON 1¨ 0 -1.45 -1.45 56 0.5% 0.28 
BUZON 4 0 -1.76 -1.73 61 0.5% 0.305 
 
 
 NT NF N. TUBERIA DIST. CAJAS PEND. DESNIVEL 
BUZON 1 0 -1.2 -1.2 32.22 0.5% 0.1611 
BUZON 2 0.15 -1.37 -1.37   0 
 NT NF NTUB. DIST. CAJAS PEND. DESN. TUB 
CAJA SANITARIA 0 -0.35 -0.35 11.9 1.5% 0.1785 













9.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
01.0. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA ESPECIFICACIONES 
GENERALES 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 
debiéndose supervisar el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
Los muros se construirán a plomo y en línea. No se atentará contra la integridad 
del muero recién asentado. 
En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales 
y verticales quedaran completamente llenas de mortero. El espesor de la junta de 
mortero será como mínimo 10 mm y el espesor máximo será 15 mm, unidad de 
albañilería más 4 mm, lo que sea mayor. En las juntas que contengan refuerzo 
horizontal, el espesor mínimo de la junta será 6 mm más el diámetro de la barra. 
▪ Se mantendrá el temple de mortero mediante el remplazo del agua que se pueda 
haber evaporado, por una sola vez. El plazo del retemplado no excederá al de 
la fragua inicial del cemento. 
▪ Las unidades de albañilería se asentarán con las superficies limpias de polvo y 
sin agua libre. El asentado se realizará presionando verticalmente las unidades, 
sin bambolearlas. El tratamiento de las unidades de albañilería previo al 
asentado será la siguiente: 
▪ Para concreto y sillico – calcáreo: pasar una brocha húmeda sobre las caras de 
asentado o rociarlas. 
UNIDAD DE ALBAÑILERIA 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
▪ Se denomina bloque aquella unidad cuyo peso y dimensión permite ser 
manipuladas con las dos manos. 
▪ Se denomina ladrillo aquella unidad cuyo peso y dimensión permite ser 
manejada con una sola mano. 
▪ Las unidades de albañilería que se refiere esta norma son bloque y ladrillos, 
cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice – cal o concreto, como materia prima. 
▪ Estas unidades pueden ser huecas, sólidas, tubulares o alveolares y podrán ser 




▪ Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su 
resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades 
curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días. 
CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES 
Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las 
características indicadas en la Tabla 1. 
ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD 
1. La absorción de las unidades de silico y arcilla no será mayor de 22%. El bloque 
de concreta clase, tendrá una absorción no mayor de 12% de absorción. La 
absorción del bloque de concreto NP, no será mayor de 15%. 
2. Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados 
(coeficiente de variación), para unidades producidas industrialmente, o 40% 
para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa 
dispersión de resultados, se rechazará el lote. 
3. El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de 
asentado será de 25 mm para el bloque clase P y 12mm para el bloque clase NP. 
4. La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su 
interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturalezas calcárea. 
5. La Unidad de albañilería de Arcila está bien cocida, tendrá un color uniforme 














similares, producirá un sonido metálico. 
6. La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras 
grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia. 
7. La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen o 
de otro tipo. 




Se considera como agregados finos o inertes, a la arena o piedra natural finamente 
triturada, de dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% por el tamiz 
INANTIC* 4.76 mm (Nº 4), quedando retenido, como mínimo, el 90% en tamiz 
INANTIC* (Nº 100). La gradación recomendada será la siguiente: 
El porcentaje retenido entre dos mallas sucesivas no excederá el 45%. El módulo de fineza 
no será menor de 2.3 ni mayor de 3.1. 
Requisitos de limpieza en el agregado fino: 
El agregado fino no debe contener arcilla o tierra (material pasante en la malla Nº 200) 
en porcentaje que exceda el 3% en peso; en caso contrario, el exceso deberá ser eliminado 
mediante el lavado correspondiente. No se admitirá el contenido de materiales de origen 
orgánico. El agregado fino no contendrá materiales que tengan reacción química con los 
álcalis del cemento en intensidad suficiente para poder causar expansión excesiva del 
concreto o mortero. 
Agregados Gruesos: 
Los agregados gruesos deben ser gravas o piedra chancada, denominándose así, 
cuando éstos quedan retenidos, como mínimo, el 95% en el tamiz INANTIC* 4.76 
(nº 4). El tamaño máximo del agregado grueso para concreto armado será pasante 
por el tamiz de 1 ½ pulgadas. 
Gravas: 
Comúnmente llamados “canto rodado”, es el agregado predominante grueso, 
proveniente de la disgregación y agregado natural de materiales pétreos, 





Piedra triturada o chancada: 
Se denomina así, al agregado grueso obtenido por trituración artificial de rocas o 
gravas. 
Requisitos para el agregado grueso: 
Las gravas o piedras trituradas deben prevenir de rocas duras y estables, 
resistentes a la abrasión por impacto y a la deterioración causada por cambios de 
temperatura o heladas; no deben contener tierra o arcilla (material pasante en la 
malla Nº 200) en un porcentaje que exceda del 1% en peso; caso contrario el 
exceso se eliminara mediante el lavado. 
Proporción a Usar: 
Se usará la siguiente proporción: 1:5 Cemento – Arena; utilizándose como mínimo 
7.5 bolsas por cada millar de ladrillo. 
Dimensiones: 
Ladrillo King Kong: 9 x 14 x 24 cm. 
01.01. MUROS DE LADRILLO KK MAQUINADO ASENTADO DE SOGA   
DESCRIPCIÓN 
Se aplicará ladrillos cocidos de arcilla Tipo IV (King Kong – 18 huecos) de tipo 
soga, que está señalado en los planos. Además, estos mismos tipos de ladrillos 
llevaran en los servicios higiénicos y en los vanos. El ladrillo King Kong debe 
ser bien cocido y compactado; para al momento de ser golpeado por un martillo 
de un sonido metálico claro, debe contar con un color rojizo – amarillento, tiene 
que tener características como ángulos rectos, aristas vivas, dimensiones exactas, 
caras planas. 
MORTERO PARA ASENTAR LADRILLOS 
Para los martillos de arcilla cocida tipo King – kong, se empleará una mezcla de 





MODO DE EJECUTARSE EL ASENTADO 
Se empaparán con agua los ladrillos King Kong al ras del sitio donde se va a 
ejecutar la obra, antes de su asentado. Antes de empezar a levantar los muros se 
hará un replanteo marcando en el terreno los vanos y otros, se mojará y limpiará 
la cara superior del sobre cimiento. Se deberá aplicar el escantillón de agua, se 
servirá para tener los niveles perfectos del terreno. Se debe tener cuidado con el 
fraguado, en el cual las juntas deben estar cubiertas con mortero totalmente. 
Continuamente se debe controlar la perfección del plomo en los muros. Se 
previenen los endentados y la cajuela para el amarre, lo cual se jara tacos de 
madera empotrados en los muros para la fijación de los marcos de madera de las 
puertas, los cuales deben estar bien secos y pintados con pintura asfáltica, los 
tacos estarán fijados con clavos para prevenir la adhesión. El espesor de las 
juntas debe ser constante y uniforme, lo cual no exceda a los centímetros. En los 
empalmes de las columnas de concreto con los muros de King Kong, se debe 
dejar las columnas ancladas alambre Nº8 a 0.40 cm, de medida separados cada 
tres hileras para el amarre con el muro de ladrillo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.0.   REVOQUES Y ENLÚCIDOS GENERALIDADES 
Esta parte contiene trabajos de acabados para realizarse en cielo raso, muro y cerco 
perimétrico. En el proceso constructivo deberán tomarse todas las medidas 
preventivas necesarias para no causar daños a los revoques terminados. Todos los 
revoques y vestiduras serán concluidas con nitidez en superficies planas y 




02.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 
 DESCRIPCIÓN 
Los materiales y la mano de obra necesarios deberán garantizar la buena ejecución 
de los revoques de acuerdo al proyecto. El revoque debe estar sometido a una 
previa limpieza y debe ser humedecido sus superficies. En la superficie del muro 
interior se debe aplicar un pañateo de mortero cemento – arena fina 1:5. La mezcla 
de mortero tendrá una proporción de 1:5 cemento arena fina y debe zarandearse 
para lograr una buena uniformidad. El mortero se prepara en recipientes de madera 
de forma horizontal y vertical. La aplicación del mortero debe ser paleteado con 
fuerza y presionando en las zonas para prevenir los vacíos interiores y tener una 
capa bien adherida y compactada, siendo no menor de 1 cm, ni mayor de 2.5m. 
La finalidad es obtener superficies planas, sin aflorescencias, sin resquebrajaduras 
o defectos de textura. Los tubos de las instalaciones que serán empotradas deben 
ser colocados al terminar el tarrajeo a más tardar, después se resanara la superficie 
dejándolo al ras sin dejar ninguna deformidad en el lugar donde se ha picado la 
pared. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
02.02. TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5  
DESCRIPCIÓN 
Los materiales y la mano de obra deben garantizar la buena ejecución de los 




debe estar sometido a una previa limpieza y debe ser humedecido sus superficies. 
En la superficie del muro interior se debe aplicar un pañateo de mortero cemento 
– arena fina 1:5. La mezcla de mortero tendrá una proporción de 1:5 cemento 
arena fina y debe zarandearse para lograr una buena uniformidad. El mortero se 
prepara en recipientes de madera de forma horizontal y vertical. La aplicación del 
mortero debe ser paleteado con fuerza y presionando en las zonas para prevenir 
los vacíos interiores y tener una capa bien adherida y compactada, siendo no 
menor de 1 cm, ni mayor de 2.5m. La finalidad es obtener superficies planas, sin 
aflorescencias, sin resquebrajaduras o defectos de textura. Los tubos de las 
instalaciones que serán empotradas deben ser colocados al terminar el tarrajeo a 
más tardar, después se resanara la superficie dejándolo al ras sin dejar ninguna 
deformidad en el lugar donde se ha picado la pared. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo.  
02.03. TARRAJEO DE COLUMNAS, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5  
DESCRIPCIÓN 
Los materiales y la mano de obra deben garantizar la buena ejecución de los 
revoques los cuales están detallados en el proyecto arquitectónico. El revoque 
debe estar sometido a una previa limpieza y debe ser humedecido sus superficies. 
En la superficie del muro interior se debe aplicar un pañateo de mortero cemento 
– arena fina 1:5. La mezcla de mortero tendrá una proporción de 1:5 cemento 




prepara en recipientes de madera de forma horizontal y vertical. La aplicación del 
mortero debe ser paleteado con fuerza y presionando en las zonas para prevenir 
los vacíos interiores y tener una capa bien adherida y compactada, siendo no 
menor de 1 cm, ni mayor de 2.5m. La finalidad es obtener superficies planas, sin 
aflorescencias, sin resquebrajaduras o defectos de textura. Los tubos de las 
instalaciones que serán empotradas deben ser colocados al terminar el tarrajeo a 
más tardar, después se resanara la superficie dejándolo al ras sin dejar ninguna 
deformidad en el lugar donde se ha picado la pared. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
02.04. TARRAJEO DE VIGAS, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5  
DESCRIPCIÓN 
Los materiales y la mano de obra deben garantizar la buena ejecución de los 
revoques los cuales están detallados en el proyecto arquitectónico. El revoque 
debe estar sometido a una previa limpieza y debe ser humedecido sus superficies. 
En la superficie del muro interior se debe aplicar un pañateo de mortero cemento 
– arena fina 1:5. La mezcla de mortero tendrá una proporción de 1:5 cemento 
arena fina y debe zarandearse para lograr una buena uniformidad. El mortero se 
prepara en recipientes de madera de forma horizontal y vertical. La aplicación del 
mortero debe ser paleteado con fuerza y presionando en las zonas para prevenir 
los vacíos interiores y tener una capa bien adherida y compactada, siendo no 
menor de 1 cm, ni mayor de 2.5m. La finalidad es obtener superficies planas, sin 




instalaciones que serán empotradas deben ser colocados al terminar el tarrajeo a 
más tardar, después se resanara la superficie dejándolo al ras sin dejar ninguna 
deformidad en el lugar donde se ha picado la pared. Las superficies serán 
completamente planas, aflorescencias, sin resquebrajaduras o defectos de textura, 
perfilar sus aristas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyéndose las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
02.05. TARRAJEO DE CIELO RASO, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5  
DESCRIPCIÓN 
Los materiales y la mano de obra deben garantizar la buena ejecución de los 
revoques los cuales están detallados en el proyecto arquitectónico. El revoque 
debe estar sometido a una previa limpieza y debe ser humedecido sus superficies. 
En la superficie del muro interior se debe aplicar un pañateo de mortero cemento 
– arena fina 1:5. La mezcla de mortero tendrá una proporción de 1:5 cemento 
arena fina y debe zarandearse para lograr una buena uniformidad. El mortero se 
prepara en recipientes de madera de forma horizontal y vertical. La aplicación del 
mortero debe ser paleteado con fuerza y presionando en las zonas para prevenir 
los vacíos interiores y tener una capa bien adherida y compactada, siendo no 
menor de 1 cm, ni mayor de 2.5m. La finalidad es obtener superficies planas, sin 
aflorescencias, sin resquebrajaduras o defectos de textura. Los tubos de las 
instalaciones que serán empotradas deben ser colocados al terminar el tarrajeo a 
más tardar, después se resanara la superficie dejándolo al ras sin dejar ninguna 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
 
02.06. VESTIDURA DE DERRAMES 
DESCRIPCIÓN 
Los materiales y la mano de obra deben garantizar la buena ejecución de los 
revoques tal como lo señala el proyecto arquitectónico. El derrame debe estar 
sometido a una previa limpieza y debe ser humedecido sus superficies. En la 
superficie del muro interior se debe aplicar un pañateo de mortero cemento – arena 
fina 1:5. La mezcla de mortero tendrá una proporción de 1:5 cemento arena fina y 
debe zarandearse para lograr una buena uniformidad. El mortero se prepara en 
recipientes de madera de forma horizontal y vertical. La aplicación del mortero 
debe ser paleteado con fuerza y presionando en las zonas para prevenir los vacíos 
interiores y tener una capa bien adherida y compactada, siendo no menor de 1 cm, 
ni mayor de 2.5m. La finalidad es obtener superficies planas, sin aflorescencias, 
sin resquebrajaduras o defectos de textura. Los tubos de las instalaciones que serán 
empotradas deben ser colocados al terminar el tarrajeo a más tardar, después se 
resanara la superficie dejándolo al ras sin dejar ninguna deformidad en el lugar 
donde se ha picado la pared. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ml) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
03.0. PISOS Y PAVIMENTOS 
03.01. PISO DE CEMENTO PULIDO, e=2”, S / COLOREAR BRUÑADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta parte de sub partidas se refieren a los trabajos que se realizaran para mejorar 
el acabado del falso piso, lo cual deben ofrecer texturas uniformes para su 
utilización como pisos terminados y también como contra pisos eventualmente, 
para recibir otro material definitivo, pegado o asentado. Este procedimiento debe 
ser repartida equitativamente con plancha para obtener textura pulida. El ancho 
será de 50 mm mínimo, acabado 1:4. Además se aplicará un bruñado con cordel a 
cada 1.00 m en dos direcciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyéndose las leyes 




03.02.1. PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE CELIMA 30 x 30m. ALTO 
TRANSITO 






Es el elemento de cerámicas vitrificadas con un cuerpo no absorbente, destinados 
a pisos, sometida a un proceso de moldeo y cocción. Serán de color uniforme, 
las piezas deberán presentar el color natural de los materiales que la conforman. 




Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de 
ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas 
Técnicas) 333.004 para la sonoridad, escuadría, alabeo, absorción de agua 
resistencia al impacto y resistencia al desgaste. 
ACEPTACIÓN 
Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán 
ser sometidas a la aprobación de los Arquitectos. No se aceptarán en obra piezas 
diferentes a las muestras aprobadas. 
• Mortero 
✓ Los pisos cerámicos se asentarán con mortero de cemento y arena. 
✓ Cemento Portland 
• Arena Fina 
• Material de Fragua 
✓ Polvo de fragua antiácido del mismo color del piso cerámico. 
• Agua 
• Madera para reglas 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 




posible los cortes del cerámico. Cuando se produzcan cortes de los cerámicos, el 
criterio será colocarlos en los extremos y en las zonas menos visibles. Sobre el 
mortero de cemento y arena, serán colocadas las cerámicas, presionándolas hasta 
que ocupen su nivel definitivo. Por medio de cordeles se controlará el 
alineamiento de las juntas de los cerámicos y se conseguirá la compartición de los 
distintos ambientes del número entero o fraccionario de cerámicos. Para las juntas 
se usarán crucetas de 3mm. En ambos sentidos del asentado de los cerámicos. 
Además de las juntas entre cerámico se deberá considerar la junta de control de 
grietas de 6mm de espesor en paños de 3 o 4 metros. En general, todos los trabajos 
con cerámicos, serán hechos en forma tal que llenen debidamente todos los 
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya cerámicos menores a la mitad 
de su dimensión total. Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de 
cerámicos serán formadas perfectamente y los cerámicos que se corten, lo serán 
nítidamente. Donde haya una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las 
superficies acabadas tendrán un declive hacia el sumidero o como se indique en 
los planos. Las superficies serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, 
con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos. Se pondrá especialmente 
interés en lograr el nivel exacto del piso terminado. 
FRAGUADO DE CERÁMICOS 
Pasta de cemento puro con polvo del color del cerámico y agua, se hará 
previamente un primer fraguado con cemento corriente sin colorante que ocupará 
los 2/3 del mosaico. La junta se rellenará vertiendo la mezcla sobre el mosaico y 
haciéndola penetrar por medio de un barrido con escoba. Llenados así los 2/3 de 
la junta con una mezcla corriente y fluida, se irá a un segundo fraguado o 
"Refraguado" con la pasta coloreada. El "Refraguado" se aplicará según el mismo 
sistema de barrido, hasta llenar completamente las juntas. Se tomarán 
precauciones para no pisar las cerámicos recientemente asentadas, y para ejecutar 
el fraguado se dispondrá una tabla a manera de puente sobre las cerámicos 
asentadas, para andar sobre ellas, en el momento del fraguado. Luego del fraguado 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
Metro cuadrado (M²). 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
03.03. PORCELANATO 
03.03.1. PISO PORCELANATO GREY CELIMA FORMATO 60 x 60 m. ALTO 
TRANSITO 
03.03.2. PISO PORCELANATO GRIS SATINADO CELIMA FORMATO 60 x 60 
m. ALTO TRANSITO 
03.03.3. PISO PORCELANATO TIPO MADERA CELIMA FORMATO 60 x 
0.60m. ALTO TRANSITO  
DESCRIPCIÓN 
El trabajo incluye los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecución 
total del piso. Se empleará en los ambientes que se indica en el plano de 
arquitectura y será de alto tránsito y de calidad en el mercado nacional de 0.60 m 
x 0.60 m los cortes, pendientes se regirán de acuerdo a los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá el área neta en metros cuadrado (m2) comprendida entre los paramentos 
de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de 
vanos para puertas. 
CONDICIONES DE PAGO 
Estos trabajos serán pagados según Análisis de Precios Unitarios, por metro 
cuadrado (m2) de cerámico, previa aprobación del Supervisor. 
03.04. LAMINADOS 
03.04.1. PISO LAMINADO PRESTIGE COLOR CEREZO CELIMA FORMATO 
60 x 60 m. ALTO TRANSITO 






Los pisos Laminados o flotantes son pisos en el cual la madera es la materia prima 
y base de los suelos laminados, se instalan sin pegamento y usando el sistema 
machihembrado, el piso laminado a colocar será de alto tránsito y de un espesor 
de 7mm. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Antes de su colocación se deben dejar reposar mínimo 48 horas, a temperatura 
ambiente dentro del embalaje sin abrirlo, dentro del lugar donde vaya a ser 
instalado. Debe colocarse en forma flotante, es decir, sin pegar, ni clavar el 
laminado directamente al piso. Se debe dejar una apertura de dilatación de unos 
10mm. Alrededor del perímetro de la habitación, para aislarlo de la humedad 
instalar una lámina de plástico de un espesor de 0.20mm., como mínimo. Como 
protección inferior instalar, luego del plástico, una lámina de espuma de un 
espesor de 3mm. Como mínimo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). La forma de medición será el 
largo por el ancho. 
CONDICIONES DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado 
(m2) de piso laminado, ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla 
todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás 
insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
03.05. PISO DE PIEDRAS DE CANTO RODADO 3”  
DESCRIPCIÓN 
Las piedras de canto rodado es un fragmento de roca suelto, susceptible de ser 





• Normalmente adquiere una forma maso menos redondeada, sub redondeada 
u oblonga, sin aristas. 
• Tiene la superficie lisa, debido al desgaste sufrido durante el transporte 
generalmente causados por las corrientes de agua. 
• Tiene un color negro plomizo. 
• Con respecto a las medidas, hay piedras de: 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Para su colocación se utilizara mortero de hormigón (1:3:3) una parte de cemento 
portland 3 parte de piedra triturada 5ta. 3 parte de arena de rio, espesor 5 cm. sobre 
el cual se colocara una capa de piedra canto rodado al que se debe aplicar un baño 
de mortero 1:3 y posteriormente aplicar agua con presión hasta que se visualice 
las piedra en su estado natural, se realizar junta de dilatación en módulo de 2 a 
2.5m máximo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida para los trabajos será aprobada por el Supervisor y será en 
metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada 
a satisfacción de la Supervisión. 
03.06. ADOQUINES 
03.06.1. PISO DE ADOQUINES PEATONALES RECTANGULARES 10 x 20 x 4 
cm. 
03.06.2. PISO DE ADOQUINES PEATONALES CUADRADOS 33.9 x 25.4 cm 
03.06.3. PISO DE ADOQUINES PARA PAVIMENTOS DE TRANSITO 
VEHICULAR LIGERO, PATIOS Y CONTENEDORES. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Sobre la capa de arena gruesa se realizará el colocado de los adoquines según el 
pulgadas 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 – 5 





diseño del intertrabado y con la combinación de colores previamente definida por 
el proyectista. Los adoquines deberán ser colocados de atrás hacia adelante 
pisando en la parte adoquinada con la intención de no desnivelar la capa de arena; 
una vez colocado un promedio de 50 a 100 m2 se procederá a la compactación de 
los adoquines, mediante una compactadora tipo plancha de preferencia al menos 
dos pasadas (compactación inicial) hasta un (1) metro antes de cualquier borde no 
confinado, con la finalidad de evitar los desplazamientos laterales, asegurando el 
intertrabado; generalmente la arena gruesa se compacta hasta un (1) centímetro y 
parte de ella penetrará ascendiendo entre las juntas de los adoquines. 
Posteriormente se impermeabilizan las juntas colocando sobre los adoquines una 
capa de arena fina seca y limpia, se procede a realizar una segunda compactación 
(compactación final) al menos dos pasadas asegurando aún más al intertrabado, 
luego se barre la arena fina no utilizada y el pavimento ya está listo para entrar en 
funcionamiento inmediatamente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por m2. 
CONDICIONES DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado 
(m2), ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. El precio 
incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo. 
03.07. PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO C:A, 1:1; e=1.5cm  
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, y serán ejecutados sobre un 
terreno debidamente compactado, el cual deberá estar seco y limpio. Será acabado 
pulido, sin bruña, de resistencia fc = 175 kg/cm2, su acabado será de 1 cm. con 
mezcla 1:2 de cemento arena. Además, se añadirá ocre en una cantidad de 5% del 
peso del cemento de acabado. Preparación de la superficie: Antes de proceder al 




el terreno. Se ejecutará de acuerdo a los niveles señalados en los planos. Antes de 
aplicar la segunda capa, se dejará reposar la base un tiempo de 60 minutos y para 
planchar la segunda capa se, dejará reposar un tiempo no mayor de 30 minutos. 
La superficie de acabado se asentará primero, con paleta de madera y se terminará 
con plancha de metal, a fin de tener un acabado pulido. Será conveniente dejar 
con cierta aspereza el piso. La superficie del piso se someterá a un curado con 
cubierta y agua abundante durante los tres días siguientes a su vaciado. 
Posteriormente y durante los 19 días siguientes deberá seguir recibiendo 
continuamente agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), según lo indicado en los 
planos y aceptado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado, 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada 
a satisfacción de la Supervisión. 
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta 
partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo. 
04.0.    CONTRAZOCALOS GENERALIDADES 
Es el remate de la parte inferior del zócalo que va contra este. El contrazocalo 
toma el nombre de zócalo cuando el tarrajeo, avanza hasta más o menos 0.50 m. 
del piso terminado. 
04.01. CONTRAZOCALO CON CERÁMICA FORMATO 10 x 30 cm; h= 0.10m 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Los materiales y la mano de obra deben garantizar la buena ejecución de los 
contrazocalos como señala el proyecto. 
Los contrazocalos deberán ejecutarse previamente a limpieza y humedecer las 




del muro ejecutados con cerámica de 10 x 30. 
Los contrazocalos de cerámica serán adheridos a los muros con pegamento de 
cerámica y colocando fragua entre la unión de estos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas medidas en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro lineal (ml); el dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier otra actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
04.02. CONTRAZOCALO CON PORCELANATO FORMATO 10 x 30 cm; h= 
0.10m 
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Bajo ningún motivo se aceptará que el porcelanato venga con defecto de fábrica. 
Las baldosas deberán ser previamente aprobadas por el Supervisor de Obra. Con 
relación a la calidad, color y dimensiones exigidas, para lo cual, y si así lo 
dispone el Supervisor de obra, se someterá a pruebas de laboratorio a fin de 
determinar su capacidad portante y su resistencia al desgaste, los colores serán 
definidos por el Supervisor de Obra en relación con los elegidos para el piso de 
porcelanato. 
El mortero para la fijación de las piezas de porcelanato será preparado con 
cemento y arena, materiales que deberán cumplir con los requisitos de calidad 
exigidos. La proporción será 1:3 (una parte de cemento y tres partes de arena), o 
cemento. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Si la superficie lo requiriere o se indicara expresamente, se le darán pendientes del 
orden del 0.5 al 1 %, hacia el piso y hacia las rejillas de evacuación de aguas u 




Sobre la superficie limpia y húmeda de la pared o tabique, se colocarán a nivel las 
baldosas cortadas o a la medida indicada, asentándolas con mortero de cemento y 
arena en proporción 1: 3 o cemento pegamento, cuyo espesor no será inferior a 
1.5 cm. Una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada 
de cemento puro, blanco o gris, de acuerdo al color del piso. El Contratista deberá 
tomar las precauciones necesarias para evitar la manipulación de las baldosas 
recién colocadas, durante por lo menos tres días de su acabado. Debido a la 
variedad existente y denominación de los diferentes materiales de porcelanato 
para pisos, de acuerdo a las regiones, el Contratista deberá considerar esto y 
ponerlo a consideración del Supervisor de Obra. El sellador de silicona se utilizará 
en las juntas de dilatación de la estructura para evitar el desprendimiento o 
rajaduras en las uniones entre baldosas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será Metro Lineal (M) 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
05.0. ZÓCALOS GENERALIDADES 
Los zócalos forman parte íntegramente de los revestimientos con la diferencia que 
se ejecutan en la parte baja del paramento de altura variable y generalmente 
sobresalen del plomo de esto. Los zócalos como los contrazócalos se ejecutarán 
en los ambientes indicados en los planos y/o cuadro de acabados. 
05.01. ZÓCALOS DE CERÁMICA CELIMA DE 0.40 x 0.40 m. SERIE RÚSTICO 
LISO MODELO CEMENTO COLOR GRISS 
DESCRIPCIÓN 
Se aplicarán enchapes de cerámica en los baños donde se detalla en los planos de 
desarrollo arquitectónico. Se utilizará cerámica nacional de primera calidad en los 
tamaños y medidas, como también el color. Se aplicará sobre el tarrajeo rayado 




Encima de esta capa de pegamento se pondrán las cerámicas humedecidas para 
asentarlas al tarrajeo rayado primario. No debe quede quedar espacios detrás de 
las cerámicas, los cuales irán aplomadas en hileras horizontales. Antes de fraguar 
las mezclas, las juntas se limpiarán con agua limpia, rozándolas entre las juntas el 
polvo de porcelana, este procedimiento será a presión. Después se limpiarán las 
superficies con esponja húmeda de forma diagonal a las juntas y después se pulirán 
con trapo limpio y seco. Los encuentros de las cerámicas a 90º se unirán aplicando 
terminales, la inspección podrá aceptar encuentros a corte de cola. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas medidas en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); el dicho pago y precio constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
06.0. CARPÍNTERIA DE MADERA GENERALIDADES 
Esta parte trata de la ejecución, colocación y ejecución de los elementos de 
carpintería que indica en los planos y cuadro de vanos. Se utilizará madera de 
buena calidad, sin nudos grandes, derecho, partes blandas, sin rajaduras, 
enfermedades comunes que afecte su apariencia a resistencia. 
SECADO 
Todas las maderas empleadas deberán estar en proceso de secado al aire libre todo 
el tiempo, con la finalidad de obtener un contenido de humedad del 12% en piezas 
hasta de 2” espesor de 15% en piezas de 3” a 4” de espesor. 
La madera debe ser guardada en los almacenes del centro de obra, por un periodo 






Todos los accesorios de carpintería están detallados en los detalles, cortes y 
medidas que están en los planos, lo cual corresponde señalando las dimensiones a 
obra terminada. Este trabajo será ejecutado en taller de la obra, ejecutados por 
operarios especializados en carpintería. Las piezas se deben encolar y ensamblar 
a fuerte presión, para obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con menos 
clavos. Este trabajo será presentado bien lijado hasta tener un pulido fino, con 
aceite de linaza para tener su acabado final. La fijación de la moldura y de las 
puertas de marcos, se llevará a cabo cuando se haya concluido el revoque del 
espacio (servicios higiénicos). No se deberá colocar ningún elemento de madera, 
sin bajo la supervisión del supervisor, lo cual se basará de los planos y 
especificaciones. Todos los accesorios de madera serán cuidados y protegidos de 
abolladuras, golpes manchas hasta el inicio de obra, siendo responsabilidad de la 
empresa por falta de los cuidados y mantenimiento. 
06.01.    PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADAS  
  DESCRIPCIÓN 
Los marcos serán ejecutados de 2” x 6” en madera cedro nacional de primera y las 
puertas serán de maderera cedro, las contras placadas son con listones de madera 
con triplay de 6mm., según indicación de los planos respectivos. Los marcos se 
asegurarán a las paredes, vigas y/o columnas de acuerdo a los detalles adjuntos en 
los planos, ejecutándose conjuntamente con el tarrajeo de servicio. Se debe tener 
en cuenta las indicaciones de sentido o movimiento en que abren las puertas, así 
como los detalles en el momento de colocar los marcos y puertas de madera. Las 
puertas que presentan fresquillos, tienen vidrio semidoble en estos. Los acabados 
de las puertas deben ser de óptima calidad, lo cual el Supervisor rechace fallas que 
se presentan y no cumplan con los requisitos exigidos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 




del contrato por metro cuadrado (m2); el dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
 
07.0. CARPÍNTERIA CON MELAMINE 
07.01. PUERTA MELAMINE (0.60 x 1.80 m.)  
DESCRIPCIÓN 
Las puertas se asegurarán a la pared y al tabique de melanina, de acuerdo a los 
detalles adjuntos en los planos, ejecutándose conjuntamente con el tarrajeo de 
servicio. Se deben tener en cuenta las indicaciones de sentido o movimiento en 
que abren las puertas, así como los detalles en el momento de colocar los puertas 
y marcos de madera. Los acabados de las puertas deben ser de óptima calidad, lo 
cual el Supervisor rechace fallas que se presentan y no cumplan con los requisitos 
exigidos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (Und). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por unidad (Und); el pago y precio constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
07.02. MUEBLES DE MELAMINE CON MDF. 
07.02.1. MUEBLE BAJO FABRICADO EN MDF ACABADO CON POLIESTER 
PARAFINICO SATINADO COLOR BLANCO 
07.02.2. MUEBLE EN MDF CON ACABADO TEXTURADO VERDE LIMON 
07.02.3. REPOSTERO CON ESTRUCTURA DE MELAMINE 18mm Y PUERTAS 







Se refiere a la construcción de todos los tableros de melamine indicados en el 
plano. Las dimensiones y espesores serán las indicadas en los planos de detalle. 
Dicho mueble se hará de acuerdo a los diseños, de formas, dimensiones, secciones, 
etc. que los planos de detalle que se especifican. 
La cerrajería que se establezca en cada mueble, será cromada de primera calidad, 




▪ Melamine 18 mm 
▪ Melamine 18 mm post formado 
▪ Melamine 12 mm 
▪ Fondo Nordex 4mm 
▪ Rejilla cromada 
▪ Carril metálico 
▪ Tirador de plástico 3ª 
▪ Madera de 1” x 1/2” 
▪ Bisagra tipo cangrejo 2” 
▪ Ángulos de Fe de 1”x1”x1/8” 
▪ Tornillo Spax 2”x3/16 
▪ Tarugo de madera de ½” x ½” 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Se picará el muro donde se apoyará el tablero hasta una profundidad mínima de 
10 cm. De ser el caso, se construirán los muretes de apoyo. Luego se encofrará el 




como mínimo una malla de fe 3/8”. Previo al vaciado se dejarán las perforaciones 
para empotrar los lavaderos. El desencofrado se hará como mínimo después de 8 
días. Luego se tarrajeará las superficies con un tartajeo primario y se revestirá con 
melamine post formado de 12 mm. El tablero de concreto será revestido con 
cuarzo gris estelar, de las dimensiones indicadas en los planos. Dicho mueble será 
confeccionado mediante la utilización de Melamine 18mm /12 mm de acuerdo 
con las características, medidas y dimensiones indicadas en los planos. Los 
accesorios de fijación serán cromados. Se colocarán repisas de Melamine de 12 
mm, sujetas por ángulos de Fe de 1”x1”x1/8”. 
Los muebles tendrán una base de concreto de H=0.10m, el cual será de concreto 
ciclópeo en la proporción indicada en planos, debiendo previamente en el primer 
piso compactarse el terreno a humedad óptima y de acuerdo al diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Metro Lineal (M) 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
07.03. CANTONERAS CON PERFILES ANTIDESLIZANTES  
DESCRIPCIÓN 
Se trata de la construcción y colocación de la cantonera de un perfil antideslizante 
rodo paso con e= 8mm y un ancho de 35mm como se indica en los planos. 
Los trabajos en fierro se lijarán y rasquetearan con brocha o pistola y se aplicará 
un imprimante anticorrosivo como el rojo óxido, Sobre este imprimante se echará 
dos manos de esmalte de color verde pizarra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 





CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma pago antes descrita serán pagadas al precio 
unitario del contrato por metro lineal (m); el precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 




Estas especificaciones tratan de los elementos de cerrajería para las puertas y 
ventanas de fierro y madera, los cual facilitan el movimiento de las hojas y dar 
seguridad al cierre de puertas y ventanas. Las cerraduras para carpintería de 
madera serán de cilindro y de embutir, clavijas o discos diseñados, para trabajo 
pesado y la función por cumplir dentro del ambiente. Sus pernos tendrán acabados 
en acero inoxidable, aluminizado. Se distingue los siguientes tipos: Cerraduras 
para sitios de seguridad especial, acondicionamiento por llave a ambos lados LL-
LL. Cerradura para baño, acondicionamiento de seguridad al interior LLE-BJ. 
Cerradura para Interiores, acondicionamiento por llave al exterior y botón de 
seguridad al interior LL-BI. Cerradura para ambientes especiales, con llave 
exterior y perno libre interior LL-LJ. Las cerraduras exteriores serán de perilla por 
fuera que abre con la llave; por dentro con perilla que pueda quedar libre o 
accionarse con la llave. Las cerraduras de baño serán con botón por dentro y 
accionamiento de emergencia sin necesidad de llave por fuera. Todas las demás 
puertas tendrán cerraduras con acondicionamiento con llave por fuera y botón por 
dentro. Lo incluido en estas especificaciones son: cerraduras, bisagras, picaportes, 
topes, etc. 
08.01. CERRADURA DE 2 GOLPES EN PUERTA DE MADERA  
DESCRIPCIÓN 
Estarán de acuerdo a los tipos que para cada unidad de carpintería se han señalado 
en los planos de planta. Las cerraduras de embutir serán de dos golpes, con 




limiten con el exterior. Las llaves entregadas, identificadas cada una de ellas por 
anillos con el nombre o número del ambiente al que pertenecen. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (Und). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por unidad (Und); el precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluye las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
08.02. MANIJA DE BRONCE 4” PARA PUERTAS  
DESCRIPCIÓN 
Estarán de acuerdo a los tipos que para cada unidad de carpintería se han señalado 
en los planos de planta. Las manijas serán de bronce de 4”. Se instalarán en los 
ambientes que se coloquen cerradura. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (Und). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medida en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario del 
contrato por unidad (Und); el pago y precio constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
08.03. BISAGRA DE FIERRO ALUMINIZADA 4” x 4”  
DESCRIPCIÓN 
Serán de pasador remachado de 4” en puertas principales y en puertas interiores 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El total se obtendrá sumando las unidades de elementos que se indican en los 
planos, teniendo en cuenta que cada elemento sea de características y diseño 
similares. 
CONDICONES DE PAGO 
Las áreas de medida en las mediante el presupuesto contratado, por unidad (Und.) 
de cerrajería metálica colocada en su posición final. Dicho precio constituirá 
compensación completa por el suministro de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
09.0. CARPÍNTERIA METÁLICA Y HERRERÍA 
GENERALIDADES 
Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que 
no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería metálica 
están comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras similares que se 
ejecutan con perfiles especiales, barras, planchas, platinas, etc. Deberá tenerse 
especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y 
colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los 
elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Cuando no se indique 
específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista presentará los planos 
detallados de su ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la 
aprobación del Ingeniero Inspector. 
La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen 
funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el Contratista recabar la 
correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector. 
09.01. BARANDA METÁLICA EN ESCALERA h=0.90m Y PASAMANO 
METÁLICO DE TUBO 2” 
DESCRIPCIÓN 
Baranda metálica por soportes verticales metálicos de 25 mm de diámetro y perfil 




soldado a soporte vertical según planos de detalle y 4 tubos horizontales de 19 
mm, distanciamiento según planos soldados directamente al soporte vertical. 
Pasamano metálico compuesto por soportes metálicos de 25mm. De diámetro 
anclados al muro, pasamanos metálico de 50mm. De diámetro soldado a soporte 
según planos de detalles. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Los elementos serán soldados convenientemente sin rebabas y con esquinas 
perfectamente a escuadra. Las piezas serán llevadas a obra previa arenada 
comercial según norma SSPC – SPE y una capa de anticorrosivo, se entregarán 
libres de defectos y torceduras con otra mano de pintura anticorrosiva sobre la 
superficie libre de óxidos, antes del acabado final que será con pintura epoxica 
previo masillado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida es por metro lineal (M) 
CONDIONES DE PAGO 
Esta partida se pagará previa autorización del Supervisor por metro lineal (M) de 
baranda ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida 
será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato. El precio incluye el pago 
por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para un buen acabado e instalación. 
 
09.02. PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA CON PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE Y VIDRIO LAMINADO 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro y colocación de puertas de aluminio, batientes o 
corredizas de una o dos hojas, con vidrio laminado y plancha de acero inoxidable.  
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Las puertas estarán conformadas por perfiles de aluminio pesado de 4”x2” y de 




de fibrocemento de e=6mm. Forrada por ambas caras con plancha de acero 
inoxidable de e= 0.5mm. Los elementos serán ensamblados correctamente y con 
esquinas perfectamente a escuadra. 
Las cerraduras serán de perilla, para oficina, de acero inoxidable grado 2 modelo 
clásico de primera calidad. Las bisagras serán capuchinas de acero inoxidable de 
3”x3”, se instalarán c/80 cm. (3 por hoja como mínimo). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida es por pieza. 
CONDICIONES DE PAGO 
Esta partida se pagará previa autorización del Supervisor por pieza (pza) de puerta 
ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada 
de acuerdo al precio unitario del contrato. El precio incluye el pago por material, 
mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para un buen 
acabado e instalación. 
 
10.0.    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
10.01. VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO 10mm 
10.02. VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (SISTEMA DIRECTO) 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la instalación de ventanas sistema directo con sus respectivos 
accesorios de fijación de cierre y abertura. El vidrio que se utilizará será templado 
y de sistema de corredizas de 6mm. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
CONDICONES DE PAGO 
Las áreas de medida en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 




sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
10.03. VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO 8mm (LAMINA REFLECTIVA)  
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la instalación de una ventana fija ubicada en la zona de identificación, 
colocada con sus respectivos accesorios de fijación. El vidrio que se utilizará será 
templado con lamina reflectiva de 8mm. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
CONDICONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m2); el pago y precio constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
10.04. MURO CORTINA DE VIDRIO TEMPLADO 8mm DESCRIPCION 
Se refiere a la instalación de muros de vidrio color gris con sus respectivos 
accesorios de fijación de cierre y abertura. El vidrio que se utilizará será templado 
de 8mm. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
CONDICONES DE PAGO 
Las áreas de medida en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); el precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
11.0. PINTURA 




BLANCO HUMO O SIMILAR 
11.02. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON LATEX 
11.03. PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX 
11.04. PINTURA EN COLUMNAS CON LATEX 
11.05. PINTURA EN VIGAS CON LATEX 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Las superficies a trabajar deben estar secas y limpias antes del pintado. Se pintarán 
todas las sus superficies exteriores e interiores de albañilería. Las superficies 
imperfectas serán sanadas con mayor grado de material enriquecido. Antes del 
pintado del ambiente a trabajar, será protegido contra toda salpicadura y manchas. 
Todas las superficies llevaran pintura látex y supermate vencedor blanco humo o 
similar en muros interiores, los cuales se les aplicara sellador en las paredes 
blancas. El sellador debe ser la misma calidad de la pintura látex. 
SUPERFICIE, TARRAJEADOS Y ALBAÑILERIA 
Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de la misma debe ser posterior 
a la aprobación del Supervisor. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 
podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 
superficies queden perfectas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m2); el precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
11.06. BARNIZ PARA PUERTAS 




PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Los accesorios de madera serán lijados y cepillados con graduaciones, según la 
calidad de los nudos, maderas y contra hebras. Se pasará una mano de goma y 
emparejará aceite de linaza, para así proceder a la aplicación de dos manos de 
barniz transparente con resinas de alta calidad (zonas alejadas del mar). 
SUPERFICIE, TARRAJEADOS Y ALBAÑILERIA 
Debe ser ejecutado por operarios consciente de la materia y debe ser aprobado por 
el supervisor obra. 
El procedimiento debe con brocha, la partida culminara cuando las superficies 
queden perfectas e intactas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Las áreas de medida en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); el precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
12.0. APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
12.01. LAVATORIO MODELO OVALÍN EMPOTRADO – TREBOL MÉTODO 
DE EJECUSIÓN 
El aparato sanitario se instalará, con todo su accesorio, para lo cual es necesario 
que el aparato se replantee en el muro, para fijar el lavatorio se usará unos ganchos 
metálicos fijados con pernos en el muro. 
La salida de agua será instalada con una tubería de abasto, el desagüe será 
instalado con los accesorios: desagüe y trampa P las que desaguarán en muro, la 
gritería se instalara fija al aparato. 





El cómputo se efectuará por número de piezas iguales, ejecutado y aceptado por 
el supervisor de la obra. 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
12.02. INODORO NOVARA FLUX – TREBOL 
12.03. INODORO TOP PIECE INFANTIL – TREBOL METODO DE 
EJECUSION 
El aparato sanitario se instalará, con todos sus accesorios, para lo cual es necesario 
que el aparato se replantee en el muro, para fijar el lavatorio se usará unos ganchos 
metálicos fijados con pernos en el muro. 
La salida de agua será instalada con una tubería de abasto, el desagüe será 
instalado con los accesorios: desagüe y trampa P las que desaguarán en muro, la 
gritería se instalara fija al aparato. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
PIEZA (PZA). 
El cómputo se efectuará por número de piezas iguales, ejecutado y aceptado por 
el supervisor de la obra. 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
12.04. LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 90x51m. C/ ESCURRIDOR INC. 
GRIFO MONOCOMANDO “VAINSA” 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Unidad (UND). El cómputo se efectuará por número de piezas iguales, ejecutado 




CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
12.05. GRIFERÍA MODELO THUNDER – TREBOL 
12.06. GRIFERÍA P/ DUCHA CROMADA ESPAÑOLA DESCRIPCION 
Grifería de bronce cromado para agua fría. 
MATERIALES 
Grifería de bronce cromado de ½” 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Consiste en la provisión e instalación de la grifería 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
PIEZA (PZA). 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
12.07. REJILLA METALICA A=0.25m. PARA DESAGUE INC. ACABADO 
DESRIPCIÓN 
Rejilla metálica compuesta por un marco de Angulo de fierro de ½” x 3/16” y 
platinas de fierro de 3/8”x3/16” soldadas cada 2.5cm. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Los elementos serán soldados convenientemente sin rebabas y con esquinas 
perfectamente a escuadra. Las piezas serán llevadas a obra previa arenada 
comercial según la norma SSPC – SPE y una capa de anticorrosivo, se entregarán 




superficie libre de óxidos, antes del acabado final que será esmalte sintético previo 
masillado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida es por metro lineal (M) 
CONDICIONES DE PAGO 
Esta partida se pagará previa autorización del Supervisor por metro lineal (ml) de 
rejilla ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será 
pagada de acuerdo al precio unitario del contrato. El precio incluye el pago por 
material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para un buen acabado e instalación. 
12.08. COLOCACIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el cómputo de aparatos en referencia únicamente a la mano de obra 
de colocación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es la Pieza, el cómputo se efectuará por piezas o unidades 
según las características de cada uno de ellos. 
CONDICIONES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo 
de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
13.0. VARIOS 
13.01. BARRA DE ATENCIÓN EN CAFETERÍA (INC. ENCHAPADO DE 
CERÁMICA) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende construcción de una mesada de concreto, sobre un murete 




concreto de f´c=175kg/cm2 que incluye varillas de fierro Ø 3/8”, se ubicarán en 
la cocina como se indican en el plano de detalle constructivo. 
El acabado será con cerámica de 0.30m x 0.30m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (Und). 
CONDICONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por unidad (Und); el precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. de 0.50m, 0.60m y 
0.75m. 
13.02. MESADA EN COCINA (INC. ENCHAPADOS Y REPOSTEROS DE 
MELAMINE) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende construcción de una mesada de concreto con un ancho de 
0.50m. 0.60m y 0.75m. de espesor respectivamente, con un concreto de 
f´c=175kg/cm2 que incluye varillas de fierro Ø 3/8”, se ubicarán en la cocina 
como se indican en el plano de detalle constructivo. El acabado será con cerámica 
de 0.30m x 0.30m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en unidad (Und). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medidas tendrán un pago por unidad (Und), según precio unitario del 
contrato, el pago y precio constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 





Consiste en la colocación de espejos empotrados en las paredes de los baños, estos 
espejos serán empotrados mediante tornillos, bastidores y silicona como se 
indican en los planos. El espesor del espejo será de 6mm. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (Und). 
CONDICIONES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita pagadas al precio unitario del 
contrato por unidad (Und); el pago y precio constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
13.04. RAMPA PARA DISCAPACITADO  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la construcción de rampas para discapacitados usando 
concreto de f’c= 175 kg/cm2 y será necesario mejorar el acabado del falso piso, a 
fin de que ofrezcan texturas uniformes para su utilización de rampas terminadas y 
eventualmente ser susceptibles de servir como contra pisos para recibir otro 
material definitivo, asentado o pegado. Esta aplicación deberá ser uniformemente 
repartida con plancha para ofrecer una textura final pulida. El cuerpo será de 50 
mm mínimo acabado 1:4. Además se incluirá un bruñado con cordel a cada 0.10 
m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago 




sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
13.05. TAPA PARA CISTERNA  
 DESCRIPCIÓN 
Trata en la elaboración y colocación de una tapa hecha con marcos de perfiles de 
acero y cubierta con plancha estriada para la cisterna, de 60cm X 60cm ubicada 
donde indica en los planos. Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarán 
cuidadosamente con brocha o pistola y se aplicará un imprimante anticorrosivo tal 
como el rojo óxido o similar. Sobre este imprimante se aplicará dos manos de 
esmalte de color verde pizarra y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.} 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por unidad (und); el pago y precio constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
13.06. TAPA DE CUARTO PARA BOMBAS  
 DESCRIPCIÓN 
Se trata de la construcción y colocación de una tapa hecha con marcos de perfiles 
de acero y cubierta con plancha estriada para la cisterna, de 120cm X 120cm 
ubicada donde indica en los planos. Los trabajos de fierro se lijarán y rasquetearán 
con brocha o pistola, se debe aplicar un imprimante anticorrosivo tal como el rojo 
óxido o similar. Encima de este imprimante se aplicará dos manos de esmalte de 
color verde pizarra y de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 





BASES DE PAGO 
Las áreas de medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio unitario 
del contrato por unidad (und); el pago y precio constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
13.07. SEMBRADO DE JARDINES 
13.07.1. TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES 
DESCRIPCIÓN 
Esta parte del trabajo trata de la colocación de tierra orgánica en la siembra de 
Grass. Se comienza con la nivelación, con relleno de material orgánico 
humedecido, llegando a los niveles especificados en los planos. Posteriormente 
cuando se cumpla el relleno con los niveles indicados en los planos, pasa a 
supervisión del residente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las precisiones antes mencionadas, se medirá 
por Metro Cúbico (m3.) correspondiente indicada en los valores referenciales del 
proyecto. 
CONDICONES DE PAGO 
El trabajo antes descrito será pagado por Metro Cúbico (m3) al precio unitario 
indicada en el valor referencial del proyecto; el pago y precio constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo materiales, leyes 
sociales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
13.07.2. EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA DE CHACRA PARA 
SEMBRADO DE GRASS 
DESCRIPCIÓN 
Esta parte del trabajo trata del relleno y corte para dar el terreno la nivelación o 
declive donde indica en los planos. En tanto el relleno y el corte, son relativamente 
de baja altura y se ejecutaran a mano. Se inicia la nivelación, con el corte y relleno 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo de acuerdo a las precisiones antes mencionadas, se medirá por Metro 
Cuadrado (m2.) donde indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
El trabajo antes descrito será pagado por Metro Cuadrado (m2) al precio unitario 
correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo leyes sociales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
13.07.3. SEMBRADO DE GRASS  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de siembra de gras en el terreno. Se colocará 
la semilla lo más cerca posible una de otra evitando los espacios vacíos para la 
pronta reproducción se regará continuamente y rápidamente después de colocada 
la semilla. La siembra tendrá que ser de buenas condiciones y no se sembrara 
semilla ya seca (amarilla). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las precisiones antes mencionadas, se medirá 
por Metro Cuadrado (m2.) correspondiente indicada en el valor referencial del 
proyecto. 
BASES DE PAGO 
Las áreas de medidas serán pagadas por Metro Cuadrado (m2) al precio unitario 
correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto; el pago y precio 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
13.08. SARDINEL EN JARDINERIA h=0.30m 






Esta partida corresponde al sardinel que se construirá en los lugares indicados en 
los planos, con el fin de proteger la estabilidad y conservación de estos. Las 
características, propiedades, controles y normas de los materiales a utilizar se 
indican en la partida de estructura de concreto armado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será metro lineal (m). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 


















9.3. PRESUPUESTO DE OBRA ESTIMADO: 
El valor de la obra se ha obtenido en base a los valores unitarios oficiales de 
edificación. 
Nombre del Proyecto: “CENTRO TÉCNICO CULTURAL EDUCATIVO” 
Fecha: Febrero del 2019 
Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC 
 
PRESUPUESTO DE OBRA 
Item Descripción Unidad Metrado Costo 
 
Unitario 
Parcial Sub total 
1.00 ESTRUCTURAS     4432470.5 
1.01 MUROS Y 
 
COLUMNAS 
     























1.02 TECHOS      













2.00 ARQUITECTURA     5871309.3 


















2.02 PUERTAS Y 
 
VENTANAS 
     
2.02.01 Puertas contraplacadas 





























Tarrajeo frotachado y 

























































agua fría, ventilación 
forzada, 
intercomunicador, 
alarmas, sistema de 
bombeo de agua y 


































































Figura 103 –Vista en planta del equipamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 104 – Acceso de residente estudiante  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 105– Vista del Auditorio y Zona Comercial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 106– Acceso a estacionamientos para el publico 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 107– Vista frontal del equipamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 108– Acceso del público  
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XI. APRÉNDICES Y ANEXOS 
ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
TABLA 25 
       6.2. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 













el distrito de San 
Pedro de Lloc 
➢ Los usuarios participes en las 
actividades culturales (2400 personas) y 
educacionales (1800 personas) son los 
estudiantes, docentes y profesionales. 
 
➢ La edad de usuario con mayor 
participación en las actividades 
culturales y educacionales son 
adolescentes de 8 - 16 años, seguido por 
jóvenes de 17 - 29 años y como tercero, 




➢ Los talleres que los usuarios 
(adolescentes, jóvenes y adultos) 
requieren y les gustaría aprender son 
• Proponer equipamientos que involucren las actividades culturales y 
educacionales para las personas de diferentes edades y géneros como: 
Auditorio, Biblioteca, Ludoteca, Videoteca, Mediateca y Anfiteatros al aire 
libre. 
• El equipamiento debe contar con un cuadro de actividades y horarios que se 
llevara a cabo, en función a las características propias de cada edad. 
• El equipamiento debe contar con talleres de reforzamiento académico para 
adolescentes con habilidades especiales con capacidad máxima de 20 
estudiantes por aula. 
• El equipamiento debe contar con servicios higiénicos diferenciados por 
género, habilidad especial y edades para adolescentes y jóvenes – adultos, en 
espacios que lo requieran. 
• Contar con diferentes tipos de mobiliarios especiales para adolescentes, 
adolescentes con habilidades especiales, jóvenes y adultos, permitiendo una 
comodidad al momento de realizar las actividades culturales o educacionales 
(Ver 5.2. Recomendaciones - Imagen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). 






 los talleres creativos (dibujo, pintura y 
grafiti) con una capacidad de 20 
estudiantes c/u por 1 aula y para talleres 
de reforzamiento académico 
(matemática, comprensión oral y escrita 
e inglés) con una capacidad de 36 
estudiantes c/u 1 aula. 
 
➢ Las actividades complementarias de 
mayor interés por desarrollar por los 
usuarios jóvenes y adultos son: 
Gimnasio – fitness, con capacidad para 
60 personas; Carpintería y tapizado con 
un área para 30 estudiantes y talleres de 
computación con capacidad de 30 
estudiantes c/u. 
• Contar con espacios de trabajo práctico y de forma rectangular para talleres de 
danzas, música, teatro, artesanía, manualidades, dibujo, pintura y grafiti. 
Asimismo, contar con espacios teóricos para talleres de canto y actividades 
académicas; cada taller complementado con almacén y área de equipos. 
• Contar con talleres de tipos de danzas como: clásicas, modernas, 
tradicionales y folclóricas. 
• Contar con una biblioteca dividida en dos zonas, la primera zona para niños 
donde contenga un área de lectura y cuentos y la segunda zona para jóvenes 
en el cual tenga un área de lectura, área de computadoras, un salón grupal, 
mediateca y videoteca. Asimismo, contar con un auditorio con áreas para 
espectáculos, camerinos y servicio. Y espacios de exposiciones situados 
mediante un recorrido y sud divididos por zonas según el prototipo de 
exposición. 
• El equipamiento contara con una ludoteca para el desarrollo y aprendizaje 
de niños y adolescentes visitantes y estudiantes no mayor a 10 años 
• Contar con espacios de área verde al aire libre para las actividades que 
necesitan ejercitar el cuerpo y la mente, como Gimnasio – Fitness. 
• El equipamiento contará con un espacio de juegos infantiles para el ocio de 


























en el distrito de 




➢ Las actividades culturales predominantes 
en el distrito de San Pedro de Lloc, en 
orden de preferencia tenemos: la música, 
danza, artes plásticas (pintura, dibujo, 
grafiti, cerámica, artesanía y escultura), 
artes visuales (fotografía y grabado), 
Gastronomía, artes escénicas y 
manualidades (bisutería). 
 
➢ Las actividades educacionales 
predominantes en el distrito de San Pedro 
de Lloc, en orden de preferencia tenemos: 
talleres de reforzamiento académico 
(matemática, comprensión oral y escrita e 
inglés), oratoria, capacitaciones, recitales. 
ferias de ciencia y ferias literarias. 
• Para los talleres de música, danzas y artes escénicas deben tener 1 
almacén c/u y una relación directa con los vestidores y servicios 
higiénicos. Además, deben estar distanciados de talleres de artes 
plásticas, talleres de artes visuales, taller textil, manualidades de bisutería 
y talleres educacionales; mediante zonas de miradores con una cobertura 
virtual y áreas verdes; debido a que las zonas de arte requieren de 
concentración, dedicación y tranquilidad. 
• Para los talleres de artes escénicas, artes visuales, manualidades, 
carpintería y cosmetología deben contar con 1 almacén c/u y con un 
espacio al aire libre con cobertura virtual de madera, cercado con área 
verde, rodeado de bancas y pizarras de dibujos. 
• Los talleres de música deben contar con 1 almacén general, 1 área teórica 
y práctica para el desarrollo de su actividad; estar ubicados en espacios 
cerrados y protegidos acústicamente para la mejora de concentración y no 
perjudique el ruido exterior a los estudiantes. 
• Se recomienda que las actividades con alto nivel de ruido como: talleres 
de música, danza, teatro, auditorios, anfiteatros y entre otros estén 
bordeados por muros verdes de aquellos talleres que desarrollan 
actividades pasivas como talleres con fines educativos. 
• Las actividades educacionales deben contar con 1 área de almacén 
general y 1 área de docencia. Asimismo, los ambientes que se requieran 









  de los estudiantes donde les permita desarrollar y concentrarse 
adecuadamente en su actividad. 
• Se recomienda crear espacios abiertos techados permanentes para la 
agrupación de personas en ferias gastronómicas, ferias de ciencia, ferias 







tipos de espacios 
para el desarrollo 
de las actividades 
culturales y 
educacionales en 
el distrito de San 
Pedro de Lloc. 
➢ La tipología del espacio de los talleres 
culturales y aulas educacionales son de 
forma ortogonal, ambos cuentan con 
cualidades como: visual con el paisaje 
urbano, amplitud, iluminación y 
ventilación natural. 
➢ El proyecto demanda que se trabaje 
escalas monumentales y normales, 
diferenciados por el tipo de uso y aforo de 
los espacios. 
➢ La tipología de talleres está dividida 
según actividades pasivas y actividades 
activas. Actividades pasivas (talleres 
educacionales) y actividades activas 
(talleres culturales). Ambas cuentan con 
conexión a la zona de carácter público. 
• Las aulas de los talleres culturales deben tener una altura no menor a 
3.00m de piso a cielo raso terminado y para talleres educativos no menor 
a 2.50m de piso a cielo raso, para tener una correcta ventilación y evitar 
la propagación de enfermedades, dolores de cabeza, reacciones alérgicas 
y malestares generales. 
• Los talleres de danzas deben contar con un área no menor a 80 m2, 
diseñadas rectangularmente, semi-abiertas, acondicionadas con espejos 
en los muros, a doble altura y asociadas con sub espacios pequeños. 
• Los talleres de música deben contar con un área no menor a 60 m2, de 
forma cuadradas o rectangular y acondicionadas acústicamente en pisos, 
techos y muros. 
• Para los talleres de artes plásticas, artes visuales y artes escénicas deben 
contar con un área no menor a 80 m2 para c/u, las cuales deben estar 
diseñadas con espacios rectangulares y asociadas con sub zonas pequeñas 












➢ La ubicación de exhibición de potajes 
típicos elaborados de los talleres 
gastronómicos está ubicada en contorno a 
la plaza principal de la zona cultural. 
➢ Los grupos para los talleres educacionales 
están diseñados para 26 estudiantes c/u. 
máx. incluyendo sillas unipersonales, 
estantes móviles y proyectores. 
➢ Las actividades culturales y educacionales 
se complementan con: área de ventas para 
promocionar sus trabajos, área de 
desarrollo al aire libre, cafetería, área de 
lectura al aire libre y mirador al aire libre. 
 
• Para los talleres gastronómicos se deberá contar con un área no menor a 
50 m2, para tener una adecuada circulación y ubicación de los mobiliarios 
y equipos requeridos. Asimismo, se debe contar con espacios de 
almacenamiento de mobiliarios y depósitos de alimentos. 
• Se recomienda crear un espacio para comensales, que vienen a degustar 
de los potajes típicos preparados por los talleres gastronómicos. 
considerando un orden y relación de las mesas, con los puntos de 
cubículos de exhibición y venta. Considerando las siguientes medidas 
antropométricas. 
❖ El ancho que ocupa un comensal es de 60cm (mínimo) teniendo en 
cuenta que una silla de comedor tiene 45cm de ancho. 
❖ Sentados ocupamos como máximo (desde el final del muslo hasta la 
parte de atrás de la espalda 67cm (otra vez, medido para un tipo muy 
alto de 1.93cm). 
❖ El espacio mínimo que hay que dejar alrededor de la mesa para poder 
levantarnos con comodidad sin molestar a nadie es de 76cm (Ver 5.2. 
Recomendaciones – Figura 13). 
• Proponer salas con graderías para tener mayor captación visual en talleres 
de música y talleres educativos que lo requieran (Ver 5.2. 












   
• La cafetería deberá contar con un área de 25 mesas, recepción y servicios 
higiénicos diferencias por género. 
• Los talleres de danza se considera un área para 25 estudiantes c/u, 
relacionadas con: almacén, vestuarios y ss.hh. + ducha y una sala de 
ensayos equipado con espejos en muros, casilleros personales y equipo de 
sonido. 
• Los talleres de música, se considera un área de ensayos para 30 
estudiantes c/u, donde acoge diferentes tipos de mobiliarios (sillas 
individuales, atril y pizarra rotulador) y un almacén de instrumentos; se 
le incluirá una sala dual para 2 estudiantes. 
• Los talleres gastronómicos, se considera un área con capacidad de 12 
estudiantes c/u, donde acoge espacios de lavado, preparación, coser, 
gabinetes de refrigeración, fogones, almacén de mobiliarios, depósito 
para alimentos y servicios higiénicos con ducha. 
• Las salas de exposiciones, debe tener un área para 50 estudiantes y en 

























constructivas y de 
acondicionamiento 
ambiental para el 
desarrollo de las 
actividades y 
educacionales, en el 
distrito de San Pedro 
de Lloc. 
FUNCIONAL 
➢ Se han determinado 3 tipos de usuarios: visitante, estudiantes y de 
servicio, cada uno de ellas cuentan con accesos independientes al 
equipamiento. 
➢ Se han determinado 5 tipos de zonas relacionadas directamente: 
zona administrativa, de carácter público, educativa, cultural y de 
actividades al aire libre; todas ellas tienen que estar relacionadas 
indirectamente con la zona de servicios generales. 
➢ El equipamiento se organiza a través de un eje principal y a su vez 
conecta con zonas de talleres culturales y educacionales. 
➢ La circulación dentro del equipamiento se da longitudinalmente y 
axialmente, por medio de pasadizos y estar (espacios secundarios) 
para acceder a los diferentes espacios internos. 
➢ La relación espacial interior – exterior se genera mediante plazas 
determinadas por: un espacio de acceso que proporciona la 
entrada hacia el equipamiento estableciendo relación con la calle, 
un espacio interno para mayor circulación interior y visual del 
ambiente y otro espacio que se relacionen directamente con las 
áreas verdes aledañas a la construcción. 
➢ Los ambientes de carácter público y de servicio cuenta con: salas de 
exposiciones, salas de exhibiciones, auditorio, cafetería, 
biblioteca y anfiteatros. 
FUNCIONAL 
• Proponer la zona administrativa en pisos 
superiores, la zona de carácter público – social en 
el primer nivel para mayor accesibilidad y 
atracción para el equipamiento y ambientes 
educativos como la biblioteca, salas de talleres 
teóricos y talleres culturales en niveles 
intermedios ya que requieren de cierto control en 
el ingreso. 
• El área de cafetería y galerías, deberá estar 
ubicadas con vista a las áreas sociales o espacios 
públicos, para generar mayor animación de los 
espectadores - visitantes. 
• En el área de biblioteca y mediateca crear 
espacios de lectura individual y grupal para 
adolescentes, jóvenes-adultos. 
FORMAL 
• La volumetría del equipamiento deberá estar 
ubicada de forma que crean plazas y sirvan como 







 ➢ La zona de carácter público tiene acceso hacia la vía principal. 
➢ Las salas de exposiciones son puntos de conexión de los talleres 
culturales y educacionales, permitiendo también la concentración 
de usuarios visitantes. 
➢ El equipamiento está organizado de forma jerárquica, colocando 
la actividad de mayor importancia en el nivel superior y las demás 
actividades en niveles inferiores. 
➢ La tipología de ambientes se determina por la cantidad de 
actividades a desarrollar 
Actividades Culturales 
• Talleres de danza: Moderna - clásica y folklóricas – 
tradicionales. 
• Taller gastronómico: taller de repostería y taller culinario. 
• Taller artes plásticas: Cerámica, Alfarería, Escultórica, Grafiti, 
dibujo y pintura. 
• Taller artes visuales: fotografía y grabado. 
• Taller de artes escénicas: teatro. 
• Taller de música: taller de percusión, taller de viendo madera, 
taller de cuerda y taller de viento metal y taller de coro soprano. 
Actividades Educacionales 
• Aulas de reforzamiento académico: teóricas y prácticas. 
• El equipamiento deberá estar organizada en base 
a una sucesión de volúmenes sinuosos o radial 
para que los espacios internos tengan vistas 
privilegiadas al paisaje. 
• La fachada presentara ritmo y repetición de sus 
vanos, respetando el lenguaje arquitectónico del 
contexto. 
CONSTRUCTIVA 
• Aplicar en espacios interiores, como sistema 
constructivo estructuras de madera porque es un 
material durable y necesario para el uso propuesto 
de los tipos de actividades. 
• Se recomienda aplicar estructuras metálicas ligera 
en espacios públicos, con la finalidad de tener 
iluminación y ventilación natural, y estar 
protegidos contra la lluvia ya que el equipamiento 
será usado en distintas estaciones del año. 
• Proponer sistema de paneles para el revestimiento 
de paredes y fachadas del equipamiento, con la 










➢ La organización del equipamiento se rige en sucesiones de 
volúmenes sinuosos o radial para permitir que los espacios 
internos tengan vistas privilegiadas al paisaje. 
➢ El auditorio volumétricamente se organiza en forma de trapecio, 
para obtener una circulación lineal y ser conector con los espacios 
públicos-sociales. 
➢ La volumetría se organiza a través de plazas, y estas sirven como 
espacios públicos para quienes hacen uso del edificio. 
➢ Los vanos muestran ritmo y continuidad, para que sus elementos 
arquitectónicos tengan una dirección determinada, conservando 
su tamaño, forma y distancia. 
➢ El equipamiento presenta un perfil de forma irregular para obtener 
dinamismo de juegos de alturas en el conjunto. Asimismo, cuenta 
con asimetría en sus planos posteriores y frontales. 
 
CONSTRUCTIVAS 
➢ Como material acústico se emplea la madera roble en 
revestimiento de pisos, paredes y techos para las salas de 
conferencias, Usos Múltiples, Auditorio y Anfiteatros, debido a la 
revelación del sonido. 
decoración. Estos paneles serán intervenidos o 
pintados por artistas. 
• Para los talleres de música ya que es una actividad 
de mayor ruido sonoro se empleará material 
aislante acústico en pisos, muros y techos, como 
la madera roble, muros con espuma de 
poliuretano, paneles de madera y cielos rasos de 
pvc. 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
• Diseñar muros cortinas como fachada, con la 
finalidad de tener vista hacia los espacios 
públicos propuestos y abrirse al público. 
Asimismo, diseñar patios internos para ventilar e 
iluminar el edificio. 
• Proponer techos verdes en la que sirvan como 
plataformas, para que el público tenga la 
posibilidad de utilizar los techos como parte de su 
recorrido. 
• El equipamiento deberá contar con grandes 
terrazas y rampas para mantener sombreado y 
fresco el espacio interior y evitar 









 ➢ Como material de fácil prefabricación y adaptación a las 
modulaciones en paredes y techos se emplea muros secos (drywall 
- material aislante de calor y ruido). 
➢ El revestimiento de cerámico en pisos se da en ambientes que 
requieran para acumular calor recibido por la radiación solar 
(pasadizos y aulas talleres). 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
➢ De acuerdo a la ubicación del edificio, la orientación del sol se 
prioriza al norte para que sus ambientes cuenten con 
iluminación natural y estas se desarrollen sin necesidad de luz 
artificial. Asimismo, se prioriza el sentido del viendo 
dominante para que los ambientes cuenten con ventilación 
natural directa y cruzada y puedan obtener ambientes 
agradables para los usuarios que harán uso. 
➢ Los espacios arquitectónicos se acondicionan 
independientemente, por el tipo de actividad a realizarse dentro 
de ellas, para buscar confort acústico y térmico. 
➢ La superficie vidriada permite el ingreso de la radiación solar 
directa y luz natural en plazas o patios internos. 
➢ Los paneles fotovoltaicos y solares permiten abastecerse de 
energía sin necesidad de utilizar la electricidad de la red. 
• Para los talleres de reforzamiento académico se 
debe considerar aspectos de índole climática, 
iluminación, ventilación, acústica y facilidades 
para permitir apoyo audiovisual de las pantallas 
de proyección. 
• Para los talleres de dibujo, pintura y grafiti, 
deberán contar con área de lavado y puesto para la 
preparación de colores y limpieza de utensilios. 
También tendrá espacio de almacenamiento para 
pinturas, spray y pinceles. Este almacenamiento 
debe contar con medidas de protección frente al 
fuego. La ubicación de este taller cederá de un 
punto alto y orientado al norte para una buena 
iluminación natural. 
• Los almacenes contaran con aislante de 
ventilación, natural o artificial para evitar que 
reciban luz directa del sol. 
• Los talleres educacionales tienen que contar con 
cortinas traslucidas para permitir iluminar y 
ventilar naturalmente. 
 





ANEXO 2 – FORMATO E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
VALIDACIÓN 
 2.1. MODELO DE ENCUESTA 
 
ENCUESTA N° 1 
Encuesta a la Población Residente del distrito de San Pedro de Lloc, Pacasmayo. 
Instrucciones: A continuación, se le presenta 10 preguntas por lo cual esperamos 





1. ¿Qué actividades culturales te gustaría practicar o realizar con mayor frecuencia 
en el distrito de San Pedro de Lloc? 
 
( ) Danza 
 
( ) Música 
 
( ) Gastronomía 
( ) Teatro 
( ) Cerámica 
( ) Artesanía 
( ) Manualidades 
( ) Escultura 
 
2. ¿Qué actividades educacionales te gustaría aprender o desarrollar en el distrito 
de San Pedro de Lloc? 
(  ) Ferias de ciencias ( ) Ferias literarias 
(  ) Capacitaciones educativas ( ) Conferencias educativas 
( ) Oratoria ( ) Recitales 
( ) Talleres de reforzamiento académico (matemática, comunicación, entre otras) 
( ) Talleres creativos (pintura y dibujo) 
 
3. ¿Qué talleres culturales cree usted que faltaría implementarse en el distrito de 





4. ¿Qué actividades educacionales cree usted que faltaría implementarse en el 












2.2. MODELO DE ENTREVISTA 
• ENTREVISTA 01 - GASTRÓNOMOS DE LA ZONA 
1. ¿Qué tipos de espacios necesita o son necesarios para un taller gastronómico? 
2. ¿Cuál es la forma de organización para la exhibición de potajes de los talleres 
gastronómicos? 
3. ¿Qué tipos de mobiliarios y equipos de cocina debe tener un taller gastronómico? 
4. Para los talleres gastronómicos ¿Cuál es el número promedio ideal de personas que se 
requiere por aula? 
• ENTREVISTAS 02 - DIRECTORES DE MÚSICA 
1. Para el taller de música ¿Cuál es el número promedio ideal de personas que se requiere 
por aula? 
2. ¿Qué tipos de espacios necesitan o son necesarios para el proceso de organización de 
los talleres de música? 
3. ¿Qué tipo de mobiliario ayudaría a mejorar el desarrollo de los talleres de música? 
4. ¿Cuáles son los instrumentos de trabajo que emplean para el taller de música? 
• ENTREVISTA 03 - DIRECTORES DE DANZA 
8. Para el taller de danza ¿Cuál es el número promedio ideal de personas que se requiere 
por aula? 
9. ¿Qué tipos de espacios necesitan o son necesarios para el proceso de organización de 
los talleres de danza? 
10. ¿Qué tipo de mobiliario ayudaría a mejorar el desarrollo de los talleres de danza? 
• ENTREVISTAS 04 - DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DE REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y 
EDUCACIONALES 
1. ¿Qué actividades culturales desarrollan en el distrito de San Pedro de Lloc? 
2. ¿Qué actividades educacionales desarrollan en el distrito de san pedro de lloc? 
3. ¿Qué talleres educacionales requieren que sean reforzadas para la formación del 
estudiante que por las condiciones del establecimiento no se puede desarrollar 
adecuadamente? 
4. Para el taller educacional ¿Cuál es el número promedio ideal de personas que se 
requiere por aula? 








NÚMERO PROMEDIO IDEAL DE PERSONAS QUE SE REQUIERE POR TALLER DE 
MUSICA 
CARGO  DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. Director de la agrupación Andrés 
Razuri. 
Generalmente para el taller de banda se 
requiere como máximo 70 alumnos por 
aula 
Alumnos 
2. Director de la orquesta Sinfónica 
de San Pedro de Lloc. 
Lo ideal sería trabajar con 50 personas 
para la mejor enseñanza y manejo de 
los estudiantes. 
Alumnos 
3. Director de la orquesta musical 
The Teacher Band. 
Promedio ideal 25 alumnos Alumnos 
Fuente: Elaboración propia 




NÚMERO PROMEDIO IDEAL DE PERSONAS QUE SE REQUIERE POR TALLER DE 
DANZA 
CARGO DIÁLOGO CATEGORIA 
1. Director de la agrupación 
Te amo Perú 
Con 25 personas. Alumnos por 
taller 
2. Director de la 
agrupación Asociación 
Cultural de San 
      Pedro 
Por cada danza se requiere diferentes 
cantidades, pero lo ideal sería trabajar 
con 25 personas. 
Alumnos por 
taller 
3. Director de la 
agrupación ISHAWI 
Para mi tipo de danza lo ideal sería 
trabajar con 25 personas. 
Alumnos por 
taller 
Fuente: Elaboración propia 












NÚMERO PROMEDIO DE ESTUDIANTES IDEAL PARA TALLER EDUCACIONALES  
 CARGO DIALOGO CATEGORÍA 
1. I.E. José Andrés Razuri 
nivel primario 
20 estudiantes por taller Número de estudiantes 
2. I.E. José Andrés Razuri 
nivel secundaria 
25 estudiantes por taller Número de estudiantes 
3. I.E. Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
25 estudiantes por taller Número de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 





ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC 
CARGO  DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
primario 
La música, artesanía, escultura, ferias gastronómicas 
con platos emblemáticos de la zona como el cañan, 
humitas, pavita y la chicha sampedrana. 
 
Actividades 
2. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
secundaria 
Música y la gastronomía, cerámica, teatro, su danza 




3. I.E. Nuestra 
Señora del 
Perpetuo Socorro. 
En san Pedro de Lloc las actividades culturales más 
desarrolladas son la gastronomía, música, danza, 
artesanía y cerámica. 
Actividades 
Fuente: Elaboración propia 






ACTIVIDADES EDUCACIONALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC 
CARGO  DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
primario 
Talleres de reforzamiento académico, ferias literarias 
y talleres creativos. 
Talleres 
2. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
secundaria 
Recitales, oratoria, capacitaciones y conferencias, 







Como institución desarrollamos talleres de 
reforzamiento académico, ferias de ciencia, talleres 
creativos, recitales, 
oratoria y ferias literarias para nuestros estudiantes y 
para aquellos niños que quieran ser partícipe de estos 
talleres. 
Talleres 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Datos según Resultados Obtenidos 
 
Tabla 6 
TALLERES EDUCACIONALES QUE REQUIEREN SER REFORZADAS PARA LA 
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  
CARGO  DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. I.E. José Andrés 
Razuri nivel primario 
 
Talleres de reforzamiento académico, actuación 
y ferias literarias. 
Talleres 
2. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
secundaria 
Capacitaciones y conferencias de los talleres 
donde se invitan a los arqueólogos, 
gastrónomos, etc., Ferias 
literarias, actuación y talleres de 
reforzamiento académico. 
Talleres 
3. I.E. Nuestra Señora 
del Perpetuo 
Socorro. 
Capacitaciones y conferencias de los talleres 
donde se invitan a los arqueólogos, 
gastrónomos, etc. Talleres de reforzamiento 
académico, ferias literarias y ciencia 
Talleres 
Fuente: Elaboración propia 





TIPOS DE ESPACIOS NECESARIOS PARA UN TALLER GASTRONÓMICO 
CARGO  DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. Director de la 
agrupación 
Andrés Razuri. 
Debe tener espacios de preparación de platos, coser, 
gabinetes de refrigeración, fogones, almacén, área de 
servicio, área de servicio del personal, servicios higiénicos 
con vestuarios, almacén y depósito. 
 
espacios 
2.  Director de la 
orquesta 
Sinfónica de 
San Pedro de 
Lloc. 
La cocina de mi restaurante mide un aproximado de 48m2, 
la cual es una medida en la que puedo desarrollar mis 
actividades gastronómicas sin ningún problema. Mi cocina 
tiene los siguientes espacios: un espacio para la 
preparación de platos fríos, cocina principal donde 
preparamos platos a la carta, coser, horneado, gabinetes de 
refrigeración, fogones y lavado y un espacio de sacrificio 








lavado, gabinetes de refrigeración horneado, fogones, 
parrillado, coser, preparación, depósito, área de servicio del 
personal, oficina para chef, servicios higiénicos con ducha, 




FORMA DE ORGANIZACIÓN PARA EXHIBICIÓN DE POTAJES DE LOS TALLERES 
GASTRONÓMICOS 








El espacio debe ser amplio, debe de estar organizada 
linealmente ya que permite al cliente tener mayor facilidad 
de ubicar y elegir rápidamente su producto, también debe 
tener una adecuada señalización de los tipos de platos a 
exhibir, así mismo debe contar con una buena iluminación, 










Los espacios de exhibición deben ser de forma lineal, 
contar con una buena iluminación y que el ambiente cuente 
con colores llamativos, ya que permite captar la visión de 










El espacio de exhibición idóneo está conformado por el uso 
y manejo de colores, cartelería, decoración (estilo), 
iluminación, mobiliarios y formas lineales (por su 
organización de acuerdo a la jerarquía e importancia de los 






Fuente: Elaboración propia 
Nota: Datos según Resultados Obtenidos 
 






TIPOS DE ESPACIOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOS 
TALLERES DE MÚSICA 
CARGO DIALOGO CATEGORIA 





El espacio debe ser rectangular porque
 permite 
 
desplazarnos mejor y nos organizamos de esta manera Espacios 
los chicos Ingresan al camerino, recogen
 los 
necesarios para 
instrumentos, realizamos un breve ensayo ubicándose el proceso de 
 linealmente. organización 





El espacio para este taller debe ser amplio de forma Espacios 
regular lo idea que sean rectangulares ya que nos permite necesarios para 
desplazarnos mejor, nos organizamos de manera rápida el proceso de 
donde primero Ingresamos a vestirnos, después organización 
recogemos los instrumentos hasta esperar nuestra  
 presentación.  





El espacio de exhibición idóneo está conformado por el Espacios 
uso y manejo de colores, cartelería, decoración (estilo), necesarios para 
iluminación, mobiliarios y formas lineales (por su el proceso de 
organización de acuerdo a la jerarquía e importancia de organización 
los platos, manejando un eje en el cual concluya nuestro  
 plato bandera).  
Fuente: Elaboración propia 




TIPOS DE ESPACIOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOS 
TALLERES DE DANZA 
CARGO DIÁLOGO CATEGORÍA 





Existe dos tipos de coreografías de danzas: la monologa y la 
grupal. Las coreografías se realizan sobre una planigrafia. Es 
decir, plasmando en un papel los movimientos que han de 
ejecutarse. Se realiza dos tipos de coreografía la simétrica, en 
las que los movimientos siguen un equilibrio biomecánico o 
muscular. Nuestro proceso de organización ante una 
presentación primero nos alistamos después guardamos 
nuestras cosas personales en casilleros, en caso de las mujeres 
se maquillan y realizan ensayos breves, después del ensayo 
necesitamos de los servicios higiénicos con ducha 







Fuente: Elaboración propia 












Para la preparación de mi taller primero creo una lista de 
pasos, movimientos y secuencias de formas circulares, 
triangular, cruzadas y lineal para cada uno de ellos se 
necesita espacios que no obstruyan el paso de ninguno de los 
bailarines. Para nuestra presentación primero colocamos y 
guardamos la vestimenta, después realizamos algunos 
ensayos breves mientras esperamos nuestro turno y después 











Primero se realiza una planigrafia del tipo de movimientos, 
pasos y secuencias a seguir. Luego procedemos al ensayo donde 
aplicamos movimientos de forma circular, cruzada, en U, de T y 
lineal en conjunto. Proceso de organización para una 
presentación: colocación y guardado de vestimenta, utilización 
de los servicios higiénicos, antes de la presentación 
coordinamos a veces algunos cambios de pasos al último 





Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11 
TIPOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA TALLER GASTRONÓMICO 






Mobiliarios: mesas rectangulares para 4 personas, silla con 
apoya brazos y buffet (mesa para exponer los platos 
emblemáticos del distrito, situada en la entrada del 
restaurante) y para el servicio un aparador, mesa auxiliar o 
gueridon, muebles (altos y bajos), lavavajillas. Como 
equipos lavavajillas, estufa, fogones y otros 








Mobiliarios: área de sala: mesas rectangulares y redondas, 
sillas, barra, contra barra, exhibidoras. Área de cocina: 
muebles (altos y bajos), lavavajillas. Anexo de cocina: 
corral. 







n Pedro de 
Lloc” 
Mobiliario: barra, mesas redondas, rectangulares y 
cuadradas, sillas, muebles (altos y bajos) y lavavajillas. 
Equipos: gabinetes de refrigeración, aparadores, 
exhibidoras, estufa, parrillas (fogones), hornos. 
Mobiliarios 
Equipos 
Fuente: Elaboración propia 





TIPOS DE MOBILIARIOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE 
MUSICA 
CARGO DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. Director de la agrupación 
Andrés Razuri. 
Armario, sillas, atril y pizarra pautada rotulador Mobiliarios 
2. Director de la orquesta 
Sinfónica de San Pedro de 
Lloc. 
atril, sillas y pizarra pautada rotulador Mobiliarios 
3. Director de la orquesta 
musical The Teacher 
Band. 
Pizarra pautada rotulador, armario, sillas, atril 
y soporte de micrófono. 
Mobiliarios 
Fuente: Elaboración propia 




INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA EL TALLER DE MÚSICA 
CARGO DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. Director de la 
agrupación Andrés 
Razuri. 
Nuestra institución cuenta con los siguientes 
instrumentos: Trompeta, trombón, tuba, 
trompa, flauta, oboe, saxofón, clarinete, fagot, 
bombo, platillo, caja y timbales. 
Instrumentos 
2. Director de la orquesta 
Sinfónica de San Pedro 
de Lloc. 
Nuestra orquesta sinfónica cuenta con instrumentos 
como: Viola, arpa, piano, bajo, violín, trompeta, 
trombón, tuba, trompa, flauta, 
oboe, saxofón, clarinete, fagot, bombo, timbales, 
platillo, maracas y congas. 
Instrumentos 
3. Director de la orquesta 
musical The Teacher 
Band. 
Nosotros empleamos los siguientes instrumentos: 
Guitarra acústica y eléctrica, órgano, trompeta, 
trombón, clarinete, timbales, tuba, flauta, batería, 
güiro, pandereta y oboe. 
Instrumentos 
Fuente: Elaboración propia 








TIPOS DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE DANZA 
CARGO DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. Director de la 
agrupación Te amo 
Perú 
Los mobiliarios empleados para este taller es 
un equipo de sonido, casilleros, espejos, 
barras y sillas. 
Mobiliarios 
2. Director de la 
agrupación 
Asociación Cultural 
de San Pedro 
Espejos, casilleros y equipo de sonido. Mobiliarios 
3. Director de la 
agrupación ISHAWI 
Los mobiliarios para este taller es el equipo 
de sonido, casilleros y espejos 
Mobiliarios 
Fuente: Elaboración propia 




TIPOS DE MOBILIARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES EDUCACIONALES 
CARGO DIÁLOGO CATEGORÍA 
1. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
primario 
Mesas rectangulares individuales con bordes 
curveados, mesas ovaladas, sillas sin apoya 
brazos, pizarras adhesivas, proyectores y 
estantes. 
Mobiliarios 
2. I.E. José Andrés 
Razuri nivel 
secundaria 
Sillas con apoya brazos, proyectores, pizarra 
acrílica, proyectores y mesas rectangulares 
individuales con bordes curveados. 
Mobiliarios 
3. I.E. Nuestra 
Señora del 
Perpetuo Socorro. 
Mesas rectangulares individuales con bordes 
curveados, sillas sin apoya brazos, pizarra 
acrílica, proyectores y casilleros. 
Mobiliarios 
Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 





















































Nota: Datos según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 
 
 
2.4.  MODELO DE FICHA DE RECOMENDACIONES 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Datos según Recomendaciones y Resultados Obtenidos 
 
 
Se tomo en consideración:  
ANÁLISIS DEL ESPACIO 
- Características del espacio  
- Esquema de organización del espacio  
- Esquema alternativo de distribución de mobiliario  
- Tipos de mobiliarios adecuados 
- Tipos de talleres 
- Dimensiones  
- Antropometría  
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 
TIPO DE ANÁLISIS  






























Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 
































 Fuente: Elaboración propia 

































 Fuente: Elaboración propia 































Fuente: Elaboración propia 




























Fuente: Elaboración propia 






ANEXO 3 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
3.1. Presentación y ensayo de las Agrupaciones Musicales desarrollas en el distrito de 



















Figura 111. Por cada actividad 
cultural, realizada en la Plaza 
Principal, traía consigo perjuicio 
contra el Patrimonio Cultural, 
debido a que deterioraban parte de 
áreas verdes y mobiliario urbano 
motivo porque concentraba mayor 
población.  
Figura 110. Actividad Musical de 
alabanza para el público general. 
Figura 109. Presentación de la IE. 
Señoritas Educandas (Cusco). 
Figura 112. Ensayo de la 
Sinfónica de San Pedro por 
niños. 
Ambiente no equipado e 




















Figura 114. Presentación de la I.E. 
Cruz Canonesas (Lima), en la I.E. 
Santa Teresa de la Inmaculada 
(Pedro de Lloc). 
Las actividades culturales son organizadas en espacios inapropiados, debido que no 
cuentan con un equipamiento arquitectónico, donde les permita desarrollar con total 
seguridad su arte y no obstruir el paso de los vehículos que constantemente circulan 
por esa zona. 
. 
Figura 115. Por cada evento 
realizada en el distrito, prohíben el 
acceso y práctica de los deportistas, 
porque necesitan ambientar el lugar 
para el evento 
Figura 116. Las Agrupaciones Musical de 
San Pedro ensayan en el área del Campo 
Ferial Municipal porque no cuentan con un 
espacio donde les permita ensayan o 
practicar debidamente. 
Figura 113. Presentación de la 
I.E. José Andrés Razuri, en el 


















































Figura 117. La elección por realizar 
las actividades en el Campo Ferial 
Municipal es la menos indica, porque 
no está acondicionada para 
recepcionar a los músicos de la zona y 
visitantes. 
Figura 118. La Orquesta Sinfónica de San 
Pedro no cuenta con ambientes 
acondicionados para sus prácticas. 
Figura 119. Presentación de Grupos 
Folclóricos representando a la Selva 
 
Figura 120. Presentación de grupos 




• Actividades Gastronómicas (Platos típicos), realizadas en la Plaza Principal de San 





































Figura 121. Preparación de 
Ceviche de Cañan (Plato Típico). 
 
Figura 122. Feria Gastronómica 
Sampedrana. 
 
Por cada actividad cultural realizada, concentra un buen porcentaje de usuarios 
entre residentes y visitantes. Sus talleres de cocina y exhibición son realizados 






• Ensayo y práctica de actividades culturales en espacios inadecuados









































Figura 123. Presentación del 
grupo folclórico de San Pedro de 
Lloc. 
Las presentaciones de los grupos 
de bailes, son realizados en los 
espacios de la Plaza Principal del 
distrito, debido a que no tienden 
un escenario donde puedan 
exhibirse, sin perjudicar el paso 
vehicular. 
Figura 124 y 125. Las actividades 
culturales, son improvisadas en espacios 
Públicos y en ambientes con áreas 
mínimas para sus prácticas o ensayos. 
Figura 126. Los jóvenes solo van a la 
biblioteca, cuando tienen necesidad 
de hacer un trabajo académico. 
 
Figura 127. Las personas adultas 
asisten constantemente a la 
Biblioteca. A diferencia de los niños 
y jóvenes. 
 
La biblioteca es muy visita por la población adulta que por los jóvenes y niños. 
Solo cuenta con un ambiente en donde se desarrollan todas las actividades, en la 











































Figura 128. El Museo Raimondi, 
parte de ella se encuentra deteriorada 
y sería un peligro para los que 
requieren de este servicio, pero aun 
así La Municipalidad sigue 
realizando Actividades 
Educacionales porque no cuentan 
con un equipamiento. 
 
Figura 129. El aula principal del museo 
no está acondicionada para realizar 
actividades educativas 
Figura 130. Las aulas 






Figura 131. No 
cuentan con 
mobiliarios adecuados 
para realizar sus 
actividades. 
Figura 132. Acceso al Salón 
Consistorial Municipal. 
Nota: la mala distribución de 
cables eléctricos, dejando al 
alcance del usuario que 



































Fuente: Elaboración propia 









































Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 













































Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 










































Fuente: Elaboración propia 































Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 






























Fuente: Elaboración propia 































Fuente: Elaboración propia 





























Fuente: Elaboración propia 



























































ANEXO 6 – AUCTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS EN 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV 
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